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La presente investigación titulada ―El nivel de la creatividad en la comprensión lectora de 
textos connotativos según la teoría de Van Dijk‖  propone una estrategia para favorecer el 
desarrollo de la comprensión lectora y motivación hacia la lectura en los estudiantes. Se 
organiza sobre la base de los fundamentos y los objetivos que condicionan las 
transformaciones y el acercamiento al modelo proyectivo de la Educación Primaria 
aplicando métodos y empleando un estilo participativo, dinámico, creativo que constituye 
un aporte significativo; al tratar de promover la lectura desde el trabajo grupal, empleo de 
técnicas que promuevan actividad, búsqueda de un clima creativo, tener como dimensión 
importante la motivación y la comprensión lectora dirigidas al desarrollo de la creatividad 
en el estudiante. Este tema es de tal importancia porque  educar en la creatividad es educar 
para el cambio y formar personas ricas en originalidad,  flexibilidad, visión futura, 
iniciativa, confianza, personas amantes de los riesgos, y listas para afrontar obstáculos y 
problemas que se les va a presentar en su vida escolar y cotidiana. La investigación tiene 
por objetivo diseñar una estrategia metodológica dirigida a desarrollar la  creatividad en los 
estudiantes del segundo año de Educación Primaria desde el área de comunicación  del 
Colegio ―San Juan Masías‖, distrito de San Luis-Lima. Se distingue por la utilización de 
técnicas participativas y vivenciales relacionadas con los contenidos de las lecturas 
analizadas en las clases para el trabajo de la comprensión lectora (capacidad literal, 
inferencial y crítica reflexiva). Los resultados obtenidos en su aplicación demuestran 
transformaciones en los estudiantes quienes recibieron un aprendizaje significativo que 
ayudó a la transformación en el fomento de la creatividad en el desarrollo de la compresión 
lectora y la motivación hacia la lectura de forma organizada y secuenciada. 




The present research entitled "The level of creativity in the reading comprehension of 
connotative texts according to the Van Dijk theory" proposes a strategy to favor the 
development of reading comprehension and motivation towards reading in students. It is 
organized on the basis of the foundations and the objectives that condition the 
transformations and the approach to the projective model of Primary Education applying 
methods and using a participative, dynamic, creative style that constitutes a significant 
contribution; in trying to promote reading from group work, using techniques that promote 
activity, search for a creative climate, having as an important dimension the motivation and 
reading comprehension aimed at the development of creativity in the student. This issue is 
of such importance because educating in creativity is educating for change and forming 
people rich in originality, flexibility, future vision, initiative, confidence, people who love 
risks, and ready to face obstacles and problems that are going to present in their school and 
daily life. The objective of the research is to design a methodological strategy aimed at 
developing creativity in students in the second year of Primary Education from the 
communication area of the "San Juan Macias" School, district of San Luis-Lima. It is 
distinguished by the use of participatory and experiential techniques related to the contents 
of the readings analyzed in the classes for the work of reading comprehension (literal, 
inferential capacity and reflexive criticism). The results obtained in its application 
demonstrate transformations in the students who received a significant learning that helped 
the transformation in the promotion of creativity in the development of reading 
comprehension and the motivation towards reading in an organized and sequenced way. 





Necesitamos estudiantes que sepan expresarse con claridad y fluidez  con una 
adecuada entonación y pronunciación es por eso que debemos cambiar la  enseñanza en la 
educación  en toda situación ya sea formal e informal desarrollando capacidades para el 
relato el dialogo,  la conversación y toda forma de comunicación oral. 
Estas actividades llevarán a que los estudiantes posean herramientas con las que 
puedan interactuar con los demás  en su vida  cotidiana  en sus estudios superiores en su 
realización profesional. 
Si desarrollamos  clases donde se imparten puros conceptos y teorías no 
conseguiremos nuestro propósito como educadores   es hora de cambiar, ceder y dar lugar 
a actividades dinámicas y motivarlos participando en actividades comunicativas reales. 
Por esta razón  se considera desarrollar la siguiente tesis que permitirá desarrollar la 
influencia de cuentos desarrollando la expresión oral en el alumnado del segundo grado del 
nivel primario en la institución educativa San Juan Masías en el distrito de San Luis. 
En el primer capítulo se describe la realidad del problema  Para luego trazar los 
objetivos a desarrollar  así como también se da  a conocer la importancia. 
En el segundo capítulo se desarrolló el marco teórico  una visión  teórica amplia  
para lo cual nos remitimos  a fuentes bibliográficas y virtuales. Se investigó  el método   de 
Van Dijk  la valoración orientada al infante, y se desarrolló contenidos sobre la 
comprensión lectora y creatividad. 
  En  el tercer capítulo se desarrolló hipótesis y variables así como también temas y 
categorías de análisis 
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En el cuarto capítulo  se planteó  la metodología  presenta cambios y 
transformación así como también el enfoque de la investigación, tipo de investigación, 
diseño y credibilidad de la investigación. 
En el quinto capítulo se presenta el análisis y la discusión de los resultados. 
Finalmente, proporcionamos las conclusiones,  las recomendaciones y  las 
referencias respectivas.   







Capítulo I. Planteamiento del problema 
 
1.1 Descripción de la realidad problemática 
En la actualidad en el campo educativo, se presentan cambios en el aspecto 
valorativo del conocimiento. La política y programa puestos en marcha, como son: la 
diversidad de modelos de enseñanza-aprendizaje, la eficiencia en la educación, el empleo 
de la tecnología, etc. favorecen el desarrollo del estudiante para que se  adapte a las 
necesidades e intereses de los distintos ámbitos de la vida cotidiana. Al respecto, refiere 
Martha Martínez (1995) ―La educación es una de las expresiones más refinadas de la 
humanidad y humanización por que las nuevas generaciones reciben destrezas y 
conocimientos que los capacitan para desempeñarse como entes sociales‖. 
Un proceso de enseñanza - aprendizaje constituye un acto intencionado de 
formación. La modificación de conductas que se pretende es un acto interno, voluntario y 
consciente. Requiere un trabajo técnico - profesional y necesita de un cierto tiempo para su 
desarrollo. Gran parte del éxito depende de si se logra entusiasmar a la persona en su 
propia formación.  
El educando debe ser el centro de todo el proceso, ya que educarse es crecer como 
persona, y solamente se aprende por intermedio de una elaboración propia. Es necesario 
guiarlo para que supere él mismo los obstáculos que se le presenten para conquistar 
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conocimientos nuevos. Nadie olvida lo que ha aprendido por su cuenta con un método 
adecuado a sus intereses y su ritmo de aprendizaje. 
Se debe propiciar la iniciativa, la inquietud y la creatividad, evitando la centralización 
y obsesión por los contenidos y las reglas rígidas que lo único que logran es desvirtuar los 
fines educativos. Se debe tener siempre presente que es prioritaria la formación sobre la 
información, ya que lo que se busca es hacer crecer al ser humano, y no domesticarlo.  
Se debe entender que sin un proceso adecuado el aprendizaje es tan sólo aparente, 
superficial y no es factor de desarrollo humano. El educando debe aprender a aprender, a 
adaptarse y a cambiar, y que sólo el proceso de buscar el conocimiento da una base para la 
seguridad. También debe desarrollar la habilidad de hacer el mejor uso de su personalidad, 
del medio ambiente y de las circunstancias como instrumentos de su crecimiento personal.  
Un aprendizaje eficiente está íntimamente ligado con la realidad y con los intereses 
concretos de los estudiantes. La vida real es el objetivo último al que apunta el 
conocimiento, ya que saber es una forma de encontrarse con el mundo. Por eso debe 
evitarse una enseñanza pura y exclusiva, los textos deben ser utilizados como instrumentos 
que faciliten un encuentro con la realidad, permitan comprenderla y actuar de acuerdo con 
sus intereses para transformarla. 
Ejecutando el proyecto dado por el I.E  ―San Juan Masías‖ se da el diagnóstico de 
la problemática en el aula del segundo grado de la Educación Primaria, obteniendo como 
resultado bajo nivel de compresión lectora, pobreza de vocabulario, oscuridad en las ideas, 
poco hábito lector por ello es viable buscar una solución al problema utilizando una nueva 
estrategia didáctica que permita superar esta deficiencia y darle solución al problema. Sin 
duda una de las metas en la educación es la búsqueda continua de nuevas formas de 
incrementar la creatividad en los educandos ya que se exige con mayor énfasis nuevos 
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profesionales que se distingan por su elevada creatividad, así mismo en el futuro ya no se 
hablara de ―manos de obra‖  sino de ―mentes de obra‖.  
Considerando el contexto y la problemática detectada se propone darle solución al 
siguiente problema científico. 
Educar en la creatividad es educar para el cambio y formar personas ricas en 
originalidad, flexibilidad, visión futura, iniciativa, confianza; personas amantes de los 
riesgos y listas para afrontar los obstáculos y problemas que se les van presentado en su 
vida escolar y cotidiana. Además, educar en la creatividad es  ofrecer herramientas para la 
innovación. 
La creatividad se puede desarrollar por medio del proceso educativo, favoreciendo 
potencialidades y consiguiendo una mejor utilización de los recursos individuales y 
grupales dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Siguiendo con estas ideas, no 
pudiéramos hablar de una educación creativa sin mencionar la importancia de una 
atmósfera creativa que propicie el pensar reflexivo y creativo en el salón de clase. 
La concepción acerca de una educación creativa parte del planteamiento de que la 
creatividad está ligada a todos los ámbitos de la actividad humana y es el producto de un 
devenir histórico social determinado. Siguiendo con esta manera de pensar se tendría que 
partir de un concepto de creatividad acorde con los planteamientos anteriores, que bien 
podría ser el siguiente: 
Creatividad es el potencial humano integrado por componentes cognoscitivos, 
afectivos, intelectuales y volitivos, que a través de una atmósfera creativa se pone de 
manifiesto para generar productos novedosos y de gran valor social y comunicarlos, 
transcendiendo en determinados momentos el contexto histórico social en el que se vive. 
Este concepto integracionista plantea una interrelación dialéctica de las dimensiones 
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básicas con que frecuentemente se ha definido la creatividad de manera unilateral: persona, 
proceso, producto y medio. 
Por otro lado, educar en la creatividad implica el amor por el cambio. Es necesario 
propiciar, por medio de una atmósfera de libertad psicológica y un profundo humanismo 
que se manifieste la creatividad de los alumnos, al menos el sentido de ser capaces de 
enfrentarse con lo nuevo y darle respuesta. Además hay que  enseñar a no temer el cambio, 
sino que más bien, el cambio puede provocar gusto y disfrute. 
Se debe afirmar, que una educación creativa es una educación para el desarrollo y 
la auto-realización. En ésta no solamente resulta valioso el aprendizaje de nuevas 
habilidades y estrategias de trabajo, sino también el des-aprendizaje de una serie de 
actitudes que en determinados momentos llenan de candados psicológicos para ser 
creativos o para permitir que otros lo sean. 
El Diseño Curricular Nacional propone que el área de Comunicación se debe 
promover con mayor énfasis para que el alumno pueda construir significados personales 
del texto a partir de sus experiencias previas como lector y su relación con el contenido del  
texto utilizando diversas estrategias durante el proceso de la lectura.  
Con vista a los resultados obtenidos con el reforzamiento del plan lector y 
propuesto por el Ministerio de Educación el C.E. ―San Juan Masías‖ elaboró el proyecto 
―Jóvenes que leen comprendiendo, jóvenes que cambian‖ el cual tiene como objetivo 
fomentar el hábito y placer por la lectura desarrollando capacidades, estrategias para elevar 
el nivel de comprensión lectora. 
Varias investigaciones referidas al tema se han sustentado en nuestro contexto peruano, 
ellos son:  
Autor: Ismeri Guerrero Jaramillo, 2011 AYABACA-PERÚ. 
Autora: Emperatriz Rosario Álvarez Ausejo, 2011 LIMA-PERÚ. 
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Autora: Marisela Elizabeth Neyra Rivera, 2011 AYABACA-PERÚ. 
Autor: Ventura González Raúl, 2011 SUNGUI PAMPA.  
Ejecutando el proyecto dado por el C.E. ―San Juan Masías‖ se da el diagnóstico de la 
problemática en el aula del segundo grado de la Educación Primaria, obteniendo como 
resultado bajo nivel de compresión lectora, pobreza de vocabulario, oscuridad en las ideas, 
poco hábito lector por ello es viable buscar una solución al problema utilizando una nueva 
estrategia didáctica que permita superar esta deficiencia y darle solución al problema. Sin 
duda una de las metas en la educación es la búsqueda continua de nuevas formas de 
incrementar la creatividad en los educandos ya que se exige con mayor énfasis nuevos 
profesionales que se distingan por su elevada creatividad, así mismo en el futuro ya no se 
hablara de ―manos de obra‖  sino de ―mentes de obra‖.  
1.2 Definicion del problema 
1.2.1 Problema  general  
- ¿Cuál es la influencia del desarrollo de la creatividad  en  la comprensión lectora en 
los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de la institución educativa  
―San Juan Masías‖ de la Ugel  Nº 07  Distrito de San Luis? 
1.2.2 Problema  específico  
1. ¿Cuál es la influencia del  desarrollo de la creatividad  en  la comprensión lectora 
literal  en los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de la 
institución educativa  ―San Juan Masías‖ de la Ugel  Nº 07   Distrito de San Luis? 
 
2. ¿Cuál es la influencia del  desarrollo de la creatividad  en  la comprensión lectora 
inferencial en los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de la 
institución educativa  ―San Juan Masías‖ de la Ugel  Nº 07  Distrito de San Luis? 
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3. ¿Cuál es la influencia del  desarrollo de la creatividad  en  la comprensión lectora 
criterial  en los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de la 
institución educativa  ―San Juan Masías‖ de la Ugel  Nº 07   Distrito de San Luis? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetigo general  
  Determinar el desarrollo de la creatividad  en  la comprensión lectora en los 
estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de la institución educativa  ―San 
Juan Masías‖ de la Ugel  Nº 07  Distrito de San Luis. 
1.3.2 Objetivo  especifico  
1. Conocer el desarrollo de la creatividad  en  la comprensión lectora literal  en los 
estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de la institución educativa  
―San Juan Masías‖ de la Ugel  Nº 07  Distrito de San Luis. 
 
2. Conocer el desarrollo de la creatividad  en  la comprensión lectora inferencial en 
los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de la institución educativa  
―San Juan Masías‖ de la Ugel  Nº 07  Distrito de San Luis. 
 
3. Conocer el desarrollo de la creatividad  en  la comprensión lectora criterial  en los 
estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de la institución educativa  
―San Juan Masías‖ de la Ugel  Nº 07  Distrito de San Luis. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
Creatividad es el potencial humano integrado por componentes cognoscitivos, 
afectivos, intelectuales y volitivos, que a través de una atmósfera creativa se pone de 
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manifiesto para generar productos novedosos y de gran valor social y comunicarlos, 
transcendiendo en determinados momentos el contexto histórico social en el que se vive. 
Este concepto integracionista plantea una interrelación dialéctica de las dimensiones 
básicas con que frecuentemente se ha definido la creatividad de manera unilateral: persona, 
proceso, producto y medio. 
Por otro lado, educar en la creatividad implica el amor por el cambio. Es necesario 
propiciar, por medio de una atmósfera de libertad psicológica y un profundo humanismo 
que se manifieste la creatividad de los alumnos, al menos el sentido de ser capaces de 
enfrentarse con lo nuevo y darle respuesta. Además hay que  enseñar a no temer el cambio, 
sino que más bien, el cambio puede provocar gusto y disfrute. 
1.5 Limitación de la investigación 
Toda actividad humana tiene sus limitaciones siendo la investigación una actividad  
de tipo intelectual, también tiene lo propio y de los que realizan. Las limitaciones del 
presente informe de investigación son:  
 Las limitaciones de amplitud ya que se circunscriben únicamente en la Institución 
educativa San Juan Masías UGEL  Nº 07  Distrito de  San Luis. 
 Las limitaciones del orden metodológico, está referido únicamente al estudio de 
Ciencias Sociales.  
 Limitaciones del orden temporal, se estudia únicamente los resultados del aprendizaje 










Capitulo II. Aspectos teóricos 
2.1 Antecedentes del estudio  
2.1.1 Nivel  internacional  
Ortiz, (1997). En su tesis titulada: La creatividad profesional, arriba a las siguientes 
conclusiones: Los profesores de las especialidades y los instructores de las entidades 
productivas deben aplicar instrumentos específicos para identificar las potencialidades 
creativas de los estudiantes, en correspondencia con la especialidad que estudian. 
Peronard, (1998), en un estudio realizado por la Universidad Católica de Chile, con 
alumnos de educación básica, en una de sus conclusiones afirma que la capacidad de 
comprensión literal revela un dominio muy limitado en la habilidad lectora; que incluso la 
estrategia más usada por los lectores no les ayuda en la comprensión a nivel racional; por 
lo tanto, también en la comprensión. Desde el plano teórico y práctico, en lo que se refiere 
a la capacidad y actitud del que ha de orientar el proceso lector; PARODI y NUÑEZ 
(1993),  manifiestan que todo abordaje del proceso de comprensión textual debe realizarse 
desde una teoría de la lectura con claros fundamentos epistemológicos, a partir del cual se 
desprendan enfoques didácticos coherentes. Es decir, a la luz de investigaciones que 
orientan una nueva metodología y una nueva práctica de la lectura, fundadas en la 
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construcción; no en la copia, en la interrogación y formulación de hipótesis, y no en el 
deletreo ni la pura decodificación. 
2.1.2 Nivel   nacional  
Huamaní (2005), en su tesis: Estrategias Didácticas Creativas en el desarrollo de 
habilidades musicales de los alumnos de la Escuela Superior de Formación Artística de 
Ancash, hace hincapié de la necesidad de aprovechar los materiales existentes de la 
naturaleza y el medio ambiente para construir diversos materiales educativos así como la 
importancia de la creatividad tanto en la formación profesional como en los propios 
alumnos. 
Señala entre sus recomendaciones las siguientes: 
- El proceso de formación docente requiere necesariamente de potencializar los 
aspectos referentes a la creatividad, por ende, en el proceso de formación se debe 
orientar al desarrollo de la capacidad creativa, con la finalidad de formar 
profesionales capaces de hacer cosas nuevas, de innovación y producción. 
- El docente debe valorar el trabajo creativo de los alumnos por muy insignificante 
que parezca, pues de eso depende el desarrollo de habilidad en el campo de la 
educación. 
Dios (2005). Tesis: La actitud creativa y la formación científica en el desempeño 
profesional innovador de los egresados de la escuela académico profesional de 
contabilidad de la Universidad Nacional de Tumbes. Menciona que; El comportamiento 
creativo del hombre se viene manifestando desde sus orígenes más antiguos y primitivos, 
por ello se demuestra que la creatividad depende de las motivaciones originarias del 
individuo que le induce a la actividad creativa. 
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- También afirma que, en una educación creativa el individuo tiene que aprender a 
encontrarse con su entorno, de una manera abierta y sin perjuicios a sopesar las 
distintas vías posibles de manera creativa, es decir, a relacionar la nueva situación 
con otras que ya conoce. 
- Teniendo en cuenta que el aprendizaje es un aspecto en desarrollo, el potencial 
creativo de todo individuo puede ser estimulado para que desarrolle su sensibilidad 
en la percepción del entorno y pueda relacionar entre si las cosas percibidas. 
Coaquera (2006), en su investigación: La comprensión lectora en el aprendizaje en el área 
de comunicación integral en los alumnos de 4to grado de educación primaria. 
Investigación realizada para optar al título de Licenciada en Educación en la Universidad 
Privada de Tacna. Presentado las siguientes conclusiones:   El nivel de Comprensión 
Lectora que presentan los alumnos del cuarto grado de Educación Primaria  es medio con 
tendencia a bajo y por lo tanto inadecuada. El Nivel de Aprendizaje en el Área de 
Comunicación Integral que presentan los alumnos del cuarto grado de Educación Primaria‖ 
no es totalmente satisfactorio. La Comprensión Lectora guarda relación con el Nivel de 
Aprendizaje en el Área de Comunicación Integral  y ésta es significativa. El nivel lectoral 
perjudica a los alumnos en el aprendizaje de las demás asignaturas, porque la lectura tiene 
un carácter instrumental‖. La enseñanza amena de los profesores (15%). Del mismo modo 
existen factores que no estimulan la lectura y son el cansancio, falta de libros en la casa, 
los libros sin ilustraciones, y en el colegio los profesores no orientan debidamente‖. El 
grupo de alumnos de nivel alto en las variables pedagógicas, es mayor que el nivel de 
comprensión lectora del grupo de alumnos del nivel bajo en las variables pedagógicas. 
Guadalupe (2002), sustenta la tesis titulada Factores conductuales y pedagógicos 
que influyen en el nivel de comprensión de lectura funcional de los alumnos de sexto grado 
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de los colegios estatales del distrito de La Molina, para optar el grado académico de 
Magíster en Ciencias de la Educación,  en la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, l entre una de las conclusiones tenemos que el nivel de comprensión 
lectora del grupo de alumnos del nivel en las variables Conductuales, es mayor que el nivel 
de comprensión lectora del grupo de alumnos de nivel bajo en las variables Conductuales. 
El nivel de comprensión lectora del grupo de alumnos de nivel alto en las variables 
pedagógicas, es mayor que el nivel de comprensión lectora del grupo de alumnos del nivel 
bajo en las variables pedagógicas. 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Teoría de van Dijk 
2.2.1.1 Análisis de la teoría Van Dijk 
Teun A. van Dijk (1943) es profesor en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, 
después de jubilarse como catedrático de estudios del discurso en la Universidad de 
Ámsterdam. Después de sus trabajos en poética generativa y gramática del texto en los 
años 70, su investigación desde principios de los años 80 se enfocó sobre temas más 
sociales y críticos, como la reproducción del racismo en el discurso. También hizo estudios 
sobre las noticias en la prensa y sobre ideología. Su investigación actual trata de las 
relaciones entre discurso, conocimiento y contexto. 
Teun A. van Dijk es autor de varios libros en esas áreas, y fundador-director de seis 
revistas internacionales, Poetics, Text, Discourse & Society, Discourse Studies, Discourse 
& Communication, y la revista de Internet Discurso & Sociedad (www.dissoc.org), de que 
todavía dirige las últimas cuatro. Sus últimos libros traducidos en castellano son Ideología 
(2000), Estudios del discurso (Vols, 2001), Dominación étnica y racismo discursivo en 
España y América Latina (2003), Ideología y discurso (2003), Racismo y discurso de las 
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élites (2003), y Racismo y discurso en América Latina (2007). En 2008 aparecen sus libros 
traducidos Discurso y Poder, Contexto y Discurso, La Sociedad en el Discurso y Prejuicio 
en el discurso. 
Teun A. van Dijk, que tiene dos doctorados honoris causa, ha dado conferencias en 
muchos países, sobre todo en América Latina. 
 
Teoria de Van dijk. 
El Método Van Dijk para la Valoración Orientada por el(a) Infante Por Catherine 
Nelson, Instructora Clínica de Educación Especial, Universidad de Utah Marisa tiene seis 
años de edad, es sordo invidente y tiene perlesía cerebral. Los resultados de los exámenes 
la describen como ―inestable con un probable retardo mental profundo y con severos 
problemas de comportamiento.‖ La evaluación estándar de Marisa comenzó con malos 
augurios, cuando se pidió a su madre que dejara la sala de pruebas y la niña empezó a 
gritar cuando no pudo localizarla. El asesor llegó por detrás y le puso sus brazos alrededor 
de Marisa en un intento por tranquilizarla. Asustada y enojada por sentirse tocada de 
imprevisto por una persona desconocida, Marisa se las arregló para poner su boca sobre la 
mano del asesor y propinarle una dura mordida. La evaluación continuó cuando tanto 
Marisa como el asesor dejaron de gritar. Pero Marisa volvió a enojarse sobremanera 
cuando no pudo entender qué es lo que se le pedía y que era lo que se suponía que debía 
hacer con los objetos extraños que se presionaban en sus manos. No tenía idea de qué era 
lo que el asesor le solicitaba. No pudo realizar muchas de las habilidades requeridas por 
que sus impedimentos visuales, auditivos y motores se veían severamente limitados tanto 
en oportunidades como en motivación para aprender. La calificación de Marisa estaba muy 
lejos del rango de las normas de las pruebas, y su agitación extrema hizo que los resultados 
no fueran confiables. Tristemente, al final de un día tan estresante, sus padres y maestros 
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llegaron a creer que Marisa era incapaz de aprender y que tenía un comportamiento 
severamente desordenado. 
De manera afortunada, tal escenario no tiene por qué seguir ocurriendo. En los años 
60, el Dr. Jan Van Dijk y sus colegas en Holanda desarrollaron algunas estrategias para la 
valoración para observar los procesos por medio de los cuales aprendían los niños, antes 
que las habilidades individuales y discretas. Tales procesos incluyen a) la habilidad para 
mantener y modular estados; b) canales de aprendizaje preferidos; c) capacidad para 
aprender, recordar y anticipar rutinas; d) capacidad para acomodar nuevas experiencias con 
esquemas existentes; e) método para resolver problemas; f) capacidad para formar 
relaciones sociales e interactuar con otros, y g) modos de comunicación. 
Las técnicas utilizadas para obtener tal información son guiadas por los niños y por 
lo tanto se evita la triste situación que se presentó con Marisa. El fundamento de esta 
valoración es el establecimiento de una relación entre el(a) asesor(a) y el(a) niño(a) que se 
construye a partir de una base firme. Los niños valorados nunca se ven sometidos 
innecesariamente a estrés al separarlos de aquellos con quienes se sienten seguros antes de 
desarrollar nuevas relaciones. Se les da el tiempo necesario para explorar y para sentirse 
confortables en sus nuevos ambientes. Los intereses del(a) niño(a) determinan qué 
materiales se utilizan y la dirección que toma la evaluación, incrementando con esto tanto 
la motivación como el entendimiento. El asesor es responsable de ajustar sus niveles 
emocionales y de comunicación a los del(a) niño(a). Las estrategias orientadas por el(a) 
niño(a) son por naturaleza conversacionales y comienzan con frecuencia con el 
establecimiento de una rutina interactiva. El asesor imita lo que hace el(a) infante, y añade 
nueva información mientras se hacen rutinas por turnos. Se provocan señales 
comunicativas al detener la rutina gozosa y esperar la señal del(a) niño(a) para continuar. 
De esta manera, los niños son capaces de demostrar sus capacidades para aprender, y los 
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métodos a través de los cuales pueden ser enseñados e identificarse. Es a partir de esta 
información que se pueden desarrollar los planes educativos. 
El holandés Teun Van Dijk ha presentado un patrón para abordar estos discursos 
narrativos, desde la perspectiva de la nueva narratología (Bal, M. 1985), porque ―una teoría 
empírica de la lengua también necesita modelos que expliquen cómo se comprende y cómo 
se usa el discurso en la comunicación‖ (Citado por Barrera Linares, 1990: 190). La ciencia 
del texto acentúa aspectos más amplios frente a los estudios de literatura general; Van Dijk 
(1983) afirma que: ―muchas características de los textos literarios coinciden con 
características generales del texto, o al menos con determinados tipos de texto‖ (p. 16) y 
añade que al fin y al cabo la tarea de los futuros profesores de castellano y de idiomas, en 
general, es la de proporcionar a sus alumnos ―un amplio espectro de habilidades y 
conocimientos para poder comunicarse, en los que la producción y la interpretación de 
diferentes tipos de textos es de máxima importancia‖ (idem). 
Bajo estos presupuestos de carácter genérico, se procurará determinar la forma 
cómo los textos ofrecidos en el apéndice de este trabajo: la narrativa natural: de López 
(1996) y la narrativa artificial de Balza (1982), presentan un patrón narrativo prototipo 
desde los puntos de vista formal, pragmático y de coherencia, que tiende hacia la 
perfección superestructural en términos de equilibrio 
Antes del análisis lingüístico de los textos, se ofrecerán algunos constructos 
teóricos. En primer lugar, se procurará un acercamiento a los términos: ―narrativa natural‖ 
y ―narrativa artificial‖, que servirán de apoyo a estas reflexiones, y luego se ofrecerá el 




2.2.1.2  La narrativa natural y la narrativa artificial 
Los textos narrativos son formas básicas globales muy importantes en la comunicación 
textual; Van Dijk (1983) ha observado que con la noción de texto narrativo: ―se hace 
referencia, en primer lugar, a las narraciones que se producen en la comunicación 
cotidiana: narramos lo que nos pasó (...) recientemente o hace tiempo‖ (p. 153). Por tal 
motivo, la ―narrativa natural‖ se refiere a narraciones sencillas, que dependen de la 
situación conversacional. Junto a este tipo de textos naturales, aparecen, en segundo lugar, 
los textos narrativos, ―también propios de la narrativa natural‖, que apuntan a otro tipo de 
contexto: los chistes, mitos, cuentos populares, las sagas, etc. Como ―narrativa artificial‖, 
surgen narraciones más complejas, circunscritas generalmente bajo el concepto de 
Literatura, que abarcan cuentos, novelas etc. El ejemplo estaría constituido por el relato 
ficcional de Balza (1982). 
Como se puede apreciar, la ―narrativa natural‖ alude a eventos presentados por el 
narrador como ―verdaderos‖ dentro del mundo referencial inmediato a los interlocutores. 
Estas narraciones están apegadas a la verdad de lo ocurrido y se podría tomar como 
ejemplo la noticia periodística de López (1996). La narrativa natural depende de la noción 
de verdad y funciona sobre la base de un propósito informativo por parte del emisor 
concreto. El objetivo es el contenido dirigido en el marco de conocimiento práctico del 
receptor. 
La ―narrativa artificial‖, según Barrera (1993), no descarta abiertamente las 
posibilidades de información, pero no es éste su propósito primario; por el contrario, su 
recepción depende de la noción de verosimilitud. Esta narrativa se atribuye a realidades 
posibles dentro de la ficción y no está apegada a la ―verdad‖ de los hechos narrados. 
El crítico holandés ha despertado un creciente interés por caracterizar las 
estructuras globales que se hallan en cada uno de los órdenes discursivos: argumentativos, 
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obstrucciónales, expositivos, narrativos y descriptivos. Como se ha podido observar, por 
los autores mencionados anteriormente, uno de los discursos más estudiados, tanto por la 
tradición literaria como por la lingüística contemporánea, ha sido el de la narración. Van 
Dijk, como analista del discurso, ha propuesto un modelo superestructura esto es, un canon 
de construcción que pueda ser seguido por el texto en su ordenación. Tal esquema, 
conocido con el nombre de superestructura, se ―llena‖ con el contenido semántico o asunto 
definido en términos de macro proposiciones propias del texto. 
Esta superestructura de la narración engloba, como veremos más adelante, no sólo 
textos propios de la ―narrativa artificial‖, sino relatos pertenecientes a la ―narrativa 
natural‖. El propio autor ha comentado que ―en la conversación también podemos hablar 
de estructuras, como por ejemplo las estructuras y superestructuras, de las varias etapas 
que se puede definir en una conversación‖ Van Dijk, (1994). 
El centro de toda narración, según Van Dijk (1983), está conformado por las 
acciones que involucran a personas. De estas acciones dependen los demás elementos 
textuales y a estos constructos de carácter estructural, se añade el aspecto pragmático: lo 
narrado debe aparecer como interesante al auditorio y para que lo sea, las acciones deben 
ser narradas apartándose de lo que normalmente ocurre en los escenarios y tiempos que le 
sirven de marco. De este hecho, surge la primera categoría formal de la narración: la 
complicación, que supone una subversión de un estado de hechos considerados como 
naturales. Ante esta complicación, las personas involucradas en la acción reaccionan. Esta 
reacción constituye el elemento estructural segundo, que recibe el nombre de resolución y 
que puede ser positiva o negativa, exitosa o frustrante. Van Dijk denomina suceso a la 
suma de la complicación y la resolución. Cada suceso se enmarca en un contexto temporal 
y espacial llamado marco, que junto al suceso o los diferentes sucesos formarán el 
episodio. El conjunto de episodios de la narración forman la trama y ésta, unida a la 
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evaluación u opinión del narrador frente a su relato, estructura la historia como término 
técnico. Adicionalmente, pueden aparecer otros dos elementos de valor pragmático más 
que estructural, ellos son el anuncio y el epílogo. Este último suele ser la moraleja de 
algunos cuentos y de las fábulas. Los dos elementos últimos son ajenos a la historia. De la 
misma manera, puede alterarse el orden secuencial y existir una flexibilidad relativa de la 
estructura narrativa, pero ―los elementos obligatorios deben aparecer en la narración aun 
cuando se requiera un reordenamiento cognitivo que permita recuperar la superestructura 
típica‖ Freites, (1995). 
En el epílogo a la edición castellana de su obra La Ciencia del Texto, Van Dijk 
(1983), entre otras explicaciones, procura un acercamiento a la noción de macroestructura 
semántica. El autor supone que ―la macro estructura de un discurso es la reconstrucción 
teórica de lo que suele llamarse el tópico de un discurso o su información más importante‖ 
(p. 288). Propone Van Dijk que para derivar el tópico de un texto, se utilizan las (macro-) 
reglas que destruyen la información no significativa, y la generalizan. Además, incluyen la 
información cognitiva, subjetivamente variable de los hablantes. Como las macro 
estructuras dan cuenta de lo más importante de un discurso, se debe percibir que todo 
lector u oyente puede asignar a un texto una macro estructura diferente, subjetiva, según 
sus propias metas, perspectivas y opiniones. Van Dijk también ha señalado que todo 
hablante/escribiente emplea sus propios recursos para señalar la macroestructura ―correcta‖ 
o la que tenía intención de expresar. El lector/oyente también posee un modelo cognitivo 
del hablante/escribiente y tratará de actualizar el conocimiento que sea relevante para 
comprender el tópico que le ha presentado el emisor. De modo que la comunicación eficaz 
sigue siendo posible. Esto no impide asignar al discurso una interpretación global más 
personal, o ―sesgada‖. Añade el analista holandés que la asignación de macro estructuras 
no es sólo una operación basada en reglas de abstracción mental, sino también estratégicas. 
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2.2.1.3  Los discursos narrativos pueden ser naturales y artificiales 
Se conoce como ―narrativa natural‖ aquélla cuyos eventos han sido presentados por el 
narrador como ―verdaderos‖, dentro del mundo referencial inmediato de los interlocutores. 
Son relatos apegados a la verdad de lo ocurrido y, entre ellos, se pueden considerar, por 
ejemplo, las noticias periodísticas. La ―narrativa natural‖ depende de la noción de ―verdad‖ 
y funciona sobre la base de un propósito informativo por parte del emisor concreto. El 
objetivo es el contenido dirigido en el marco del conocimiento práctico del receptor. 
1.- La ―narrativa artificial‖ está atribuida a realidades posibles dentro de la ficción, no está 
apegada a la ―verdad‖ de los hechos exteriores al texto mismo, aunque así parezca. En 
la ―narrativa artificial‖, no se descarta la posibilidad de información, pero no es el 
propósito primordial. La recepción de estos textos depende de la noción de 
―verosimilitud‖ y no de ―verdad‖; por ello, el lector de relatos artificiales juega a fingir 
cuando los lee, se acoge a que lo relatado es ficción y acepta el ―pacto de lectura‖ con el 
texto. 
2. La narrativa es uno de los discursos más estudiados por la tradición literaria clásica y 
por la lingüística contemporánea. Algunos acercamientos teóricos previstos para el 
análisis de textos narrativos, han sido tomados en cuenta por la nueva narratología y 
propuestos con enfoques novedosos. El holandés Van Dijk es uno de los analistas que se 
ha dedicado a la presentación de modelos o superestructuras que permitan organizar los 
órdenes discursivos. 
3. Los dos relatos catalogados como ―narrativa natural‖ (la noticia de López) y ―narrativa 
artificial‖ (el cuento de Balza) en su brevedad, armonización y equilibrio estructural han 
podido ser analizados por el esquema superestructura narrativo del analista Van Dijk . 
El texto periodístico ha sido ofrecido al emisor como una realidad especular del mundo 
tangible; por eso, su personaje o voz textual se puede catalogar como un homo existen, 
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de la vida real. Por el contrario, en el texto ficcional de Balza, se presentó un ente de 
papel u homo fictus, el lector ―sabe‖ que es un personaje ficticio. 
4. Para concluir, se puede afirmar que los textos analizados, pertenecientes al orden 
discursivo de la narración, conforman obras acabadas e inmodificables, que la forma y 
el fondo han sido solidarios porque guardan cohesión interna y coherencia global. 
Ambos relatos han sido analizados bajo un contexto especial de lectura; el primero 
consiste en una noticia periodística, elaborada por una estudiante de la UCAB, para un 
periódico de la misma institución. El segundo, ofrecido como texto ficticio por el 
escritor / Balza / docente, quien ha rendido tributo al maestro de la narrativa ficcional 
latinoamericana: Jorge Luis Borges. Como coda final, se recuerda a Bravo (1990) 
cuando dice que: ―atados al régimen de la verdad en nuestra relación con el mundo, 
siempre podemos separarnos y atravesando la infinidad de puertas que se inician con la 
mentira y se multiplican con la poesía, alcanzar el territorio libre y sin duda verdadero 
de lo imaginario‖. 
2.2.1.4 Narrativa natural / cotidiana 
Narrativa artificial: cuento literario 
Balza, (1982). ―Enlace‖. En: Un rostro absolutamente.  
A PESAR DEL tiempo, aún caigo en la ansiedad vivificadora y densa que surge al 
contacto con los estudiantes. Siempre concebí cada hora de clases como un castillo de mil 
puertas que únicamente sirven todas a la vez, para entrar o salir. 
Entre mis alumnos han predominado ingenuos, creyentes e incapaces de imaginar. Alguna 
vez, para cierto examen, recomendé variadas bibliografías (es decir: diversos exámenes, 
múltiples acercamiento al tema): y entre cada grupo de estudiantes (y de textos 
recomendables) deslicé como tributo a Borges un autor imaginario y un libro falso. 
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Ese día, el menos audaz de ellos no sólo eligió precisamente cierto volumen, ficticio para 
mí, sino que centró el examen en una síntesis de aquel libro, en una adaptación del mismo 
y luego en el establecimiento de principios que sólo de allí podrían extenderse. Antes de su 
propia firma, el alumno indicó una cita textual. Nadie se ha enterado hasta hoy. Ignoro si 
mi invención coincidió con algo real; no quise saber si el alumno creó una teoría y un autor 
para no decepcionarme (se) o si, asombrosamente, él era (va a ser) el misterioso autor de la 
ambigua bibliografía. (1972)  
Etiquetas: cómo se comprende, Comprensión de lectura, comprensión de textos 
escritos, comprensión lectora, Modelo de comprensión, Van Dij y Kintsch 
En palabras simples, toda la información técnica del post anterior implica los siguientes 
puntos: 
Al leer, se trabaja con 3 niveles de representación mental: a) el código de 
superficie, b) el texto base, y c) el modelo de situación. 
1.- El código de superficie es el texto mismo. El lector analiza sintácticamente la estructura 
de las oraciones y el vocabulario. Este nivel según Parodi (2005: 22), ―mantiene los 
términos y la sintaxis de la cláusula en forma exacta. Es el nivel más lingüístico‖. Es en 
este nivel donde muchos profesores se quedan cuando dicen estar realizando 
comprensión lectora. Si las preguntas son de carácter textual, entonces no se está 
comprendiendo el texto ni a nivel local, ni a nivel global 
2.- El texto base es el segundo nivel de representación mental de un texto. Es un grupo 
ordenado de ‗proposiciones‘ que representan el significado que subyace al texto 




Esta estructura semántica se encuentra en dos niveles: la ‗microestructura‘ (de las 
proposiciones individuales y sus relaciones; a nivel local), y 
la ‗macroestructura‘ (caracteriza al discurso como un todo, a nivel global). 
La macroestructura se realiza usando macro-estrategias (que reducen y organizan la 
información detallada), para llegar a un punto más global que describe los mismo 
hechos. 
Se utilizan las macroestrategias de: a) supresión, b) generalización y c) 
construcción. 
3.- El tercer nivel de representación es el Modelo de situación, que es una representación 
de conocimiento separada del texto base. Podríamos asemejarlo con la ‗foto‘ o imagen 
que el lector se forma del texto que está leyendo; aunque no siempre un modelo de 
situación tiene esta característica visual. Hay textos más complejos en los que no se 
puede realizar una imagen de él. 
El Modelo de situación se realiza, además, integrando información textual 
con conocimiento previo del lector. Por esto es que es necesario como profesores proveer 
esta base ‗cultural‘ a los estudiantes sobre el texto que leerán, de manera que puedan 
acceder a este modelo de situación.  
4.- Es importante destacar en este punto que el texto base y el modelo de situación no 
deben entenderse como entidades separadas, sino que partes de la misma representación; 
suceden al mismo tiempo.  
2.2.2 La Creatividad  
2.2.2.1 Conceptualizacion  
La creatividad es entendida como un proceso de ayuda a la construcción que llevan 
a cabo los estudiantes. La enseñanza en la perspectiva constructivista busca ajustar el tipo 
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y la intencionalidad de la ayuda proporcionada a las vicisitudes de proceso de construcción 
de significados que llevan a cabo los estudiantes. Coll (1996) 
La creatividad es "algo" que todos tenemos en diferente medida, no es un 
calificativo fijo, se puede desarrollar en grados variables. Se puede encontrar a la 
creatividad en todas las tareas de la humanidad, no sólo en las artes; esto es identificable 
cuando la gente intenta hacer las cosas de una manera diferente, cuando aceptan los retos 
para solucionar problemas que afectan directamente su vida. Es interesante estudiar la 
creatividad en las personas altamente creativas; pero realmente nuestra atención debe estar 
en el estudio y propuesta de desarrollo de todos nuestros alumnos, ya que son la realidad 
que tendrá la responsabilidad de manejar este país en un futuro próximo. 
Creatividad significa dar a luz, producir. Según esta definición, la creatividad es un 
proceso dinámico, en proceso, en marcha y en desarrollo que lleva en si su origen y su 
meta. La creatividad tiene carácter polifacético. 
El potencial creativo lo posee cada individuo y puede aplicarlo en cualquier 
situación vital. La creatividad individual es de capital importancia para el desarrollo del 
individuo, a la vez que presenta el supuesto previo para la creatividad social y una cultura. 
La creatividad como actividad de innovación y producción, es tan antigua como la 
humanidad misma. Acerca de su estudio y tratamiento de la creatividad, al igual que de 
muchas otras teorías, varios estudiosos han dado sus puntos de vista. Así tenemos aportes 
interesantes como: 
Handabaka (1993) quien menciona , que los estudios sobre el tema de la 
creatividad, recién en estas últimas décadas vienen siendo tratados con mayor fuerza e 
interés, lo que se supone que la creatividad viene siendo estudiada como una corriente 
psicológica de la creación , propia de los seres humanos. En consecuencia, es preciso 
tomar en cuenta las opiniones de los siguientes autores. 
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Litre (1964) define la creatividad, como sacar algo de la nada, inventar, imaginar producir, 
suscitar, fundir, instituir. Por su parte Oerter, manifiesta que creatividad es, cuando se 
producen ideas no usuales, y que a su vez estas ideas tienen un elevado valor cualitativo 
Las dos afirmaciones coinciden en la definición de la creatividad, como el acto de imaginar 
y producir aspectos poco comunes y de carácter cualitativo. 
Velarde, (1995) Definen como actividad consciente y buena para producir hechos nuevos. 
De manera que las cosas nuevas se realizan en forma consciente, es decir imaginar para 
crear y producir. Por su parte Miguel de Zubiría S y Alejandro de Zubiría9, explican que la 
creatividad es la capacidad para elaborar Estructuras Ideativas Novedosas. 
• Una capacidad, es un sistema de habilidades orientadas a cumplir con una función. 
• Una Estructura Ideativa, es un sistema conformado por partículas de información 
comprensibles en sí mismo. 
Por consiguiente, una estructura Ideática, desde el punto de vista cultural, significa 
o equivale a una reorganización poco común de una estructura Ideática tradicional. En 
término social, una estructura Ideática novedosa, es la que se forma en la mente del 
individuo sin previamente existieren él. 
Romo (1997) considera que la creatividad es "una forma de pensar cuyo resultado 
son cosas que tienen a la vez novedad y valor."  
Treffinger (1993) dice que necesitamos que todos nuestros alumnos sean creativos, 
por qué pensar que sólo algunos de ellos puedan enriquecer su nivel de creatividad cuando 
los tiempos actuales requieren de personas capaces de transformar las condiciones 
existentes. 
Para efectos de nuestro trabajo de investigación manejaremos la 
concepción de creatividad como la capacidad del individuo de imaginar y 
producir hechos nuevos y novedosos. 
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2.2.2.2 Teorías sobre la creatividad: 
Las definiciones de creatividad se encuentran directamente relacionadas con las estrategias 
utilizadas para el fortalecimiento del pensamiento y comportamiento creativo; a su vez las 
definiciones y las técnicas como también los métodos, están eslabonados con las diferentes 
teorías que intentan explicar la creatividad. 
Novaes (1979) dijo  que  en la psicología de la aptitud creadora se destacan dos 
corrientes teóricas sobre la creatividad: El psicólogo Ruso Lev Vigotsky refiere que el 
aprendizaje es una actividad social y no solo el proceso de socialización individual. Al 
hacer reflexiones acerca de la zona de desarrollo próximo se sabe que el estudiante posee 
la zona de ―desarrollo actual‖ o real que es ―nivel de funciones mentales del niño, 
determinado mediante la solución dependiente de problemas‖. 
La zona de ―desarrollo potencial‖ que consiste en ―lo que el niño puede lograr si 
recibe apoyo durante la ejecución de la tarea‖, la capacidad para resolver problemas bajo la 
orientación del adulto o en colaboración con sus compañeros más capaces. Vigotsky 
afirma que siempre hay alguna diferencia entre las formas de desarrollo y a esta zona se le 
llama zona de desarrollo próximo ―ZDP‖, indica las funciones. ―Que aún no ha madurado 
aunque están en proceso de maduración. 
La ejecución exitosa de la actividad pedagógica se determina por la selección de la 
vía adecuada y de las acciones que la caracterizan para lograr los objetivos fijados y 
dirigida acertadamente el proceso de enseñanza. 
El producto de la actividad pedagógica profesional está formado por múltiples 
procesos de pensamiento y acciones de los alumnos que traen como resultado el desarrollo 
y la transformación de su personalidad. Este producto se materializa en forma de 
conocimientos, capacidades, habilidades, hábitos, convicciones, particularidades del 
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carácter. El docente debe polarizar los medios materiales y recursos que hacen el total de la 
actividad pedagógica.  
La creatividad es  el descubrimiento y la solución de problemas creativos  (Mitjans, 
y otros). No se puede crear sin la comprensión del problema, es necesario que el sujeto se 
percate de la situación problemática y vislumbre los elementos que la componen, y en 
consecuencia determinar su esencia para construir o elaborar alternativas capaces de 
responder o solucionar el problema. 
2.2.2.3  La filosófica y la psicológica 
Dentro de las teorías filosóficas se subrayan: la creatividad sobrenatural; el pensamiento 
creador del hombre como producto del poder divino, de su iluminación (Platón). Las que 
explican la creatividad como un acto del interior en un momento especial, como acción de 
evidente genialidad, bien sea súbita o por inspiración. 
Dentro de las teorías psicológicas son significativas entre otras: 
A. Teoría Psicoanalítica de la Creatividad 
Formulada por Freud, quien manifiesta que el individuo se protege de sus instintos y del 
mundo exterior que no le proporciona la satisfacción de esos instrumentos, retirándose a 
procesos psíquicos internos. Gracias a su mundo interno el individuo se crea una realidad 
nueva que es producto de su creatividad. 
También se distingue entre imaginación creativa y regresiva. La creatividad 
representa una ampliación de las fronteras del yo, al que ayuda por cuanto se mantienen su 
equilibrio entre el yo corpóreo y la identidad del yo en la dimensión social. 
Dentro de las teorías psicoanalíticas se encuentran también la que se asocia a la 
sublimación y jerarquía (Kneller) y la que considera la creatividad como una 
autorrealización motivada (C. Rogers, 1991).- 
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B. La Teoría Asociacionista de la Creatividad 
Concibe la creatividad como el resultado  del descubrimiento de ciertos factores 
personales ambientales que fomentan la originalidad y la disposición asociativa. 
Creatividad entendida como transformación de los elementos asociativos, creando 
nuevas combinaciones que responden a exigencias o que de alguna manera resultan útiles. 
Cuanto más alejadas estén de las ideas de la nueva combinación tanto más creativo son el 
producto o la solución. 
Pueden darse tres tipos de asociación creativa: 
- Logro de asociaciones mediante el hecho causal de una antigüedad de perfiles que 
conducen a nuevos descubrimientos. 
- Semejanza provechosa en una contigüidad, ritmos, estructuras y objetos para la 
creatividad artística. 
- Mediación a través de los símbolos, capaz de suscitar asociaciones que conducen a 
nuevas ideas. 
El mínimo de asociaciones determina el grado de creatividad. Una concentración fuerte 
y el hecho de saber mucho sobre un tema merman la probabilidad de selección creativa y 
un encallamiento constante la bloquea. 
C. Teoría Gestáltica de la Creatividad 
Por su parte, la teoría gestáltica considera a la creatividad como la acción por la que 
se produce o moldea una nueva idea, o ―visión‖, producto de la imaginación y no de la 
lógica, agregando que los individuos creativos tienen el don de abstraer, sopesar, regular, 
estructurar y ampliar formas. 
D. Teoría Existencialista 
Afirma a su vez que la creatividad sólo es posible cuando el individuo encuentra su 
mundo, el de su entorno y el de sus semejantes. 
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La intensidad con que se encuentra ese mundo circundante, condiciona el grado de 
creatividad. 
Creatividad es el encuentro. Los medios que utiliza para expresar esa vivencia son 
secundarios, lo importante es el encuentro. 
La creatividad es la satisfacción de la necesidad de comunicarse con el entorno. 
E. Teoría de la Transferencia 
Está asociada al desarrollo intelectual creativo, motivado por el impulso intelectual 
de estudiar y encontrar solución a los problemas por medio de la interacción de las 
dimensiones del pensamiento compuesto por factores, contenidos y productos mentales 
que producen la transmisión creativa. 
Señala que la creatividad es uno de los aspectos generales y un elemento más del 
aprendizaje, y que es transferible por lo mismo a otros campos o cometidos.  
No importa el campo en el que se desarrolla la creatividad, pues la considera como un 
elemento de aprendizaje y aprender es captar nuevas informaciones o establecer relaciones 
nuevas con informaciones viejas. 
Todo aprendizaje contiene un aspecto general, transmisible a otros cometidos de 
carácter general, y otro específico, no transmisible. La transmisión es por semejanza. 
F. Teoría Interpersonal o de la Cultura 
Esta teoría, la interpersonal o de la cultura de la creatividad, asevera que la 
personalidad tiene una dependencia de los semejantes, del entorno y de la cultura, dando 
como consecuencia que sea un elemento decisivo para que surja o no la creatividad; 
asimismo, proclama que la conformidad de la sociedad es un estorbo para la creatividad 




Define creatividad como la utilidad suprema y desarrolla el concepto de fuerza 
creativa del individuo a la que se subordinan los otros aspectos de la personalidad. 
Esta teoría considera el entorno como punto central del acto creativo. 
Este conjunto de teorías dentro de una visión ampliamente creativa, presenta un panorama 
abierto, divergente y flexible con posibilidad de lo parcial y globalizante, lo desprendido y 
arraigado, lo visible y lo oculto. 
En sí las diferentes teorías reafirman la creatividad como cualidad del ser humano 
para construir mundos posibles y como tal, debe estudiarse, fortalecerse y estimularse. 
2.2.2.4 La educación y la creatividad. 
En lo que se refiere al sistema de aplicación de la educación peruana, carece de una 
orientación al desarrollo de la creatividad, especialmente el sistema de educación 
tradicional, está lejos de promover la creatividad, desde la disposición rígida de los 
asientos hasta las metodologías expositivas utilizada por los docentes. Por consiguiente 
estos caracteres permiten la pasividad, el conformismo y la imitación. 
Sin embargo, la escuela y el docente están en la posibilidad de desarrollar las 
capacidades creativas del alumno. Para ello, se debe fomentar la originalidad, lo inventivo, 
la curiosidad y la investigación, es obvio que el proceso de educación pasivo, permite la 
imitación y el conformismo, la tranquilidad del aprendiz. 
Si tenemos en cuenta que ser creativo significa, por sobre todas las cosas, no sólo 
una forma de pensar, sino una actitud ante la vida. Realmente estaremos bien educados 
cuando nuestra educación nos conduzca a un pensar y crear más excelente, o sea, a utilizar 
estrategias de pensamiento abiertas, flexibles, cambiantes, transferibles y meta cognitivas; 
en función de los escenarios que le tocará vivir al hombre. 
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La creatividad es la integración entre el individuo creador, el campo del saber, o 
sea, la materia científica y el ámbito o comunidad científica, es decir, las personas que 
avalan el nivel de creatividad del producto. 
El concepto de creatividad se ha ido enriqueciendo y se ampliará como resultado de 
las investigaciones ulteriores y de la práctica pedagógica. De ahí que en la actualidad sea 
más válido hablar de una caracterización de la creatividad que de una definición de la 
misma Existen planteamientos que nos hablan de que la creatividad es una característica 
del pensamiento, que tiene que trabajarse en todas las personas, independientemente de 
cuánta "dotación" de creatividad tenga en ese preciso momento; existen también algunos 
planteamientos que hablan de que la creatividad tiene que trabajarse de manera paralela a 
los espacios curriculares, sin conexión entre ambos, como si estuviera aislada del perfil 
intelectual que necesitamos como sociedad y que en la escuela se forma. 
Algunos aspectos son importantes para plantear el reto de desarrollar la creatividad 
en el salón de clases, aprovechando los tiempos y los espacios privilegiados que tiene la 
escuela en la formación de los individuos, para hacerlo simultáneamente al cumplimiento 
de las exigencias de los programas escolares. No se ha intentado agotar la información 
existente acerca de este tema, simplemente se ha querido estructurar algunas ideas sencillas 
que pueden ayudar a todos los docentes a incorporar a la creatividad a sus actividades 
psicopedagógicas. 
Es necesario ver a la creatividad como un elemento cotidiano en el salón de clases, 
que interactúa enriqueciendo las experiencias de aprendizaje que se presentan en el aula, 
como lo considera Marzano (1997) en sus dimensiones del aprendizaje: un hábito mental 
productivo. 
La creatividad es necesaria en todas las actividades educativas, porque permite el 
desarrollo de aspectos cognoscitivos y afectivos importantes para el desempeño 
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productivo. Ante este panorama su incorporación a las aulas representa la posibilidad de 
tener en el recurso humano el agente de cambio capaz de enfrentar los retos de una manera 
diferente y audaz; esta meta es un reclamo de la sociedad a la escuela como institución 
formadora de individuos. Ante este importante cuestionamiento de qué aporta la 
creatividad a la educación el doctor Taylor ha dicho desde hace tres décadas: 
Queremos estudiantes que sean pensadores, investigadores e innovadores; no sólo 
aprendices, memo rizadores e imitadores; no repetidores del pasado, sino productores de 
nuevos conocimientos; no sólo versados en lo que se ha escrito, sino alertas a encontrar lo 
que aún no se ha escrito; que no sean capaces únicamente de ajustarse al medio, que lo 
ajusten a ellos; no sólo productores de escritos de imitación, sino de artículos creativos; no 
sólo ejecutantes de alta calidad, también compositores y creadores de nuevos patrones. 
El pensamiento creativo tiene que trabajarse desde la edad temprana hasta los 
niveles superiores, tiene que estar presente en todas las estrategias metodológicas que 
diseñe y ejecute el docente, tiene que estar directamente relacionado con las metas y 
objetivos de la educación, es importante que se considere como un hábito de la forma en 
que operamos nuestro pensamiento; sólo de esa manera comprenderemos que es 
importante que la creatividad ocupe un mejor lugar en nuestra práctica profesional. 
El estudiante debe ser capaz de descubrir y resolver problemas de su vida cotidiana, 
tiene que ser un transformador crítico y reflexivo de su realidad, actuar de manera 
autónoma, auto regulador e independiente. 
―Creatividad es el potencial humano integrado por componentes 
cognoscitivos, afectivos intelectuales y volitivos, que a través de una 
atmosfera creativa se pone de manifiesto para generar productos novedosos 
y de gran valor social y comunicarlos trascendiendo en determinados 
momentos del contexto histórico social en el que vive‖. Betancourt (2001). 
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América González  define la creatividad como ―La potencialidad transformativa de 
la persona basada en un modo de funcionamientos integrados de recursos cognitivos y 
afectivos caracterizado por la generación, la flexibilidad, la expansión, la autonomía y el 
cambio‖. Glez (1997). 
―La creatividad es la capacidad de producir y comunicar nueva información 
en forma de productos originales puede manifestarse como descubrimiento, 
como invento o como elaboración de obras artísticas alternan el trabajo 
consiente y el libre juego de imágenes ideas y conceptos a nivel 
preconsciente‖. Chibas (1992). 
Incrementar las potencialidades creativas del hombre, no solo como continuador y 
potenciando esos logros, sino como expresión de su propio autodesarrollo, es un reto que 
explícita o implícitamente aparece ante todos. No existen modelos para desarrollar el 
pensamiento creador pues negaría su propia esencia, pero se pueden propiciar condiciones 
que lo favorezcan en el proceso docente educativo. La creatividad se muestra cuando hay 
imaginación e información, exige tolerancia, por lo cual a veces se piensa que es 
incompatible. Pero, ¿Cómo hacerlo? ¿Qué estrategias desarrollar para formar personas más 
creativas? ¿Qué medios o materiales pueden orientar tales estrategias? 
El proceso creativo implica la transformación del medio y por tanto del individuo 
en el que se anota lo que aprende y las habilidades para abordar y solucionar los problemas 
de manera diferente. De ahí su relación con el proceso de aprendizaje. 
Por tal razón, la creatividad puede ser desarrollada a través del proceso educativo, 
favoreciendo potencialidades y consiguiendo una mejor utilización de los recursos 
individuales y grupales. 
Exponentes del tema de creatividad en educación son los autores Cubanos Martínez  
(1995), Mitjans (1995) y González (1994), los cuales aportan diferentes concepciones 
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teóricas aspectos esenciales para su análisis y reflexión en el campo tan complejo y 
delicado de la personalidad de los estudiantes en los distintos aspectos de su desarrollo. 
Para se realiza un minucioso estudio en la espera educacional de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje que en ella se hallan inmersos dialécticamente. Desde este punto de vista se 
da importancia a las características del sujeto sin dejar de lado la influencia de los factores 
socio histórico en la determinación del comportamiento creativo. 
―Creatividad es proceso de descubrimiento o producción de algo nuevo que cumple 
exigencias de una determinada situación social, proceso que además tiene un carácter 
persono lógico‖. Mitjans (1995)  
Según se refiere Martínez, M. puede servir de base al desarrollo de la creatividad tres 
condiciones:  
- La unidad del conocimiento y la creatividad: Se refiere a que la actividad permite 
que el individuo cambie el objeto a partir de las metas que se propone. Parte de los 
conocimientos que posee en una época en un determinado tiempo y por su reflejo 
humano los adecua a la realidad y a la vez lo transforma. 
- El carácter creador de la historia y el carácter histórico de la creatividad: Tiene su 
propio ritmo de desarrollo expresándose con todo lo que el ser humano a creado en 
la creación del hombre. 
- La unidad de lo lógico y lo intuitivo en el proceso creador: La actividad pedagógica 
es eminentemente creadora porque va desarrollar el pensamiento del estudiante 
posibilitando los momentos de intuición que desarrolla la imaginación. 
Se concibe al hombre como un integral en su personalidad y de debe tener en cuenta lo 
cognitivo, afectivo y social. 
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El psicólogo humanista Carl Rogers, señaló que la creatividad existen todos los 
individuos y solo espera las condiciones propicias para liberarse y expresarse. También 
afirma que par que se dé todo acto creativo existen condiciones internas como son: 
La apertura a las experiencias (no poner barreras). 
Un foco interno de evaluación (ser capaz de emitir juicios críticos). 
La capacidad de jugar con elementos y conceptos (espontaneidad de ideas dejar surgir lo 
intuitivo). 
Además de la seguridad psicológica como es la empatía, da confianza y permitir 
dejar en libertad su auténtico ―yo‖ y expresar formaciones nuevas y variadas en su relación 
con el mundo, en esto reside el estímulo básico de la creatividad. 
El psicólogo Ruso Lev Vigotsky refiere que el aprendizaje es una actividad social y 
no solo el proceso de socialización individual. Al hacer reflexiones acerca de la zona de 
desarrollo próximo se sabe que el estudiante posee la zona de ―desarrollo actual‖ o real que 
es ―nivel de funciones mentales del niño, determinado mediante la solución dependiente de 
problemas‖. 
La zona de ―desarrollo potencial‖ que consiste en ―lo que el niño puede lograr si 
recibe apoyo durante la ejecución de la tarea‖, la capacidad para resolver problemas bajo la 
orientación del adulto o en colaboración con sus compañeros más capaces. Vigotsky 
afirma que siempre hay alguna diferencia entre las formas de desarrollo y a esta zona se le 
llama zona de desarrollo próximo ―ZDP‖, indica las funciones. ―Que aún no ha madurado 
aunque están en proceso de maduración. 
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La ejecución exitosa de la actividad pedagógica se determina por la selección de la 
vía adecuada y de las acciones que la caracterizan para lograr los objetivos fijados y 
dirigida acertadamente el proceso de enseñanza. 
El producto de la actividad pedagógica profesional está formado por múltiples 
procesos de pensamiento y acciones de los alumnos que traen como resultado el desarrollo 
y la transformación de su personalidad. Este producto se materializa en forma de 
conocimientos, capacidades, habilidades, hábitos, convicciones, particularidades del 
carácter. El docente debe polarizar los medios materiales y recursos que hacen el total de la 
actividad pedagógica.  
La creatividad es: El descubrimiento y la solución de problemas creativos (A. 
Mitjans, y otros…). No se puede crear sin la comprensión del problema, es necesario que 
el sujeto se percate de la situación problemática  y vislumbre los elementos que la 
componen, y en consecuencia determinar su esencia para construir o elaborar alternativas 
capaces de responder o solucionar el problema. 
La comprensión forma parte del proceso de la creatividad, está implícita en la etapa 
de preparación del sujeto para la creación o iluminación, pero también está presente en 
todas las demás etapas. 
Por lo tanto, la comprensión es una condición para el desarrollo de la creatividad. 
Al garantizar su desarrollo, también se garantiza el desarrollo de la creatividad. 
La enseñanza creativa desde la Primaria es indispensable para el logro del 
aprendizaje significativo. Enseñar creativamente implica cuestionar supuestos y buscar 
nuevas visiones a través de la relación o encuentro personal con el tema; significa 
aventurarse en una forma de enseñar – aprender innovadoramente aquello que se desea 
educar. Demanda asumir el cambio como la constante de la vida, liberarse al fluctuante 
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devenir aprovechando la espontaneidad de cada encuentro, aprendiendo a disfrutar del 
infinito placer de cada intercambio significativo. Para desarrollar la creatividad es 
imprescindible cultivar la reflexión y las capacidades encaminadas a lograrla. Además, el 
nivel de vida y el desarrollo tecnológico exigen que cada vez más se logren nuevas formas 
de actuación del ser humano y sea capaz de plantear y resolver problemas en forma 
creativa. ―La creatividad es el proceso que además tiene carácter persono lógico‖ Mitjans 
(1995). 
Para que el aprendizaje sea útil, valedero y a largo alcance necesariamente tiene que 
ser significativo para el estudiante y acorde a su realidad real, por lo que no tiene que ser 
descontextualizado. Es necesario que construya una representación mental de la 
información que se capta del exterior la cual es memorizada y procesada; caso contrario se 
pierde de la memoria de corto plazo, dura algunos minutos, almacenándose en los centros 
sensoriales convirtiéndose en aprendizaje receptivo o mecánico; luego esta información es 
asociada con las estructuras cognoscitivas que posee en la memoria de largo plazo y se 
vuelve significativo. 
Partiendo de esta premisa, Schank basa su criterio en la creatividad como proceso 
mecánico y lo apoya en las nociones de inteligencia artificial, rescata las nociones sobre 
memoria humana y conceptualización. Dibuja un modelo de memoria mecánica para 
procesar en el orden de entender las transformaciones creativas. Considera que la 
creatividad se basa en dos procesos: 
a) Descubrimiento que incluye las explicaciones de cómo se logró. 
b) La alteración que modifica y adapta la explicación o deriva la original a una 
situación relevante u otra. 
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Cree que la creatividad resulta de la aplicación de una vieja explicación en lugares 
donde no podía haber originales. Por ello, según él, la creatividad depende de dos factores 
primarios: por una parte un conjunto de métodos para adquirir o recordar y de otros para 
adaptación en una nueva situación. 
De ahí su relación con el proceso de aprendizaje en el estudiante, cuando surgen 
necesidades se tiende a una actitud reflexiva se desarrollan habilidades que enfrentan a 
nuevas situaciones y se transforma la personalidad. El hombre puede tropezar con tareas en 
la actividad teórica y práctica, para las cuales, las estructuras operacionales y cognoscitivas 
de su pensamiento, ya no tienen medios ni conceptos idóneos y por tanto, tienen que 
buscar nuevos métodos y conceptos. 
Los procesos cognoscitivos que ponen al descubierto esas relaciones y resuelven 
esas tareas se refieren al pensamiento creativo. No se trata solo de utilizar las imágenes, 
significados o representaciones; sino las nuevas propiedades de la realidad que dan nuevas 
posibilidades de transformación. El pensamiento creador en este caso ayuda a salir fuera de 
o marcos, representaciones impulsa al hombre a buscar demostraciones; lo acostumbra a 
no conformarse con rapidez y de forma precipitada en hechos preparados sino 
comprobarlos. Para ello el maestro tiene que crear mejores condiciones diversificando los 
medios y formas de enseñanza, estimulando la actividad de los estudiantes organizando 
óptimamente las tareas. 
Por tanto, se puede decir que es posible educar la creatividad. Existen muchos 
métodos, técnicas, procedimientos, experiencias en todos los niveles, y áreas del 
conocimiento. Un maestro nunca debe imponerle un criterio a un estudiante e impedir el 
desarrollo de sus ideas, pues no todos, tienen suficiente constancia y firmeza para mantener 
sus criterios. Cuantos estudiantes han sido aplastados en las aulas por frases como: ―Es así 
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y no puede ser de otra forma, siempre se ha hecho así, es inútil, nunca lo consigue‖. Se 
recomienda para mejorar el rendimiento personal comprobar el nivel de la creatividad 
individual, eliminar los obstáculos que la frenan, aprender a ser innovador.  
Por otro lado, el nivel de creatividad del maestro condiciona al de los estudiantes: 
conciencia, cultura, profundos razonamientos, rica imaginación, motivaciones positivas, 
sólidos intereses y conciencia de las necesidades sociales. 
El maestro para desarrollar la creatividad debe a su vez desarrollar las capacidades 
comunicativas, organizativas que se encaminan a asimilar racionalmente y a aplicar 
operativamente la información para regular la dirección de la actividad del estudiante. Por 
eso, se requiere el empleo de métodos para despertar el interés y estimular el desarrollo de 
habilidades y capacidades, haciéndole vivir experiencias intelectuales estimulantes que 
reorganicen la información de manera lógica y científica al mismo tiempo que desarrolle 
una serie de habilidades, capacidades, procesos intelectuales y cualidades de la 
personalidad. 
Un proceso docente creativo debe ser imaginativo, combinar métodos, ideas, 
materiales viejos y nuevos y además ser integrador, enseñar a descubrir relaciones 
reforzando la iniciativa. Debe elaborar el sistema de acciones pedagógicas orientadas de 
manera integral para que el estudiante pueda organizar su conducta y auto dirigirse. El 
proceso creativo implica la transformación del medio, por tanto, del estudiante y las 
habilidades para abortar y solucionar los problemas de manera diferente; por consiguiente, 
ser integrador y enseñar a descubrir relaciones reforzando la iniciativa ya que la simple 
asimilación de conocimientos acabados no propicia la creatividad. 
De otro lado, se requiere desarrollar estrategias cognitivas y meta cognitivas para 
aprender asumir un control reflexivo sobre su proceso de comprensión lectora y por ende, 
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en la producción de textos ya que permite la asociación significativa y critica de la 
información; superando así el aprendizaje repetitivo y mecánico. 
Por consiguiente, las habilidades cognitivas y meta cognitivas como conjunto de 
operaciones mentales tienen funciones complementarias en el proceso de la lectura y 
escritura. Las primeras permiten que el estudiante integre la información otra vez de los 
sentidos en una escritura de conocimientos que tengan sentido para él, se comprende 
cuando la información contenida en el texto se integra a los conocimientos previos del 
estudiante. Las segundas, tienen como fin enseñar al estudiante a controlar su propio 
aprendizaje (al grado que de satisfacción que le proporciona el aprender).  
El conocimiento es el producto de la interrelación entre la mente humana y la realidad. 
La comprensión es el resultado de la interpretación que la mente hace de los aspectos de la 
realidad o imaginación, esta comprensión permite construir conocimientos que serán útiles 
en el futuro. Hay distintos niveles de comprensión: 
a) Comprensión primaria: Es la comprensión de las afirmaciones simples. En este 
nivel se suele generar dificultades a la falta de vocabulario, simplemente no 
sabemos qué dice porque no sabemos el sentido de la palabra que emplea el autor. 
Esto se soluciona fácilmente recurriendo al diccionario. 
b) Comprensión secundaria: Es la comprensión de los ejes argumentativos del autor 
de sus afirmaciones principales, de sus fundamentos y de cómo conectan las ideas. 
En este nivel los fracasos pueden tener por causa la no distinción entre lo principal 
y secundario. Es muy común que el lector se quede con el ejemplo y olvide la 
afirmación. También se dificulta a la falta de agilidad en el pensamiento lógico. El 
lector debe captar nexos que unen a las afirmaciones más importantes del texto. 
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c) Comprensión profunda es la comprensión que supera al texto, llegando a captar las 
implicancias que el mismo tiene al contexto del que fue escrito, del contexto en que 
es leído y respecto de lo que ―verdaderamente es‖ o de lo que ―debe ser‖. Esta 
comprensión implica un conocimiento previo más vasto por parte del lector. 
La lectura comprensiva debe ser una práctica habitual, continua y transversal en el 
aprendizaje de los contenidos de todas las áreas. Aprender mediante los textos en la 
Educación Primaria es un ejemplo de esta última modalidad es el primer paso para que los 
estudiantes se entiendan relacionen, asimilen y recuerden los conceptos específicos de cada 
área. 
La comprensión lectora desarrolla la flexibilidad porque permite nuevas formas de 
reflexión cuando vuelve a examinar lo leído, de argumentación cuando los estudiantes 
muestran apertura confrontan ideas, globalizan y pluralizan. De versatilidad al manifestar 
amplitud de criterio y a su vez se adaptan con facilidad. 
A partir de lo anterior, se desprende que para desarrollar la creatividad y la lectura 
comprensiva es aconsejable: 
- Leer periódicamente libros de estudio como literatura, revistas o diarios. 
- Adquirir más vocabulario, ayudándose para ello con el diccionario (la misma 
lectura nutre de conceptos al lector sin que este se dé cuenta de ello). 
- Ejercitar el pensamiento lógico, ya sea mediante el estudio de la lógica o la 
Matemática, los juegos de ingenio o la práctica del ajedrez. 
- Ampliar la propia cultura general adquiriendo un conocimiento básico 
suficiente sobre historia y sus etapas, sobre geografía del propio país y del 
mundo, sobre las distintas ideas políticas, religiosas u otras. 
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- Desarrollar el espíritu crítico definiendo la propia escala de valores y juzgando 
desde ella las afirmaciones de terceros. 
Considerando lo anterior López y Recio (1998) sugirieron  algunos activadores que 
pueden ser útiles para alcanzar dicho propósito: 
1. Actitud ante los problemas: 
o Lograr enfrentar teniendo un sentido para él. 
o Motivar su potencial creativo. 
o Concientizarlos acerca de la importancia de la creatividad en la vida cotidiana. 
o Estimular su curiosidad e invitarlos a analizar los problemas desde diferentes 
perspectivas. 
2. La forma de usar la información: 
o Aplicar los conocimientos y no memorizarlos. 
o Estimular a descubrir nuevas relaciones entre los problemas y las situaciones 
planteadas. 
o Evaluar las consecuencias de sus acciones y las ideas de otros. 
3. Uso de materiales: 
o Usar apoyos y materiales novedosos que estimulen el interés. 
o Usar anécdotas y relatos en forma analógica y variar los enfoques durante la 
dinámica de clase. 
4. Clima de trabajo: 
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o Generar un clima sereno, amistoso y relajado en el aula. 
El maestro debe considerar como facilitadores lo siguiente: 
- Perpetuar la curiosidad del niño. 
- No tener miedo a equivocarse. 
- Fomentar la fantasía, así como la orientación a la realidad. 
- Alentar la interacción con las personas creativas. 
- Promover la diversidad y la individualidad. 
- No estereotipar al que tiene potencial creativo. 
En otro estudio realizado por el profesor Lowenfeld en la Universidad de Pensilvania, 
se determinaron ocho características de la persona creativa, confirmadas por el profesor 





- Capacidad de redefinición 
- Capacidad de abstracción 
- Capacidad de síntesis 
- Coherencia de organización 
El maestro debe formar con rigor científico con el que deberán acostumbrarse a ver 
el mundo y construir un mundo mejor, con actitud humilde y sensata. Hay que preparar a 
los niños para asumir responsabilidades con sus propios riesgos. El niño creativo necesita 
un medio comprensivo y receptivo, además estimulante. Si bien se dice que los niños 
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tienen mayor tolerancia al caos Barron (1963) esto refiere a una capacidad excepcional de 
los mismos para relacionar y sintetizar elementos alejados entre sí y hasta discordantes. 
 
2.2.2.5  Indicadores implicados en la creatividad 
La problemática de la educación de los sujetos creativos es muy controvertida pues 
existe tanto aceptación como rechazo en los sentimientos y prácticas de las personas. Es un 
terreno polémico desde el punto de vista conceptual, axiológico y metodológico; existen 
diversos puntos de vista acerca de su conceptualización, identificación, estimulación y 
desarrollo. 
Los autores valoran una serie de características generales y particulares que debe 
mostrar un individuo para que sea creador, algunos las definen como capacidades, otros 
como habilidades y los terceros simplemente las llaman rasgos. 
Las cuatro características más importantes son: 
- Originalidad. 
- Flexibilidad. 
- La fluidez 
- La elaboración 
En primer lugar encontramos a la originalidad, que es el aspecto más característico de 
la creatividad y que implica pensar en ideas que nunca a nadie se le han ocurrido o 
visualizar los problemas de manera diferente; lo que trae como consecuencia poder 
encontrar respuestas innovadoras a los problemas, por ejemplo: encontrar la forma de 
resolver el problema de matemáticas como a nadie se le ha ocurrido. 
La segunda, es la flexibilidad, considera manejar nuestras alternativas en diferentes 
campos o categorías de respuesta, es voltear la cabeza para otro lado buscando una visión 
más amplia, o diferente a la que siempre se ha visto, por ejemplo: pensar en cinco 
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diferentes formas de combatir la contaminación sin requerir dinero, es posible que todas las 
anteriores respuestas sean soluciones que tengan como eje compra de equipo o insumos 
para combatir la contaminación y cuando se les hace esta pregunta los invitamos a ir a otra 
categoría de respuesta que nos da alternativas diferentes para seleccionar la más atractiva. 
La Fluidez se refiere a la capacidad de generar una cantidad considerable de ideas o 
respuestas a planteamientos establecidos; en este caso se busca que el alumno pueda 
utilizar el pensamiento divergente, con la intención de que tenga más de una opción a su 
problema, no siempre la primera respuesta es la mejor y nosotros estamos acostumbrados a 
quedarnos con la primera idea que se nos ocurre, sin ponernos a pensar si realmente será la 
mejor, por ejemplo: pensar en todas las formas posibles de hacer un adorno para el día de 
la madre ,no sólo las formas tradicionales que siempre hemos practicado. 
Una característica importante en el pensamiento creativo es la elaboración, ya que a 
partir de su utilización es como ha avanzado más la industria, la ciencia y las artes. 
Consiste en añadir elementos o detalles a ideas que ya existen, modificando alguno de sus 
atributos. Por ejemplo: el concepto inicial de silla data de muchos siglos, pero las sillas que 
se elaboran actualmente distan mucho del concepto original, aunque mantienen 
características esenciales que les permiten ser sillas. 
Existen otras características del pensamiento creativo, pero estas cuatro son las que 
más lo identifican, una producción creativa tiene en su historia de existencia momentos en 
los que se pueden identificar las características antes descritas, aunque físicamente en el 
producto sólo podamos identificar algunas de ellas. Esto significa que la creatividad no es 
por generación espontánea, existe un camino en la producción creativa que podemos 




2.2.2.6  Las etapas del proceso creativo: 
El proceso creativo ha sido revisado por varios autores, encontramos que los 
nombres y el número de las etapas pueden variar entre ellos, pero hacen referencia a la 
misma categorización del fenómeno. Tomaremos las etapas más comunes, aquellas que en 
nuestro trabajo con alumnos se han identificado plenamente: 
Preparación. Se identifica como el momento en que se están revisando y explorando las 
características de los problemas existentes en su entorno, se emplea la atención para pensar 
sobre lo que quiere intervenir. Algunos autores llaman a esta etapa de cognición, en la cual 
los pensadores creativos sondean los problemas. 
Incubación. Se genera todo un movimiento cognoscitivo en donde se establecen relaciones 
de todo tipo entre los problemas seleccionados y las posibles vías y estrategias de solución, 
se juega con las ideas desde el momento en que la solución convencional no cubre con las 
expectativas del pensador creativo. Existe una aparente inactividad, pero en realidad es una 
de las etapas más laboriosas ya que se visualiza la solución desde puntos alternos a los 
convencionales. La dinámica existente en esta etapa nos lleva a alcanzar un porcentaje 
elevado en la consecución del producto creativo y a ejercitar el pensamiento creativo, ya 
que se utilizan analogías, metáforas, la misma imaginería, el empleo de imágenes y 
símbolos para encontrar la idea deseada. 
Algunos autores denominan a esta etapa como de combustión de las ideas. Perkins 
(1981), citado en Gellatly (1997), sugiere una visión alternativa de la incubación, deja 
abierta la posibilidad de considerar un tipo especial de pensamiento inconsciente en esta 
etapa de la creatividad, que genera ideas nuevas a partir de procesos cognoscitivos 
comunes como el olvido fructífero, el refresco físico y psíquico, la observación de nuevas 
pistas en experiencias no relacionadas, el reconocimiento contrario, entre otros. El objetivo 
fundamental de la combustión es aumentar las alternativas de solución que se tiene y las 
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personas creativas se caracterizan por la habilidad que tienen de generar fácilmente ideas 
alternativas. 
Iluminación. Es el momento crucial de la creatividad, es lo que algunos autores 
denominan la concepción, es el eureka de Arquímedes, en donde repentinamente se 
contempla la solución creativa más clara que el agua, es lo que sorprende incluso al propio 
pensador al momento de aparecer en escena, pero que es resultado de las etapas anteriores; 
es cuando se "acomodan" las diferentes partes del rompecabezas y resulta una idea nueva y 
comprensible. 
Verificación. Es la estructuración final del proceso en donde se pretende poner en acción 
la idea para ver si realmente cumple con el objetivo para el cual fue concebida, es el 
parámetro para confirmar si realmente la idea creativa es efectiva o sólo fue un ejercicio 
mental. 
Es importante mencionar que este proceso ayuda a visualizar las fases de 
producción de las ideas creativas, pero también nos permite pensar en las etapas que 
podemos trabajar en el aula para identificar si se está gestando alguna idea que pueda 
llegar a ser creativa, saber en qué momento del proceso se encuentra cada uno de nuestros 
alumnos, reconocer las necesidades de apoyo requerido para enriquecer el proceso y lograr 
que el pensamiento creativo en el aula sea cada vez más cotidiano y efectivo. 
 
2.2.3 La comprensión lectora 
2.2.3.1 Conceptualización  
Leer consiste en descifrar el código de la letra impresa para que ésta tenga 
significado y como consecuencia, se produzca una comprensión del texto. Dicho de otro 
modo, leer es un esfuerzo en busca de significado, es una construcción activa del sujeto 
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mediante el uso de todo tipo de claves y estrategias Defior, (1996). Cuando se lee un texto 
se construye una representación de su significado guiado por las características del mismo 
-letras y palabras Tapia, (1996) y ello conduce a la comprensión. 
La comprensión lectora se ha definido de numerosas maneras, de acuerdo con la 
orientación metodológica de cada uno de los autores estudiosos del tema. Así, desde un 
enfoque cognitivo, la comprensión lectora se la ha considerado como un producto y como 
un proceso. De este modo, entendida como producto sería la resultante de la interacción 
entre el lector y el texto. Este producto se almacena en la memoria que después se evocará 
al formularle preguntas sobre el material leído. En esta perspectiva, la memoria a largo 
plazo cobra un papel muy relevante, y determina el éxito que pueda tener el lector. 
Por otra parte, la comprensión lectora entendida como proceso tiene lugar en cuanto 
se recibe la información y en el que solamente trabaja la memoria inmediata. En esta línea 
se encuadra la definición que hace al respecto Trabasso (1980), ―la comprensión lectora es 
un conjunto de procesos psicológicos que consisten en una serie de operaciones mentales 
que procesan la información lingüística desde su recepción hasta que se torna una 
decisión‖. 
En los renglones que siguen recogemos algunas de las definiciones más relevantes y 
representativas de la comprensión lectora correspondientes a diferentes enfoques o 
modelos. Son las siguientes: (Diccionario Enciclopédico de Educación Especial. CEPE). 
―Entendimiento del significado de un texto y la intencionalidad del autor a escribirlo‖.  
- Davis (1968) ―Memoria de significados de palabras, hacer inferencias, seguir la 
estructura de un párrafo, reconocer la actitud, intención y estado de ánimo del autor 
encontrar respuestas a preguntas‖. 
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- Ross. (1976) ―Jerarquía de procesos psicológicos: atención selectiva, análisis 
secuencial, discriminación /de codificación y la significación‖. 
- Yela. (1978) ―Intervienen variables lingüísticas: morfología, sintaxis.., variables 
psicológicas: percepción visual y/o óptica, memoria, y variables situacionales: tipo de 
texto‖.  
- Tébar (1995) ―Un proceso a través del cual el lector elabora un significado en su 
interacción con el texto‖. 
- Alonso. (1985) ―Habilidad para extraer el significado del texto‖. 
- Rourke. (1982). ―Habilidades decodificadoras del análisis y organización del material 
leído que al automatizarse aumenta la comprensión‖. 
- Johnstone. (1989) ―La comprensión lectora se entiende como el proceso de emplear las 
claves dadas por el autor‖. 
- Defior. (1996). ―La comprensión de un texto es el producto de un proceso regulado por 
el lector, en el que se produce una interacción entre la información almacenada en su 
memoria y la que le proporciona el reto‖. 
- González (1984). ‖Un lector eficaz es el que logra asociar correctamente los estímulos 
textuales a aquellas respuestas fónicas que se consideran correctas, entendiendo el 
material lo más eficazmente posible en la menor cantidad de tiempo‖. 
- Orrantia (1994). ―La comprensión lectora consiste en penetrar en la lógica que articula 
las ideas en el texto, y extraer el significado global que da sentido a los elementos 
textuales‖. ―La comprensión consiste en crear en la memoria una representación 
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estructura donde las ideas se relacionan entre sí donde se diferencian distintos niveles 
de importancia‖.  
Como podrá observarse son muy diversos los enfoques de los autores al definir la 
comprensión lectora. Así, se mencionan expresiones o términos como: significado, 
memoria, intención del autor procesos psicológicos variables lingüísticas, interacción con 
el texto, emplear claves, asociar estímulos, lógica de articulación de ideas... 
Las definiciones se fundamentan, pues, bien en, estrategias (o procesos 
psicológicos) que el sujeto debe poner en práctica para comprender, b) en las 
características lingüísticas del texto / autor o; c) en modelos mixtos. Sea cual fuere el 
enfoque adoptado queda patente, a nuestro parecer, que todas las dimensiones deben ser 
tenidas en consideración para determinar cuáles son las dificultades de aprendizaje en la 
comprensión, como evaluarlas y como intervenir sobre ellas. 
La creatividad es entendida como un proceso de ayuda a la construcción que llevan 
a cabo los estudiantes. La enseñanza en la perspectiva constructivista busca ajustar el tipo 
y la intencionalidad de la ayuda proporcionada a las vicisitudes de proceso de construcción 
de significados que llevan a cabo los estudiantes. Coll, (1996) 
El concepto de enseñanza se complementa al considerársela como proceso de 
organización de la actividad cognoscitiva de los estudiantes, que implica la apropiación de 
estos, de la experiencia histórico cultural y la asimilación de la imagen ideal de los objetos; 
su reflejo o reproducción espiritual, lo que mediatiza toda su actividad, contribuye a su 
socialización y formación de valores. Con los cuales, la enseñanza cumple tres funciones: 
instructiva, educativa y desarrolladora. Silvestre, (2001) 
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Aprendizaje es el proceso de construcción de una representación mental de 
construcción de significados. Se entiende el aprendizaje dentro de la actividad constructora 
del alumno y no implica necesariamente la acumulación de conocimientos. Orellana (2003) 
La enseñanza y el aprendizaje constituye un proceso que está regida en leyes 
concatenadas: pedagógicas, psicológicas, lógicas, filosóficas, entre otras; que interactúan y 
se condicionan mutuamente. Estas leyes deben conocerse por los docentes a los efectos de 
que se desarrolla como un sistema. 
Se entiende que la enseñanza está ligada al rol docente como guía o facilitador y 
mediador entre el estudiante y su cultura; y en su carácter persono lógico por su propio 
nivel cultural, por la significación que le asigna al currículo en general y al conocimiento 
que transmite en particular. 
El aprendizaje puede asumir las formas repetitivas o significativas, según lo 
aprendido se relacione arbitraria o sustancialmente con la estructura de conocimientos. 
Será significativa si los nuevos conocimientos se vinculas de una manera clave y estable 
con las experiencias previas que dispone es estudiante. El aprendizaje será repetitivo sino 
se relaciona con los conocimientos previos, o si asume una forma mecánica poa tanto 
arbitraria y poco duradera. Zubiría, (2001) 
La reorientación didáctica en el campo de la enseñanza de la comprensión deriva 
del presupuesto central de la lectura como proceso complejo en el que interactúan el lector 
y el texto. El enfoque actual centra su interés no solo en las características del texto, sino 
que además y sobre todo, potencia la implicación personal seguida durante todo el proceso 
y redunda en la propuesta de actividades para desarrollar y estimular la lectura como 
método de estudio y como fuente de placer y recreación. En el ámbito  de la lectura y su 
enseñanza nos remite  al proceso mediante el cual  el sujeto  logra describir y usar la 
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información contenida en el texto  y a la representación que ese sujeto elabora de la 
información. En esencia es el proceso de elaboración de significados  en la interacción con 
el texto. 
En los procesos de comprensión  el lector transita por diferentes  niveles que van 
desde la lectura inteligente, pasando por la lectura crítica y culminando con la lectura 
creadora. La lectura está comprometida no solo con el texto, sino con la vida individual y 
colectiva convirtiendo al lector  en un agente activo. 
Si leer es comprender  se plantea que, los buenos lectores también tienen que 
caracterizarse por el grado de comprensión de la lectura que alcance alto nivel de 
creatividad. 
Después de analizar algunos juicios importantes  sobre este proceso, se comparte el 
criterio de algunos autores al considerar que la lectura y la comprensión están vinculados 
directamente y que el proceso  lector aporta  sentido al texto elaborado por otros a partir de 
una cultura general subyacente de ahí su variabilidad y complejidad. Además ello se refleja 
en la producción de textos orales  y escritos, lo cual constituye un indicador de las 
habilidades comunicativas adquiridas.  
Comprensión de un texto es para, condicionada por lo que previamente conoce el 
estudiante y por lo que actualice o active sus conocimientos previos durante el proceso de 
la lectura. 
La comprensión es un término utilizado ampliamente en el ámbito del aprendizaje 
de la solución de problemas para referirse esencialmente al descubrimiento. La 
comprensión es hoy, incluso un término tratado por la filosofía. 
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La compresión es el proceso de laborar el significado a través del cual el lector 
interactúa con el texto, sin importar la longitud o brevedad del párrafo. En esta relación la 
enseñanza aprendizaje el docente es un guía que ayuda al estudiante a aprender, para ello 
debe tener una buena caracterización de sus estudiantes, saber acerca de sus ideas previas 
su motivación intrínseca y extrínseca, sus hábitos de estudio, las actitudes y valores. 
La concepción y dirección del proceso pedagógico es decisiva para lograr que 
instrucción-desarrollo-educación se integren en clase, reflejándose en la asimilación, 
aplicación del conocimiento y comportamiento del estudiante, un ejemplo de ello es la 
lectura creadora de Argentina María Hortensia Lacae, en su obra ―Dialéctica de la 
Lectura‖, nació como una posible solución a la falta de interés que mostraban la mayoría 
de los estudiantes encontrando la solución en la vivificación de la lectura. Es aquí donde se 
habla de la obligatoriedad de los libros que leen, como una actividad mecánica al no estar 
comprometido ni formar parte de la lectura, es necesario convertir al lector en colaborador, 
personaje, creador de proyectos, relator de gustos y vivencias. 
El aporte de la profesora Lacae concede originalidad, valor de estimulación estando 
relacionado también con las asignaturas que se desarrollan en el Nivel Primario. 
―Se entiende por lectura la capacidad de entender un texto escrito‖ Adams y Start, (1982). 
Leer es entrar en comunicación con los grandes pensadores de todos los tiempos. Leer es 
establecer un dialogo con el autor, comprender sus pensamientos, descubrir sus propósitos.  
Estas estrategias están orientadas a desarrollar una actitud positiva en relación con 
la lectura que permita constituirla en una herramienta para el desarrollo de capacidades 
para la vida. 
En nuestro país no se ha desarrollado una sólida cultura lectora desde la familia, 
escuela y comunidad, esto trae consecuencias graves. Por otro lado, las pruebas nacionales 
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e internacionales han demostrado bajos niveles de comprensión, esta crítica realidad ha 
llevado al Ministerio de Educación de Perú en su rol normativo y orientador a implementar 
un conjunto de estrategias dirigidas a movilizar a la sociedad y particularmente a la escuela 
con el fin de revertir esta situación. El logro de las capacidades comunicativas relacionadas 
con la comprensión de textos, supone el desarrollo previo de hábitos lectores; para lograrlo 
es importante brindar situaciones de lectura recreativa y placentera desde los primeros años 
de edad que permitan a los niños acercarse voluntariamente a los libros. Esto los dispondrá 
efectivamente hacia la lectura facilitando el desarrollo del hábito lector, quiere decir haber 
incorporado la lectura a la vida cotidiana, que permita a los niños a prender con autonomía. 
A nivel mundial según estudios de la Unesco obtuvieron los siguientes resultados: Los 
niños de 8 a 12 años disminuyen considerablemente el volumen de las lecturas recreativas, 
han constatado el insuficiente nivel de desempeño de los alumnos en la comprensión 
lectora. 
El plan lector en la Educación Primaria tiene dos propósitos fundamentales: 
1. Desarrollar hábitos lectores; para lograrlo debe plantear situaciones que promueva el 
placer por leer y verificara el desarrollo de procesos conducentes al gusto por la lectura. 
2. Desarrollar las capacidades para la comprensión de textos; este propósito alterno y 
complementario está ligado directamente a las áreas curriculares y a la programación de 
aprendizajes que se desean desarrollar.  
Se plantean tres estrategias para lograr los dos propósitos del plan lector: 
- Sensibilización y movilización social por la lectura. 
- Promover la lectura recreativa y de disfrute en la escuela. 
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- Fortalecer el desarrollo de capacidades comunicativas relacionadas con la 
comprensión de textos. 
Es fácil reconocer la lectura como medio y como fin. Como medio sirve para obtener 
información específicamente, como fin termina en su compresión e interpretación y en su 
disfrute como ocurre en la legua narrativa.  
A medida que uno lee aprende y se eleva el nivel cultural no solo del individuo sino 
también del país. 
La comprensión constituye una exigencia importante al ser propiciada, estimulada y 
enriquecida en el proceso de enseñanza aprendizaje por su incidencia en los planos 
cognitivos de desarrollo intelectual y educativo.  La comprensión lectora tal como se 
concibe  actualmente, es un proceso a través del cual el lector elabora un significado en su 
interacción con el texto Anderson y Pearson, (1984). 
No obstante, una regularidad apreciada es una preocupación de los especialistas por el 
desarrollo de las habilidades para la compresión lectora. Aun existiendo diversidad de 
enfoques sobre un mismo aspecto, hay una coincidencia, debe desarrollarse por pasos: 
- Contacto con el texto. 
- Profundización de ideas que el texto trasmite. 
- Proyección de ideas del lector más allá del propio texto. 
―Si leer es comprender, los buenos lectores también tienen que caracterizarse por el 
grado de comprensión de la lectura que alcancen‖ Colomer y Camps, (1990). Resume en 
un esquema las diferencias entre lectores expertos y aprendices.  
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Según  Romeu (2002) ―Leer implica la habilidad lingüística de poder recibir un 
mensaje emitido por una fuente (escritor) comprenderlo y reaccionar ante él‖. Al referirse a 
la compresión de la lectura plantea que esta se da en la medida en que el receptor de un 
texto percibe su estructura fonológica, descubre el significado de las palabras y las 
relaciones sintácticas que existen entre ellas y (re)construye el significado según su 
universo de saber. 
Por su parte González (1994) después de analizar algunos conceptos ―insiste en que 
la comprensión es la construcción del significado del texto por parte del lector y expresa 
dependencia de capacidad cognitiva y su competencia lingüística‖. 
Según la bibliografía consultada la decodificación que se logra en este proceso 
permite inferir la aplicabilidad y funcionalidad de lo aprendido; todo ello posibilita una 
comunicación más afectiva y en última instancia, una mejor calidad de vida social.  Este 
proceso evolutivo y continuo es una doble dirección pues aumenta la capacidad para 
asimilar textos cada vez más complejos, más específicos en contenido, posibilita la 
ampliación de conocimientos, la capacidad de organizar la información el aumento del 
vocabulario y la mayor capacidad de adaptar la estrategia lectora a las características del 
texto. 
Cassany (1994) Considera que leer es comprender; de cualquier forma que se lea lo 
importante es la construcción de un significado nuevo en nuestra mente a partir de signos 
gráficos. Considera a la lectura como actividad compleja que se descompone en dos tipos 
de complemento: el semiótico y el lingüística y con independencia de las formas que se 
realicen implicaría la necesidad de interpretar las relaciones entre las frases o palabras. 
Por otro lado, la motivación por la comprensión de la lectura, debe ir más allá de 
aspectos cognitivos e intelectuales incidiendo de forma particular en el ser humano, es 
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decir en la persona, sus sentimientos, valores, aspiraciones de ahí que el maestro tenga que 
velar por producir un proceso donde sus significados y de los estudiantes encuentren 
puntos de convergencia para ser compartidos de lo contrario pudiera producirse un proceso 
formal que por falta de comunicación sin sentido para el escolar estaría inhibiendo el 
desarrollo. 
En tal sentido, la labor de cada maestro será potencia las manifestaciones positivas 
de sus vivencias afectivas para que estas favorezcan el desarrollo en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de sus estudiantes y a la vez sus niveles de creatividad.  
El desarrollo de la competencia comunicativa es el propósito fundamental en el 
desarrollo del área de Comunicación integral en la Educación Primaria, lo cual redundara 
el desarrollo de capacidades y habilidades de: expresarse, leer y escribir. Los contenidos de 
esta área se organizan en función de la lectura y su comprensión, la producción oral y 
escrita de textos, la caligrafía y la gramática que en el trabajo diario llegan a integrarse y 
relacionarse de manera lógica. Con relación a la lectura se pretende el desarrollo por parte 
de los escolares del conocimiento y estrategia para la comprensión de distintos tipos de 
textos escritos y su formación como lectores que valoren críticamente lo que leen. 
Leer es un proceso de construcción cognitiva en la cual intervienen lo afectivo y las 
relaciones sociales, mediante el cual el lector busca el sentido del texto y para construirlo 
tiene en cuenta el contexto, el tipo de texto y las marcas gramaticales. 
El termino comprender procede del latín comprehenderé y significa entender, 
discernir, penetrar, concebir, descifrar. Como proceso intelectual, la comprensión supone 
captar los significados que otros han transmitido mediante sonidos, palabras, imágenes 
colores y movimientos.  
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Dado que en nuestros días el desarrollo científico-tecnológico es tan vertiginoso se 
puede decir, que el pasado siglo constituyó el periodo de mayor aceleración científica que 
ha conocido la humanidad y el tercer milenio será la continuidad incesante en la búsqueda 
de nuevas soluciones; así como la perfección de los programas científicos, la labor dada es 
muy importante para todo docente en el empeño por lograr óptimos resultados en el sector 
educativo. 
En este afán grandes teóricos comprometidos con la exigencia de una ciencia que se 
ocupe de la formación multilateral y armónica ponen en justo lugar el papel relevante que 
desempeña el materialismo histórico y dialéctico para comprender adecuada y 
consecuentemente el proceso del conocimiento científico. 
La mayor parte de los educadores están conscientes de la necesidad de estimular y 
desarrollar en los estudiantes habilidades que conlleven a la comprensión de lo leído de 
manera creativa, manifiestan con frecuencias que no saben interpretar, comprender o 
asimilar la información expuestas en los textos, lo que afecta la capacidad de aprendizaje a 
través de la lectura. 
Existen diferentes investigadores que han demostrado las grandes potencialidades 
que tienen los estudiantes de la Educación Primaria y aplicar generalizaciones teóricas en 
determinadas condiciones, aprendizaje y exigencia, si el docente busca los elementos y 
aplica las estrategias necesarias para su realización. 
Según Vigotsky  ―el niño no nace inteligente sino con las posibilidades de serlo, 
pero además, la enseñanza puede y debe estimular al desarrollo‖. 
Una de estas vías es la comprensión lectora, según Gray ―la comprensión del 
sentido de una frase es un proceso mental que supone la facultad de recordar, aceptar, 
rechazar y organizar a medida que se busca el significado exacto de un texto‖. 
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Estos niveles de comprensión se desarrolla en la medida que el estudiante tenga un 
comportamiento lector dado por sus motivaciones (orientadores de inclinaciones o 
tendencias que guían la conducta) y los intereses (constituido por objetivos o intensiones 
visualizadas racionalmente y que se proponen alcanzar las personas) formándose en él un 
hábito de lectura el cual varía de acuerdo con la personalidad y otros factores como son 
fisiológicos, psicológicos, familiares y laborales. 
Estos niveles a su vez son los indicadores en el proceso del desarrollo de la 
creatividad a través de la comprensión lectora, según lo refiere Sánchez (1986) los niveles 












La Dra. Ruiz se refiere a la comprensión del significado literal, comprensión del nivel 
de inferencia y comprensión a un nivel complementario. Según el tipo de texto se puede 
arribar a otro nivel de comprensión dado por el análisis crítico que permite extrapolar las 
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implicaciones lógicas experienciales y efectivas del mensaje, cuando el alumno incorpora a 
su sistema de valores todo lo que el texto le ha aportado para lograr nuevas 
representaciones de lo recibido. 
Grass Gallo coincide en lo expresado y precisa que los niveles de comprensión son 
medios necesarios al lector para captar con exactitud la intensión del autor. 
Bueckmer plantea que la comprensión lectora transita por cinco actividades básicas 
relacionadas entre sí. 
1. Captación y retención de los datos cuya búsqueda motivó la lectura. 
2. Organización de lo leído. 
3. Valoración del contenido. 
4. Interpretación. 
5. Apreciación literaria. 
Los estudios realizados por Samuel B. Lozano Alvarado le permitieron afirmar que 








2.2.3.2 La decodificación a una lectura comprensiva 
Viendo la lectura desde un enfoque tradicional, Gómez Palacio (1993) define el 
acto de leer como la acción de decodificación de unidades gráficas a unidades sonoras y su 
aprendizaje como el desarrollo de habilidades perceptivo — motrices que consisten en el 
reconocimiento de las grafías que componen una palabra, oración o párrafo. Es decir, es el 
acto de reconocimiento de las grafías que componen una palabra y se prepara al alumno 
para que llegue al dominio de la decodificación. 
Este enfoque desarrolla las siguientes habilidades para llegar a la Comprensión: 
- Decodificar. 
- Encontrar secuencia de acciones. 
- identificar la idea principal. 
Por otro lado, el enfoque constructivista presentado también por el autor mencionado 
anteriormente, define el acto de leer como un proceso interactivo entre el lector y el texto, 
es decir, mientras el lector va leyendo con un objetivo claro previamente planteado. Va 
haciendo interpretaciones personales las cuales le permiten construir sus propios 
significados. Estos procesos cognitivos básicos de la lectura se van automatizando con la 
práctica de la misma. 
Se le concibe al lector como un agente activo, el cual debido a sus experiencias 
previas posee características cognoscitivas, experimentales y actitudinales que lo ayudan a 
dar un sentido al texto y a adquirir sus propios significados de lo que lee. 
Cuando un lector trata de comprender un texto, inmediatamente  recurre a los 
conocimientos previos que tiene almacenados en su memoria, e intenta enlazar esos 
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conocimientos con los nuevos, o de lo contrario puede reformular completamente esos 
conocimientos. Es así que la persona al empezar el proceso lector no se acerca a la lectura 
sin experiencia alguna; sus experiencias y actitudes influyen en los significados que da al 
texto; pues mientras más familiar y significativo e sea, lo leerá con mayor facilidad y 
rapidez, ya que la decodificación es  más automatizada. 
Pinzás (1999) sostiene que la lectura comprensiva es un proceso constructivo, 
interactivo, estratégico y metacognitivo. Constructivo porque el lector está en constante 
elaboración e interpretación del mensaje del texto, Interactivo porque se complementan los 
conocimientos previos con los nuevos, estratégico porque el lector intenta alcanzar su 
objetivo trazado y metacognitivo porque implica controlar sus propios procesos de 
pensamiento para asegurar una comprensión adecuada. 
Mendoza (1997) considera que la lectura como un proceso constructivo implica no 
asumir las técnicas de comprensión lectora de manera aislada, sino que el lector sea capaz 
de esquematizar su comprensión del texto, construir su significado mientras lee dándole 
una interpretación personal. El lector está en una constante integración tanto interna como 
externa. 
La integración interna se da al relacionar las diferentes partes del texto. Ello ayuda 
al lector a seguir la coherencia del autor. La integración externa surge a raíz de la 
integración de nuestras experiencias y conocimientos previos con el texto, ello ayuda al 
lector a adquirir  nuevos conocimientos, vocabulario y a evaluar sus propias correcciones.  




El enfoque constructivista desarrolla las siguientes habilidades  en el lector para llegar a 
la comprensión: Interrogar activamente durante el proceso de la lectura. Construir su 
propio significado basado en sus experiencias previas, esquemas cognitivos y propósitos 
del lector. 
- Dar un sentido a la lectura basándose en el texto mismo. 
- Usar nuestros conocimientos y propósitos. 
Agudelo (1990) nos da una visión de la lectura desde dos perspectivas: 
Visual: porque: 
Se percibe en forma amplia un grupo de palabras, frases y oraciones. 
- Se avanza la lectura de manera rítmica. 
- Se identifican las palabras sin cambiarlas ni confundirlas. 
Mental: porque: 
Se identifican las estructuras y las relaciones entre los mensajes. 
- Se interprete el contenido del mensaje, relacionándolo con sus experiencias previas 
para deducir su significado. 
- Se realiza una crítica respecto al texto y se adquiere una postura. 
- Se puede reelaborar los argumentos, desenlaces, etc. 
Ambos aspectos se complementan en una lectura activa, pues para llegar a una 
comprensión lectora, no sólo basta con enfocar visualmente las palabras que conforman el 
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texto. También el lector debe ir relacionándolas entre sí de manera coherente, formándose 
un esquema mental. 
Una lectura explicativa previa para llegar a una lectura comprensiva. 
Murcia (2004) da valor a la lectura explicativa, la cual consiste en leer de manera 
rápida y superficial el texto para crearnos una idea general sobre su contenido y lograr una 
mejor comprensión lectora. Asume la idea que la lectura explicativa o pre lectura es una 
estrategia preparatoria para la lectura propiamente dicha. Los objetivos de la pre lectura. 
Despertar la atención a través de la  creación de expectativas; se pueden preparar 
preguntas a las que la lectura debe dar respuesta (auto cuestionamiento). 
Lograr una visión global del texto. (¿De qué trata?, ¿Qué contiene?) Preparar para 
una lectura comprensiva de un texto. 
También se puede usar la imaginación o formación de imágenes  mentales 
referidas a lo que se va a leer. 
Para llevar a cabo una lectura explicativa, debemos seguir el siguiente 
procedimiento: Identificar los títulos y sub títulos y anticipar el contenido  del texto 
identificar palabras claves. Mirar el índice y hacer un breve resumen. 
Tener en cuenta que generalmente as ideas más importantes se encuentran al 
principio de un párrafo y que al final del párrafo se  presenta una conclusión. 
Una vez que ya se ha adquirido la idea general del contenido del texto, podemos 
proceder a desarrollar una lectura más profunda, es decir, una lectura comprensiva, la cual 
es más reposada y tiene como finalidad entenderlo todo. 
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El fin básico de una lectura es llegar a comprender el contenido del texto. Como se 
mencionó anteriormente, la conexión de os conocimientos previos en la lectura son 
indispensables para llegar a la comprensión del texto. Todo o aprendido. El ser humano o 
almacena en el cerebro a través de esquemas. El esquema se refiere a las asociaciones y a 
las imágenes visualizadas en la mente cuando uno lee una palabra o una frase. 
A través de los esquemas, el lector puede analizar, relacionar y sintetizar contenido 
de un texto, es decir, seguir una secuencia lógica. En conclusión, cada vez que el lector lee, 
e implica un esquema mental. 
El realizar una lectura comprensiva sobre un texto en el cual se ha trabajado 
anteriormente una lectura explicativa es más conveniente que una lectura 
Para llevar a cabo una lectura comprensiva debemos seguir el siguiente 
procedimiento: 
Reconocer los párrafos que expresen una unidad de pensamiento. Distinguir las 
ideas principales de las secundarias. 
Aclarar dudas con ayuda de libros como. Diccionarios, atlas, enciclopedia. 
Realizar conclusiones y cerciorarse que se ha llegado a la comprensión total del 
texto a través de la adquisición de nuestro propio significado. 
Se recomienda identificar la idea principal de los párrafos para ir construyendo 
ideas sobre el contenido y extraer de él aquello que nos interesa luego llegar a un resumen 
global ya que la lectura no es una actividad aislada. 
Muchos autores coinciden que la comprensión constituye el elemento 
desencadenador de la actividad única y de la identificación de datos del texto. Pues el 
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lector está en constante actividad como por ejemplo: Relacionando palabras claves, 
corroborando hipótesis y respondiendo preguntas. 
Es aquí donde toma vital importancia el desarrollo de ciertas habilidades en el 
lector como: Utilizar los conocimientos para dar sentido a la lectura, monitorear su 
comprensión durante el proceso de la lectura, realizar las actividades necesarias para 
corregir los errores de comprensión, identificar la idea principal y hacer inferencias. 
2.2.3.3  Componentes de la comprensión lectora 
Muchos autores coinciden en que para llegar a una lectura  comprensiva, debe tener 
en cuenta los dos elementos de la lectura: 
El texto: 
El texto está considerado como una unidad coherente y cohesiva de cualquier 
extensión con un sentido completo: Un poema, una receta de cocina, una novela, etc. 
Una presentación adecuada del texto es indispensable para el lector. Si  bien es 
cierto que abarca la intención del autor debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 
Buena presentación: letra legible, (tamaño, espacio, color, etc.) 
- Redacción coherente: El vocabulario debe ser el adecuado para el lector. Es importante 
que el autor se centre en la persona del lector ya que es él quien debe comprender el texto. 
Organización adecuada de las ideas: Debe existir una estructura para que no afecte 
a comprensibilidad de un texto. La presentación de un material motivador para el lector es 
el inicio para lograr una comprensión lectora adecuada. 
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2.2.3.4 El Contexto 
El contexto comprende a intención o el sentido de la lectura, el interés el texto, la 
intervención del docente y de los alumnos y el tiempo disponible. El contexto es el factor 
determinante para comprender el significado de un texto o enunciado. El contexto se 
refiere a los rasgos relevantes de la situación comunicativa. El contexto cognitivo refleja la 
experiencia acumulada y estructurada por los sujetos, el contexto cultural a las visiones del 
mundo compartidas por los participantes en el acto social comunicativo‖.  
Los textos no se leen de la misma manera en todas las condiciones. El lugar y el 
tiempo en que se realizará la lectura influyen en la adquisición de un significado del texto. 
Entre los aspectos a tener en cuenta tenemos: 
- El espacio: Debe ser un lugar tranquilo, agradable y con buena iluminación. 
- Contexto socio - cultural: la edad, la cultura también interfieren en el texto. 
- Estado anímico: La disposición del lector frente al texto. 
- Habilidades del lector: Conocimientos previos, conocimientos de estrategias de 
comprensión lectora, etc. 
 El proceso de la lectura debe ser planificado previamente por el docente, con la 
finalidad de que los aspectos mencionados con anterioridad repercutan manera positiva en 
el lector. 
2.2.3.5 Diferentes necesidades de leer 
Mendoza (1997) indicó que la intención de a lectura determina dos aspectos. 
Primero la forma en la que el lector abordará el texto y segundo el nivel de comprensión 
que tolerará o exigirá para realizar una buena lectura. 
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El lector al estar en contacto con el texto, la primera intención  que tiene es la de 
procesar la información más importante con la finalidad de interpretarla y pasarla a la 
memoria de corto plazo (Memorizar un número telefónico, seguir una instrucción, etc.) o 
de largo plazo (aprender un tema, etc.) 
Es importante identificar los diferentes tipos de estructura que pueden presentarse 
en un texto, pues esto ayuda a predecir el tipo de información que se puede esperar. La 
estructura del texto y su reconocimiento e identificación influyen en la cantidad de 
información  recordada por el estudiante, ayudan a la comprensión de su contenido y 
desarrollan un esquema que permite la asimilación de a información recibida‖ (Poggioii, 
sf, en línea) 
El objetivo del texto influye en la estrategia elegida. E] alumno puede tener distintas 
razones para leer, entre ellas: 
- Para seguir instrucciones: Seguir instrucciones de un juego, una receta. etc, 
- Leer para obtener una información de carácter general: Saber de qué se trata un 
texto. 
- Leer para aprender.  Leer un texto escalar 
- Revisar su propio escrito. Se realiza con la finalidad de controlar por placer: leer 
por placer: Leer una novela o cuento de su propio interés. 
 El docente debe elegir el texto de los alumnos teniendo en cuenta los anteriormente 
mencionados, las características y las habilidades de los alumnos. 
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2.2.3.6 Estructuras cognitivas y afectivas del alumno 
Es importante que el alumno tenga adecuadamente desarrollada tanto su estructura 
cognitiva como afectiva. Ambas se complementan en el proceso. 
Mendoza (1997) señaló  que las actitudes adquiridas por el alumno hacia la lectura 
influyen en la comprensión de la misma, pues es conocido que lo hay aprendizaje posible 
sin la atracción por la lectura o sin ninguna actitud positiva frente a ella. 
Pueda ser que el alumno haya adquirido habilidades para una buena comprensión 
pero una actitud negativa frente a la lectura le impediría desarrollarlas adecuadamente. Es 
aquí donde la motivación cumple un rol primordial en la actividad lectora pues el autor 
mencionado sugiere que el alumno no debe empezar a leer mientras no esté debidamente 
motivado, ya que si lo hace, la lectura no tendría ningún sentido para él al no encontrar 
nada interesante 
Como motivación para una lectura se sugiere brindar al alumno retos que él sea 
capaz de afrontar. La motivación hacia la lectura se relaciona efectivamente con la lengua 
escrita, es por ello la importancia de valorar los progresos del alumno en torno a ella. Para 
lo cual el alumno debe percibir tanto por parte del docente como de las personas de su 
entorno, el placer por la lectura y la escritura, así él mismo disfrutará de su proceso de 
aprendizaje y dominio de la lectura. 
Ello ayuda a la alumna a tener una organización emocional y motivadora que o 
conduzca a una reacción positiva frente a la lectura. 
La estructura afectiva engloba lo que es: 
- Actitudes: ¿Por qué debo leer? ¿En qué me beneficia? 
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- intereses: ¿Qué quiero leer? 
- Valores: ¿Qué es para mí leer? ¿Qué estrategia es la más adecuada para mí? ¿Con 
qué frecuencia debo leer? 
Denver & Janssen & Navarro (1998) propusieron  que en cuanto a la estructura 
cognitiva, os lectores comprenden mejor un texto si poseen conocimientos previos respecto 
a él, pues en el proceso de la comprensión lectora para el alumno sólo debe existir un 
número limitado de ítems léxicos  
Desconocidos asimismo debe enfrentarse a un texto con ciertas habilidades 
adquiridas porque ello le permitirá ser capaz de realizar inferencias y resumir lo que lee 
con mayor rapidez. 
El alumno con una estructura cognitiva adecuada, sólo debe añadir los nuevos 
conocimientos adquiridos a su esquema mental, es decir, debe haber una reestructuración y 
no recién organizar la información. 
El desarrollo de estas dos estructuras en el alumno  asegura la adquisición del 
significado del texto, y según sus habilidades el lector podrá llegar a la comprensión del 
texto de una manera temprana o tardía. 
2.2.3.7 Las inferencias como signo de comprensión lectora. 
Las inferencias son el centro de la construcción del significado; éstas consisten en 
realizar hipótesis, es decir, predicciones a partir del significado del texto las cuales 
evolucionan gradualmente con la edad. También ayudan a superar las lagunas que 
aparecen en el proceso de la comprensión que se presentan por diversos motivos como el 
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de errores tipográficos desconocimiento del significado de una palabra, extravío en una 
parte importante del texto, etc. 
Se debe incentivar al lector a aprovechar las pistas que le ofrece el texto, pues éstas 
son de gran ayuda para llegar al significado de la parte que no se entiende. Las inferencias 
preparan al lector para elaborar tanto preguntas literales como inferenciales del mismo 
texto. 
Se debe aumentar poco a poco el nivel de las inferencias. Ello condiciona al cómo y 
cuándo enseñar determinadas estrategias. El ir comprobando las inferencias ayudará a 
modificarlas y plantear otras nuevas. Por otro lado, la paráfrasis es otra técnica adecuada 
de evaluación, la cual consiste en expresar con sus propias palabras algún comentario o 
preguntas del texto. Ésta es importante porque obliga a reorganizar os elementos del texto 
de manera personal y aporta información sobre lo que los alumnos piensan de la historia. 
Condemarín (1999) distingue 2 tipos de paráfrasis: 
- Cuantitativa: Evalúa la cantidad del texto que el alumno recordó y parafraseó, 
- Cualitativa: Evalúa los elementos incluidos y la comprensión general del texto. Su 
objetivo es evaluar las interpretaciones del alumno, su habilidad para resumir y 
hacer inferencias. 
2.2.3.8 Niveles de compresión lectora 
Solé (1992) sostuvo  que cuando el lector lee, los elementos del texto generan en él 
expectativas de diferentes niveles de manera que la información recogida en cada uno de 
ellos sirve de base para pasar al siguiente nivel. 
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Al ser la lectura una actividad interactiva, también incluye que así como el lector sube 
de nivel, en ocasiones también tiene que bajar para corroborar una hipótesis o realizar 
alguna comparación. A continuación se presentan los niveles de comprensión propuestos 
por el autor mencionado anteriormente. 
- Comprensión primaria: Presentan dificultades por falta de vocabulario, poco 
conocimiento del tema, se desconoce el sentido de las palabras que utiliza el autor, 
etc., Se presenta dificultad para pasar del pensamiento concreto al abstracto. 
- Comprensión secundaria: La comprensión se basa en las afirmaciones realizadas 
por el autor. Es decir, el alumno no es capaz de refutar. Tiene dificultad para 
distinguir la idea principal de las secundarias. 
- Comprensión profunda: En este caso, el lector es capaz de  refutarlas afirmaciones 
del autor. Ello supone que los conocimientos previos del lector respecto al tema son 
suficientes para que él pueda comprender adecuadamente el texto, ser capaz de 
formular hipótesis, dar sus propias opiniones y elaborar conclusiones. Para que el 
lector llegue a este nivel de comprensión, es necesario incentivar su espíritu crítico. 
Después de la investigación bibliográfica realizada hasta el momento, encontramos que 
para lograr una lectura comprensiva es necesario: 
- Asumir la lectura como un proceso activo entre el lector y el texto. 
- Relacionar la lectura con sus conocimientos previos. 
- Realizar una lectura explicativa previa para adquirir noción de qué trata el texto. 
- Ser conscientes que cada uno adquiere sus propias estrategias de comprensión 
lectora según sus habilidades y necesidades. 
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- Asumir las inferencias como indicador de una adecuada comprensión del texto, 
pues a través de ellas el alumno expresa sus propias ideas y conclusiones con 
libertad y no se conforma con las del autor. 
El docente previamente al inicio de la lectura debe tener en cuenta las estructuras 
cognitivas y afectivas del lector. Las estructuras cognitivas ayudarán a activar los 
conocimientos previos para una posterior relación con los nuevos que se adquirirán durante 
el proceso lector y a la vez para desarrollar sus habilidades que le ayudarán a adquirir las 
estrategias de comprensión lectora. Las estructuras afectivas servirán para motivarse 
durante el proceso lector a través del interés surgido por las hipótesis previamente 
formuladas. 
2.2.3.9 Enseñanza de técnicas de comprensión lectora 
 comprender un texto equivale a decir que se ha encontrado un cobijo mental y a la 
vez se ha construido un mensaje propio. 
La comprensión de un texto está considerada como un proceso mental complejo que 
activa cuatro habilidades y/o capacidades indispensables en el lector que son: 
- Interpretar: Que implica hechos como formarse una opinión sacar ideas principales, 
hacer conclusiones y formular hipótesis. 
- Retener: El lector está en constante retención de conceptos y detalles para 
responder preguntas. 
- Organizar: El comprender la lectura implica seguir una secuencia lógica y poder 
esquematizarla en un gráfico. 
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-  Valorar Implica captar el sentido de lo leído y separar los hechos de las opiniones. 
Asumiendo la propuesta de Mendoza (1997), se sugiere en la labor docente tener en 
cuenta que las destrezas o habilidades de comprensión lectora no son independientes, la 
comprensión lectora no es una suma de habilidades parciales. Asimismo el objetivo debe 
ser llegar al significado global del texto Las actividades a desarrollar son: 
- Ayudar al desarrollo de esquemas de conocimiento de los sujetos los cuales les 
faciliten para comprender adecuadamente los diferentes tipos de textos Recordar 
que estas actividades no son independientes, sino que entre ellas se complementan. 
- Desarrollar estrategias meta cognitivas que son el autocontrol del lector de sus 
propios procesos cognitivos de pensamiento y de la habilidad para darse cuenta de 
estos procesos a la hora de leer. Se debe concientizar al alumno que las estrategias 
adquiridas son necesarias para planificar, dirigir, revisar y evaluar todos los pasos 
que conducen a una comprensión efectiva. 
- Proporcionar objetivos claros a los estudiantes. Se debe orientar al alumno a la 
dirección y control del pensamiento teniendo en cuenta cuál es la mete a seguir y la 
utilidad. 
- Modelar las operaciones cognitivas que realizarán los alumnos. Se trata de brindar 
un modelo abstracto de una conducta abstracta como el del procesamiento de la 
información de un texto. Realizar la instrucción en contextos reales de forma que 
favorezca la generalización a situaciones ordinarias de enseñanza de aprendizaje. 




- Proporcionar retroalimentación sobre los procesos de comprensión. El docente se 
debe centrar en el proceso y no en el producto, debe retroalimentar las estrategias 
cada vez que sea necesario. 
- Proporcionar una retroalimentación que favorezca la motivación y las atribuciones 
de los alumnos hacia el logro. 
- Asegurar la interacción constantemente del alumno con el texto de una manera 
activa y dinámica, es por ello que se hace indispensable transmitirle un sentimiento 
de seguridad y control frente a la lectura. 
2.2.3.10 Condiciones que debe tener en cuenta el docente 
Mendoza (1997) da a conocer e] proceso de modelaje por parte del docente en el 
proceso de enseñanza de estrategias de comprensión lectora el cual consiste en la 
verbalización por parte del docente de los procesos internos que intervienen en la 
construcción de significados y dar a conocer a os estudiantes mediante su ejemplo las 
acciones a seguir para controlar la comprensión. Asimismo sugiere que el docente se 
detenga en cada párrafo para dar tiempo que el alumno realice sus predicciones, analice en 
qué medida éstas se van cumpliendo y manifieste sus dudas surgidas para que el docente lo 
oriente. 
El modelaje por parte del docente es sumamente importante ya que si bien es cierto que 
es difícil expresar nuestros procesos internos, la ayuda visual (demostración) brindada al 
alumno cumple un rol importante en el proceso de su aprendizaje. Una vez finalizado el 
proceso de modelaje debe continuar la participación del alumno para que lleve a la práctica 
todo lo aprendido durante el modelaje brindado por el docente. Para ello el docente debe 
tener en cuenta las siguientes condiciones. 
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- Partir de lo que los alumnos saben: La valoración de los conocimientos previos 
sobre el texto y la estimulación a la continuidad de la lectura, son las tareas más 
importantes que se deben planificar a partir de la información que cada alumno 
posee. 
- Utilizar textos concebidos para la lectura: Los textos a trabajar, deben ser 
seleccionados. Pues un texto fácil donde el alumno ya sabe el significado, no 
ayudaría de mucho. 
- Experimentar la diversidad de textos y lecturas: Ello ayudaría a ejercitarse en la 
lectura en todas sus formas según la intención y el texto. 
- Leer sin tener que oral izar y en voz alta: Ambas formas se deben combinar. 
Lo indispensable es que en el proceso de la lectura, el docente evalúe cómo interpreta y 
resuelven los problemas en la lectura los alumnos y a la vez orientarlos. Es indispensable 
que el docente ofrezca una diversidad de estrategias de comprensión lectora al alumno 
durante el desarrollo del modelaje a través del proceso de enseñanza. Pues así el alumno 
tendrá la opción de elegir la estrategia de comprensión lectora que se adecue más a él 
según sus habilidades desarrolladas, el contexto, el tipo y el objetivo del texto. 
2.2.3.11 Pasos para la comprensión lectora 
Condemarin (1999) y  Mendoza (1997), coinciden en que es indispensable seguir una 
secuencia de pasos para la comprensión lectora en las tres etapas de la lectura. Ellos 
proponen desarrollar las siguientes actividades en cada una de las etapas de la lectura para 
llegar a la comprensión lectora. Cabe resaltar que no todas las actividades propuestas se 
deben desarrollar en una misma actividad lectora, éstas se deben adecuar al objetivo de la 
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lectura, el tiempo y características del grupo a quien va dirigido. Asimismo el querer 
desarrollar todas las actividades propuestas a continuación ocasionaría distracción y un 
posible desinterés en los alumnos. 
a. Antes de la lectura 
- Determinar los objetivos de la lectura: se sugieren las siguientes preguntas: 
- ¿Para qué leer?, ¿Qué sé del texto?, etc. 
- Asociar los conceptos. 
- Realizar una mirada preliminar al texto y hacer predicciones basadas a su 
estructura. 
- Realizar una lluvia de ideas. 
- Realizar un mapa semántico. 
- Realizar una guía de anticipación. 
- Lectura en voz alta a los estudiantes. 
b. Durante la lectura 
- Formular preguntas sobre lo leído. 
- Identificar la idea principal. 
- Monitorear la lectura y controlar los errores de comprensión. 
- Tomar notas. 
- Consultar el diccionario. 
- Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas. 
c. Después de la lectura 
- Desarrollar paráfrasis 
- Formular y responder preguntas. 
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- Utilizar organizadores gráficos. 
- Hacer resúmenes. 
 A continuación se procederá a detallar las actividades propuestas para cada 
momento de la lectura. 
Antes de la lectura 
En este momento se busca despertar el interés del lector por la lectura a través de la 
motivación, es sumamente importante, pues muchos autores coinciden que  si el lector está 
desactivado para iniciar el proceso de la lectura es mejor que no lo inicie sino tiene un 
objetivo propio trazado. Las desarrollar actividades previas a la lectura son las siguientes. 
Determinar objetivos 
Se sugiere realizar las siguientes preguntas: ¿Para qué leer? Qué sé del texto, etc. 
Ayuda a activar los conocimientos previos de los alumnos, Estimula la tendencia a la 
indagación, contribuye a la activación de esquemas cognitivos, a la formulación de 
preguntas y al establecimiento de propósitos para focalizar su atención en la medida que 
leen. Ello dará significado a la actividad lectora y permitirá su evaluación. Cabe recordar 
que las preguntas deben ser propuestas por los mismos alumnos ya que se debe tener en 
cuenta sus objetivos y además éstas reflejan sus intereses. 
Asociar concepto 
Solo así el lector podrá desarrollar un esquema mental. Se sugiere seguir la siguiente 
secuencia: 




- Aplicar la técnica del escenario: Incentivar al diálogo respecto al texto a leer, luego 
presentar un resumen de la historia incluyendo sus principales elementos. Invitar a los 
alumnos a predecir el resto de la historia (Esta técnica debe ser utilizada cuando sea 
necesario motivar a los alumnos o la trama es algo complicada). 
- Invitar a los alumnos a dar distintas versiones de la historia. 
Realizar una mirada preliminar al texto y hacer predicciones basadas en su 
estructura 
El inferir es la base de la construcción de los significados para los lectores. Al 
tomar conciencia los alumnos de la importancia de las inferencias, progresa su capacidad 
de construcción de significados y también ayuda las preguntas inferenciales propuestas por 
el docente.  
 También es vital que el alumno realice sus propias inferencias porque allí se revela 
su nivel de comprensión lectora. Este proceso permitirá que el lector formule sus propias 
hipótesis y así se mantendrá motivado durante la lectura para corroborarla.  
Se sugiere seguir la siguiente secuencia: 
- Mirar los títulos. Subtítulos e ilustraciones 
- Mirar los cuadros y leyendas que acompañan al texto. 
- Leer las introducciones a los párrafos. 
- Realizar predicciones del texto. 
- Observar si un texto es narrativo o informativo. 
En caso que el texto sea narrativo, se debe seguir la siguiente secuencia: 
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- Hojear el libro desde el principio para tratar de tener una idea del argumento, 
identificar a los personajes, la trama y el desenlace. 
- Formularles preguntas que los orienten a leer uno o dos párrafos y a observar 
algunas ilustraciones. 
- Compartir lo que han aprendido. 
- Presentar un mapa de la historia y sus principales elementos. 
- Predecir los elementos de la historia desde una vista preliminar. 
- Leer la historia en silencio, completa o por partes. Retomar el mapa de la historia 
para realizar predicciones y completar colectivamente el mapa de la narración. 
En caso de que el texto sea informativo, se debe seguir a siguiente secuencia: 
- Dar una mirada preliminar al texto para determinar las ideas principales. 
- Visualizar a través de esquemas la organización de la información. 
- Formular preguntas que ayuden a los alumnos a dar una mirada preliminar al texto. 
Observando los títulos, subtítulos e ilustraciones. 
- Apoyar a os alumnos a predecir el tipo e información que aprenderán, a través de 
una mirada preliminar. 
- Presentar un organizador gráfico y dar a conocer a los alumnos que las ideas están 
organizadas de acuerdo al esquema mostrado. 
Realizar lluvia de ideas 
Ayuda a los alumnos a expresar lo que saben acerca de un tema en particular. Esta 
técnica se puede trabajar de manera individual o en grupo, expresando todo lo que saben y 
luego compartiéndolo en grupo. 
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Es indispensable utilizar esta técnica sólo si se tiene alguna información sobre el 
tema. Si la información es mínima, es conveniente trabajarla en grupo.  
Se sugiere las siguientes secuencias. 
- Brindar a los alumnos tarjetas para registrar su información. 
- Pedir a los alumnos que escriban todas las palabras, frases e ideas que vengan a su 
mente. 
- Motivar a los alumnos que lean sus listas en voz alta para el grupo y registrar sus 
ideas en la pizarra. 
- Discutir la información registrada. resaltando las ideas que se relacionen de marera 
más directa con el texto y eliminar las que estén más distantes del texto. 
2.2.3.12 Elaborar un mapa semántico 
Es la estructura de una información representada gráficamente. Ayuda a los 
alumnos a activar sus conocimientos previos y a establecer relaciones dentro del tema a 
tratar. Se inicia por lo general con lluvia de ideas, luego se pide a los alumnos que 
expresen sus ideas y finalmente se establece relaciones con las palabras dadas con la 
orientación del docente, permitiendo así que los alumnos activen sus conocimientos 
previos almacenados. La mayoría de los autores coinciden en que es una de las mejores 
técnicas para mejorar la comprensión lectora. 
 La discusión del mapa semántico es la parte más productiva de esta estrategia, ya 
que los alumnos aprenden palabras nuevas, extraen nuevos significados de las palabras y 
establecen relaciones entre todas las palabras propuestas. Se recomienda retomar el mapa 
que se construyó globalmente para confrontar las ideas e invitar al alumno a completar el 
mapa con nuevos conocimientos. 
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2.2.3.13 Realizar una guía de anticipación 
 Es un cuestionario con planteamientos respecto al tema a leer con la finalidad que 
sea respondido por los alumnos indicando sus acuerdos o desacuerdos con los mismos. 
Esta técnica permite a los estudiantes desarrollar hábitos, a corroborar sus distintas 
concepciones y modificarlas, a la vez que activan sus conocimientos previos y adquieren 
un propósito para la lectura. El docente debe tener en cuenta que los planteamientos 
propuestos en la guía deben estimular a los alumnos a pensar y que además estos deben 
seguir una correlación. 
Lectura en voz alta a los estudiantes 
Esta técnica ayuda a expandir el lenguaje oral y a activar sus conocimientos 
previos. Se recomienda informar a los alumnos de qué se trata la lectura y del por qué están 
leyendo. Darles un motivo para que escuchen atentamente la lectura. Por ejemplo, el 
anticipar lo que esperan de la historia. 
 Después de leer en voz alta, se debe comentar el material, controlando el propósito 
por el cual los alumnos están escuchando, y discrepar si sus predicciones han sido 
confirmadas o no. Y finalmente invitar a los alumnos a realizar una lectura silenciosa para 
profundizar la comprensión. 
 La etapa del pre lectura es indispensable para la activación de conocimientos 
previos, la determinación de los objetivos y la mejora de construcción del significado. Otra 
función importante es que al orientar al alumno a que se formule sus propias hipótesis 
también se le estimula su tendencia a la indagación. 
Durante la lectura 
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 En esta etapa, el lector adquiere una participación más activa en el proceso de la 
lectura ya que desarrolla ampliamente un enfoque visual y mental de ella. Es en este 
momento de la lectura cuando el lector verifica sus hipótesis hechas al inicio, relaciona sus 
saberes previos con la información procesada y por tanto construye los nuevos saberes para 
comprender el texto. 
Formular preguntas sobre lo leído 
Este proceso implica enseñar a los alumnos cómo generar preguntas que requieran 
integrar la información y pensar a medida que leen. Las preguntas deberían recapitular la 
progresión lógica de la historia. No debemos centrarnos en las preguntas sobre los procesos 
cognitivos, sino centrarnos en la parte esencial de la historia. 
Identificar la idea principal 
Cabe destacar que existen diferentes concepciones respecto a las ideas principales 
ya que éstas dependen del objetivo del lector. Hay dos categorías de información 
importante en un texto: la información textualmente importante y la información 
contextualmente importante. 
 La primera, es aquella que el autor presenta como tal a través de la estructura del 
texto, en cambio, la información contextualmente importante es aquella que el lector 
considera importante, dependiendo de su atención y conocimientos. Es indispensable 
ubicar las ideas principales desde las dos categorías porque el alumno debe refutar sus 
ideas con fundamento respecto a las del autor. 
 Según el tipo de texto la idea principal tiene distintas perspectivas. En una 
narración, la idea principal se refiere a los hechos y a su interpretación, en cambio, en los 
textos informativos, la idea principal es un concepto, una generalización, etc. Asimismo, es 
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importante diferenciar el contenido del texto que responde a la pregunta ¿De qué trata el 
texto?, de la idea principal que responde a ¿Cuál es la cosa más importante que el autor 
quiere decirnos? 
2.2.3.14 Monitorear la lectura y controlar los errores de comprensión 
Este proceso se refiere a constatar si lo que se está leyendo tiene sentido o no. Este 
proceso es parte del desarrollo meta cognitivo del alumno que evoluciona gradualmente 
con a edad. Puede implicar releer, leer los párrafos siguientes, formularse nuevas 
preguntas, modificar fas predicciones, poniendo atención en las palabras o buscando ayuda 
en una fuente externa. 
 La conciencia del grado de comprensión del texto, ayuda a construir activamente el 
significado del texto y por ende a detectar los errores o lagunas. Una vez detectado el error, 
es necesario que el alumno sepa qué hacer para solucionarlo durante el proceso de la 
lectura, dichas decisiones también son señales importantes de la comprensión. 
 Se sugiere que el docente deje a los alumnos corregir sus errores, para que ellos 
adquieran su propio significado. 
 La evaluación debe ser continua utilizando los mecanismos de autorregulación. etc. 
no regular la actividad de comprensión, puede suponer un avance en la lectura, pero no 
asegura la comprensión lectora. Preguntarse ¿Estoy comprendiendo la lectura? ¿He dejado 







El tomar notas o apuntes permite ver el texto como una unidad, no se escriben ideas 
aisladas o irrelevantes. Permite clasificar las ideas principales de las irrelevantes. 
Consultar el diccionario 
Ante una palabra desconocida en la lectura, lo mejor sería que el lector ‗Infiera por 
el contexto‖ su significado, a fin de ejercitar su pensamiento hacia la comprensión y luego 
hacer uso del diccionario comparando sus inferencias, lo que les ayudará a despejar sus 
dudas respecto al significado de una palabra y a su ortografía, es conveniente crear el 
hábito frente al uso del diccionario para que el alumno enriquezca su vocabulario y 
ortografía. 
Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas 
El tener un esquema mental nos ayuda a tener organizada la información del texto. 
Las imágenes mentales adquiridas permitan visualizar una secuencia lógica del texto. 
 En esta etapa es indispensable que sea el mismo alumno quien desarrolle sus 
habilidades lectoras, y si docente el que docente el uso adecuado de las estrategias de 
comprensión lectora, a fin de permitir que el alumno su ritmo y formule sus propias 
hipótesis para que mantenga esa motivación adquirida al inicio del proceso de la lectura. 
 Recordemos que cada alumno adquiere una estrategia de comprensión lectora según 





Después de la lectura 
Finalizada la lectura es conveniente una recapitulación general del texto, resumirlo, 
retenerlo estratégicamente para recordarlo y así ampliar los conocimientos del lector. Este 
proceso culmina cuando el lector sea capaz de decir con sus propias palabras el contenido 
del texto incluyendo sus opiniones personales y pueda organizar la información procesada 
y comprendida en cuadros y gráficos. 
Desarrollar paráfrasis 
Consiste en realizar un resumen de manera oral o escrita del texto leído. Esta 
actividad obliga al alumno a reorganizar los elementos del texto de manera personal. y así 
comprobar la comprensión del contenido. A través de a paráfrasis, se deduce con más 
certeza qué es lo que el alumno piensa de la historia que cuando se le pide realizar un 
juicio crítico, porque en la paráfrasis debe mantener las ideas del autor sin cambiarlas. Para 
esta actividad se sugiere que los alumnos realicen una lectura silenciosa, dándoles palabras 
para recordar, indicándoles que van a contar la historia con sus propias palabras, modelar 
la estrategia. La paráfrasis asimismo permite una evaluación cualitativa y cuantitativa de la 
comprensión del texto. 
Formular y responder preguntas. 
Pinzás (1999) clasifica las preguntas realizadas en dos tipos: literales e 
inferenciales. El primer tipo de preguntas, son preguntas puntuales cuyas respuestas se 
encuentran en el texto: ¿Cómo? ¿Cuándo?, ¿Dónde? , es decir, la respuesta no varía de 
sujeto a sujeto. En cambio, las preguntas inferenciales, no se responden directamente en 
base al texto. En ellas, el alumno da a conocer su propia percepción y elaboración 
individual: ¿De qué otra manera...? ¿Por qué crees...?, en este caso puede haber variación 
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de sujeto a sujeto. El alumno debe aprender a trabajar con ambos tipos de pregunta. 
Primero se debe ejercitar al alumno con preguntas literales y poco a poco incursionarlo en 
las preguntas inferenciales. 
Utilizar organizadores gráficos 
El organizador gráfico es una estrategia de Aprendizaje que consiste en organizar y 
presentar la información procesada y comprendida de manera visual. Para que el alumno 
pueda elaborar un buen organizador gráfico, deberá haber aprendido previamente a utilizar 
las estrategias de elaboración de la información (subrayado, resúmenes, síntesis, 
formulación de preguntas, etc.), sólo así será capaz de usar la estrategia de organización 
como es el ―organizador gráfico‖. 
 Esta estrategia de aprendizaje llamada ―organización de la información se aprende 
después de un largo proceso y puede ser utilizada, antes, durante y después de la lectura. 
Antes de la lectura suele ser utilizada por el docente para la estimulación y preparación de 
la misma. Durante y después de la lectura, es elaborada por los alumnos para demostrar su 
comprensión del texto. Es muy importante porque el alumno selecciona la información que 
tendrá en cuenta para los gráficos expresando qué información es para él importante y/o 
secundaria. 
Hacer resúmenes 
Esta técnica es importante ya que el alumno retorna la hipótesis que se había 
formulado antes de empezar a leer. Un resumen tanto escrito corno oral debe cumplir los 
siguientes requisitos: 
Plasmar los principales contenidos propuestos por el autor. 
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- Presentar la información más importante con el menor número de palabras, es 
decir, se debe eliminar a información redundante. 
- Al resumir un texto, el alumno revela su comprensión del contenido y su capacidad 
de tomar decisiones sobre a jerarquía de la información y su posterior información. 
- Es fundamental que al finalizar la lectura, el lector haya llegado a sus propias 
conclusiones y adquiera un punto de vista personal frente al texto y no conformarse 
con las opiniones del autor, de esta manera el lector está desarrollando una lectura 
crítica. 
2.2.3.15 Evaluación de la comprensión lectora 
Simpson (1990) sostuvo  que a evaluación debe ser considerada corno un 
componente esencial de la lectura y no como algo aislado de la misma. Pues la evaluación 
no sólo debe limitarse al producto final, sino también a estrategias utilizadas por el lector y 
las posibles causas de sus fallas. Es preciso considerar cuáles son los objetivos de la 
lectura, ya que de ello dependerá el carácter de la evaluación y de los procedimientos a 
emplearse. Los factores más importantes a evaluar en la comprensión lectora son: Los 
conocimientos previos, estrategias de lectura y a conducta frente a la lectura. 
 Bofarull (2001) retomando un artículo de la Ley Orgánica General del Sistema 
Educativo español (1990) afirman que la lectura se puede evaluar no sólo en el área de 
Comunicación Integral sino también en las demás áreas ya que la lectura es una actividad 
transversal. 
Bono & Donolo retomando a Simpson (1990) señalan que ha mejorado la forma de 
evaluar la comprensión lectora y que un método simple para evaluar la comprensión del 
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texto no puede ser considerado suficientemente fiable para medir la lectura, ello se debe a 
que: La lectura es más compleja de aquello que puede ser medido con un instrumento 
sencillo. El contexto en que se lleva a cabo a evaluación, afecta las generalizaciones. 
Diferentes enfoques de evaluación son efectivos de manera diferente en la medición de 
varios aspectos de la lectura. En el proceso de la lectura influyen diversos factores que 
inciden en la comprensión, unos pueden ser evaluados de manera cuantitativa y otros de 
manera cualitativa. 
 Los factores que se pueden evaluar a través de pruebas estandarizadas son: 
Reconocimiento de definiciones de palabras, habilidad para reconocer detalles de un pasaje 
del texto y la idea principal de cada párrafo. Mientras los que se pueden evaluar 
cualitativamente son: Las soluciones de problemas, selección adecuada de estrategias para 
la comprensión del texto y los conocimientos que se tiene del texto. Estos son evaluados 
con poca frecuencia. Gloria Catalá (2001) da a conocer dos tipos de evaluación de 
compresión lectora. La evaluación formativa y la informativa. 
2.2.3.16 Los procesos psicológicos implicados en la comprensión lectora 
Los procesos cognitivos y sus operaciones involucradas en la comprensión lectora 
incluyen el reconocimiento de las palabras y ni asociación con conceptos almacenados en 
la memoria, el desarrollo de las ideas significativas la extracción de conclusiones y la 
relación entre lo que se lee y lo que ya se sabe. Todo ello se realiza concurrentemente para 
poder alcanzar la comprensión del texto y exige un procesamiento múltiple de la 
información; la lectura demanda prestar atención activa a muchas cosas al mismo tiempo 
para coordinar los procesos psicológicos que se dan en la aprehensión de los códigos 
escritos. Sin embargo, la capacidad humana de procesamiento es limitada, de acuerdo con 
la experiencia del lector. Cuando se da este desajuste entre la capacidad el lector y las 
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demandas de la comprensión se producen un conflicto que se manifiesta en forma de 
dificultades de comprensión lectora. 
2.2.3.17 Los procesos psicológicos básicos que intervienen en la comprensión lectora 
son los siguientes 
a.  Atención selectiva 
El lector debe focalizar su atención en el texto objeto de letra y rechazar otros 
estímulos externos o internos que le puedan distraer. Ello supone un notable esfuerzo de 
control y de autorregulación de la atención. 
b.  Análisis secuencial 
 Constituye uno de los componentes del proceso mental de análisis-síntesis, mediante 
el cual el lector va realizando una  lectura (palabra tras palabra) y va concatenando los 
significados de cada una de ellas, para posteriormente dotar  de significado a la 
secuencia del texto leído, bien por frases,  párrafos o tramos más extensos. 
c.  Síntesis 
Mediante este proceso el lector recapitula, resume y atribuye significado a 
determinadas unidades lingüísticas para que las palabras leídas se vertebren en una unidad 
coherente y con significado (comprensión del texto). 
 Para que el desarrollo de la comprensión lectora sea eficaz es necesario que los 
procesos cognitivos de análisis-síntesis se den de manera simultánea en el proceso lector, 
evitando así que un entrenamiento lector excesivamente sintético contribuya a la aparición 
de errores de exactitud lectora, tales como omisiones, inversiones, sustituciones, etc. Los 
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procesos cognitivos de análisis-síntesis deben ser interactivos e influirse entre sí. Mientras 
se lee se está produciendo una percepción visual de las letras, se reconocen, se decodifican 
(correspondencia letra-sonido), se integran en las sílabas, en la palabras, éstas se integran 
en las frases y éstas a su vez en el párrafo. Ello implica también el reconocimiento de los 
patrones ortográficos, el conocimiento de sus significados y exige una interactividad 
sintético-analítica.  
d.  Discriminación perceptiva 
La discriminación perceptiva que se da en el proceso lector es de tipo visual 
(discriminación táctil en el caso del código Braille para los lectores ciegos) y de carácter 
auditivo-fonético. La conducta de discriminación consiste en seleccionar arbitrariamente 
grafías/fonemas de entre un repertorio existente (abecedario) con el objeto de identificar y 
decodificar correctamente los grafemas/fonemas que se escriben leen y evitar así los 
errores de exactitud. Una correcta discriminación visual, táctil y auditivo-fonética 
contribuirá a lograr una buena comprensión lectora. 
e.  Memoria 
Distintos tipos de memoria existentes en cuanto a su modalidad temporal, inmediata e 
inmediata (largo y corto plazo), son procesos subyacentes e intervinientes en el proceso de 
lectura y su comprensión, y lo hacen mediante rutinas de almacenamiento. En el caso de la 
memoria a largo plazo, al leer se van estableciendo vínculos de significados con otros 
conocimientos previamente adquiridos, con lo cual se van consolidando (construyendo) 
aprendizajes significativos Ausubel, (1983), Novack, (1985) y Norman, (1986) sobre los 




 En el caso de la memoria a corto plazo, se activa el mecanismo de asociación, 
secuenciación, linealidad y recuerdo del texto, siguiendo la trayectoria o disposición lógica 
de la lectura estructurada a medida que se va leyendo. Con ello se produce un proceso 
continuo de memoria inmediata al ir asociando (evocando) los nuevos contenidos, acciones 
o escenas textuales que aparecen, con los respectivos personajes, temas, acciones u otros 
datos expresados en el texto. 
Todo este proceso de «ida y vuelta» de los dos tipos de memoria producen 
interconexiones significativas (comprensivas) entre las distintas partes integrantes de un 
texto leído, con el consiguiente beneficio en la comprensión lectora. 
 Todos estos procesos son necesarios para comprender y no todos los alumnos los 
realizan de manera adecuada y, como consecuencia, Surgen las diferencias individuales y 
de ahí, las dificultades de aprendizaje que pueden tener un origen distinto en cada caso, no 
solamente explicadas por estas funciones psicológicas básicas sino por otra serie de causas 
que se verán en las próximas páginas del capítulo. 
2.2.3.18 Comprender la lectura 
Los alumnos ―malos lectores‖ tienen dificultades para comprender porque sus habilidades 
de decodificación son insuficientes. De hecho, Allington (1983) y Resenshjne y Stevens 
(1984) señalaron que los malos lectores reciben menos enseñanza en comprensión y más 
en decodificación que los que tienen un desarrollo normal de la comprensión lectora. 
 Superada ya la etapa del aprendizaje de la decodificación y habiendo conseguido la 
suficiente fluidez lectora que le permita al alumno acceder a la comprensión, se analizan 
qué factores están relacionados ella y qué resulta necesario para comprender lo que se lee. 
Los factores intervinientes en la comprensión son: 
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a.  Los conocimientos previos. Actúan como mediadores entre  las palabras y el sentido 
de las mismas, entre el estímulo que es  la letra impresa y la memoria a corto plazo. 
b.  La competencia del lector. Constituida por el vocabulario que determina el grado de 
comprensión que se produce y por el  dominio que el sujeto tienen en las estructuras 
sintácticas, que también condiciona la comprensión lograda. 
c.  Los esquemas. Entendidos como la estructura de almacenamiento de la información en 
la memoria semántica y  explican detalladamente cómo debe organizarse la 
información. Rumelhart  (1981). 
 De acuerdo con todo ello, el lector llega a comprender el mensaje que intenta 
ofrecer el texto cuando es capaz de activar o construir un esquema que explique los objetos 
y eventos que se describen en la lectura. 
 Los procesos de almacenamiento. Constituidos por las rutinas de recuperación de 
la información (memoria). 
 En investigaciones más recientes, Orrantia y Sánchez (1994) han descrito muy 
analíticamente lo que debe hacer un alumno para comprender los textos. 
 En primer lugar se debe poner en funcionamiento una estrategia estructural, es 
decir, determinar cómo está organizada la información en el texto, cuál es la forma que 
adopta lo que se está leyendo. Ello exige reconocer el patrón organizativo aprovechando 
las claves textuales y mediante un proceso tentativo de verificación o rechazo de las 
hipótesis que desde las ideas que se van procesando debe ir haciendo el lector. 
 En segundo lugar, el alumno debe crear la macro estrategia o la idea global del 
texto que puede aparecer expresa o no, y lo hace de tres modos: 
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a. A través de la supresión o selección de las ideas que son fundamentales para la idea 
principal y obviando aquellas que son irrelevantes. 
b. Generalizando para abstraer una idea desde los conceptos semánticos de las distintas 
ideas existentes en el texto. 
c. integrando una secuencia de oraciones y reemplazándolas por otra totalmente nueva que 
no aparece en el texto como un concepto supra ordenado. 
 En tercer lugar, el alumno debe hacer un uso estratégico de la progresión  temática, 
que consiste en identificar cómo se relacionan los elementos del  texto entre sí. 
 En cuarto lugar, deben emplearse estrategias de autorregulación de la comprensión. 
Autorregularse significa ser capaz de reconocer las dificultades que puedan surgir en la 
comprensión, localizar su origen y buscar las medidas adecuadas para resolverlo. En 
realidad se trata de un desarrollo de las habilidades meta cognitivas. 
 Los alumnos que no realizan todo esto o lo hacen deficientemente, experimentan 
dificultades en la comprensión. Así pues, un «mal comprendedor» no percibe la 
organización interna del texto y al intentar recordarla no establece una organización 
jerárquica. Meyer (1984) sino que lo evoca como una lista de elementos que forman parte 
del texto pero sin ordenación. Manifiestan también un comportamiento lineal en la 
elaboración del resumen cuando intentan extraer la información lo hacen copiando 
literalmente algunas frases y obviando otras de forma que aparecen sin conexión. Tampoco 
las estrategias meta cognitivas están presentes en su procesamiento porque las estrategias 
de comprensión, que son previas, no las domina. 
En el epígrafe siguiente pueden verse las características comportamentales de estos 
alumnos en clase ante la situación de lectura. 
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Características de los alumnos con dificultades de aprendizaje de comprensión 
lectora 
 Algunas características del comportamiento de los alumnos que presentan 
dificultades en la comprensión lectora giran en torno a los siguientes aspectos: 
a) Aproximación pasiva a la lectura. Rechazo. 
b) Escasa motivación. 
c) Pensamientos auto evaluativos. 
 Por lo que respecta al rechazo a la lectura, los alumnos presentan comportamientos 
de evitación, tienden a olvidan> sus lecturas porque saben que experimentan gran 
dificultad en comprender y optan por rechazar en la medida de lo posible la lectura. En el 
mejor de los casos, puede afirmarse que su aproximación a ella es de carácter pasivo y a 
instancias del profesor o de los padres. Asimismo, estos alumnos alcanzan una 
comprensión superficial o de trámite, es decir, atendiendo a algunas palabras del 
vocabulario y a algunas frases y no llegando a una comprensión profunda del texto. 
 La escasa motivación hacia la lectura es otra de las notas características del alumno 
que tiene dificultades de comprensión. Algunos alumnos malos lectores tienen la creencia, 
según señala Alonso (1995), que el objetivo principal de la lectura es hacerlo lo más 
deprisa posible y sin equivocarse. Ello contribuye a que su motivación por comprenderla 
no exista y se le preste más atención a los procesos más básicos de la lectura (traducción de 
los signos impresos al lenguaje hablado) con la consiguiente inatención a la comprensión. 
 La escasa motivación a la lectura adquiere las características de un ciclo cerrado y 
repetitivo: el alumno al no comprender (porque no dispone de las estrategias necesarias  
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para ello) se desmotiva y rechaza la lectura y, como no lee no puede desarrollar las 
competencias necesarias para comprender que, por otra parte, deberían ser 
sistemáticamente entrenadas, monitorizadas o guiadas por el profesor. 
 Los pensamientos auto evaluativos suelen formar parte de sus contenidos 
cognitivos. Se generan pensamientos negativos tales como: «...para qué voy a leer si no lo 
comprenderé», «...me cuesta mucho comprenderlo, no lo haré bien», «YO no sirvo para la 
lectura», etc. La reiteración de estos pensamientos produce su consejo y se instaura una 
autoimagen muy deteriorada sobre las capacidades de comprensión. 
Tipos de comprensión lectora 
De acuerdo con el autor o autores de referencia podemos emplear una u otra tipología o 
taxonomía de la comprensión lectora. Así, por ejemplo, Mercer (1983) señala cuatro tipos: 
la literal, la interpretativa, la evaluativa y la apreciativa. Otros autores, basándose en dicha 
clasificación establecen algunas variaciones Miranda, (1987), Vallés, (1990), entre otros, 
incluyendo a la meta comprensión como una dimensión más elaborada y experta del 
proceso comprensivo. 
La comprensión lectora literal 
Su función es la de obtener un significado literal de la escritura implica reconocer y 
recordar los hechos tal y como aparecen expresos en la lectura y es propio de los primeros 
años de la escolaridad, en el inicio del aprendizaje formal de la lectura y una vez 





Está compuesta por dos procesos: 
a) Acceso léxico. Cuando se reconocen los patrones de escritura o del sonido en el caso 
de la comprensión auditiva, los significados que están asociados a ellos se activan en 
la memoria a largo plazo. Desde un acercamiento cognitivo se postula la existencia de 
unos diccionarios mentales-léxicos a los que se accede durante la Comprensión del 
lenguaje. 
b) Análisis. Esta función consiste en combinar el significado de varias palabras en la 
relación apropiada. Se comprende la frase como una unidad completa y se comprende 
el párrafo como una idea general o unidad comprensiva. 
La comprensión Inferencial  
 Denominada también interpretativa. Este nivel proporciona al lector una 
comprensión más profunda y amplia de las ideas que está leyendo. Exige una atribución de 
significados relacionándolos con las experiencias personales y el conocimiento previo que 
posee el lector sobre el texto. 
Está formada por tres procesos: 
a) La integración. Cuando la relación semántica no está explícita en el texto y se 
infiere para comprenderla. Por ejemplo, en la expresión: «El toro perseguía al 
corredor él se apartó». 
Lo que hace el lector experto ante la lectura de estas frases es lo siguiente: 
  Utiliza las reglas aceptadas sobre las inferencias pronominales para inferir que  en la 
segunda oración se refiere al corredor en la primera oración. 
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  Utiliza sus conocimientos previos sobre lo que se hace cuando un toro persigue a 
alguien, es decir, intenta apartarse para que no le pille. 
a) El resumen. La función del resumen mental consiste en producir en la memoria del 
lector una macro estructura Kintsch y Van Dijk, (1978) o esquema mental, y se 
considera como un conjunto de proposiciones que representan ideas principales. Se 
forman macro estructuras cuando se encuentran expresiones en el texto del tipo: «por 
consiguiente», «por lo tanto», «en consecuencia», etc.  
b) La elaboración. Es lo que aporta o añade el lector al texto que está leyendo. Se une una 
información nueva a otra que ya resulta familiar, por lo que aumenta la probabilidad de 
la transferencia. Por ejemplo: 
Lo que pone el texto: 
«La leja de la estantería estaba saturada de libros». 
Lo que añade el lector: 
Es la pieza de madera de la estantería que debe soportar el peso de los libros que se le 
ponen encima. 
La comprensión crítica 
Denominada también evaluación apreciativa. Es un nivel más elevado de 
conceptualización Miranda, (1988) ya que supone haber superado los niveles anteriores de 
comprensión literal y de comprensión interpretativa, llegándose a un grado de dominio 
lector caracterizado por emitir juicios personales acerca del texto, valorando la relevancia o 
irrelevancia del mismo. Se discriminan los hechos de las opiniones y se integra la lectura 
en las experiencias propias del lector. 
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Dificultades en comprensión lectora 
Las dificultades que se producen en la comprensión lectora son todas aquellas que 
llevan al lector a no haber extraído el significado del texto o a haberlo hecho insuficiente y 
deficitariamente. Ello nos permite inferir que se han producido una serie de fallos, 
déficits... que, conjunta o aisladamente han producido la incomprensión o la comprensión 
parcial o defectuosa del material leído. 
 De acuerdo con todo ello, los diferentes autores que han abordado el tema, y de 
acuerdo también con la orientación metodológica empleada, las dificultades se han 
clasificado artefactualmente en taxonomías, según los siguientes factores: 
a)  Los procesos psicológicos (cognitivos) intervinientes en la lectora y su comprensión 
Cuetos, (1996). 
b)  El tipo de error/dificultad expresado según la naturaleza sintáctica, semántica e 
ideática del texto Collins y Smith, (1982),  YeIa, Díez, y Muñiz, (1985), entre 
otros. 
c)  Modelos molares. De acuerdo con la clasificación de los niveles de comprensión 
lectora (literal, interpretativa y crítica). 
d)  Modelos mixtos. En los que las dificultades expresadas incluyen elementos 
psicológicos, contextuales, motivacionales, lingüísticos, etc. 
 Las dificultades que se dan en los niveles de comprensión lectora expuestos 
anteriormente son los siguientes: 
Lectura comprensiva literal 
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 Las dificultades que se dan en este nivel de comprensión corresponden a una 
lectura de reconocimiento y de memoria (fijación, retención y evocación) de los hechos, 
ideas principales, secundarias, secuencias de acontecimientos, palabras nuevas, etc. Todo 
ello aparece explícito en el texto. 
 Los alumnos con baja comprensión literal presentan dificultad para: Reconocer el 
significado de palabras. Vocabulario escaso, Identificar sinónimos y antónimos. Fijar la 
información (carácter amnésico), retener la información (carácter amnésico), evocar la 
información (carácter amnésico), identificar acciones de los personajes, extraer la idea 
principal, extraer las ideas secundarias, resumir el texto.  
En esta misma línea, Miranda (1988) con una perspectiva molecular analiza las 
dificultades que se dan en este nivel: a) Dificultad en la comprensión de las palabras y 
frases: Este tipo de dificultad guarda gran relación con los errores típicos de exactitud 
lectoescritura (fragmentaciones, omisiones, inversiones, añadidos, sustituciones...) así 
como insuficiencia de vocabulario e inhabilidad en la construcción de frases (sintaxis), 
agravado todo ello por déficit o escaso nivel actitudinal en el razonamiento de carácter 
verbal. b) Dificultad en el recuerdo de hechos, detalles e idea principal. Este tipo de 
dificultad presenta elevados componentes amnésicos. c) Dificultad para localizar la 
información. Consiste en la ausencia de percepción global de la totalidad del texto y la 
diferenciación en sus partes (procesos de análisis-síntesis referidos a un párrafo o a un 
texto) inicial, media o final.  
Lectura comprensiva interpretativa 
Este nivel supone un grado superior al anterior (literal) y es propio de los últimos 
cursos de la Educación Primaria. Los alumnos con baja comprensión interpretativa 
presentan dificultad para: Contextualizar el significado de las palabras, «Traducir» 
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(parafraseo) el significado de palabras nuevas, inferir el significado de palabras 
desconocidas, establecer relaciones de causalidad entre las distintas partes del texto, 
distinguir lo real de lo imaginario. 
Miranda, (1988) refiere las siguientes dificultades: 
a) Dificultad en la comprensión de relaciones. Está directamente vinculada con la 
dificultad de comprensión literal de la idea principal, ya que si no se es capaz de localizar 
dicha idea, difícilmente podrá establecer relaciones o realizar interpretaciones del material 
que lee, b) Dificultad para hacer inferencias. El lector no alcanza pensar de modo 
semejante a como lo hace el autor del texto, c) Dificultad para diferenciar entre realidad y 
ficción. La ausencia de comprensión puede llegar, incluso, hasta los niveles de no 
distinguir estos aspectos, d) Dificultad para extraer conclusiones. Si no existe habilidad en 
los pasos previos (sintaxis, vocabulario e idea principal) difícilmente podrán extraerse 
conclusiones generales de la lectura. 
La lectura comprensiva crítica. Los alumnos con baja comprensión crítica presentan 
dificultad para: 
Distinguir los hechos de las opiniones del autor, Valorar el texto (juicio personal), 
Integrar lo leído en las experiencias propias, Verificar la veracidad de una información, 
Analizar las intenciones del autor del texto, Evaluar la consistencia o irrelevancia del texto, 
Distinguir lo objetivo de lo subjetivo. 
Importancia de la comprensión de lectura 
Para muchos niños la comprensión de lectura es una actividad difícil de alcanzar: 
Se conforman con decodificar y reproducir algunas frases aisladas de una lectura 
tomándose todo el tiempo para decir que comprendió algo o nada. La comprensión lectora 
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es muy importante porque permite ampliar sus horizontes cognoscitivos, así como 
desarrollar sus capacidades intelectuales. Además, la comprensión lectora es importante 
porque posibilita acceder a niveles más profundos de procesamiento activo de la 
información. Y es importante por ser una actividad significativa que permite no solo 
asimilar y decodificar los símbolos lingüísticos (grafemas, fonemas), sino captar y 
almacenar con precisión los significados y mensajes que quiere transmitir el autor. Las 
suposiciones sobre el contenido verificando o reformulando estas suposiciones mientras se 
va leyendo. El profesor debe enseñar a los alumnos a: Predecir resultados, Inferir el 
significado de palabras desconocidas, Inferir efectos previsibles a determinadas causas, 
Inferir secuencias lógicas, Inferir el significado de frases hechas, según el contexto, 
Recomponer un texto variando algún hecho, personaje, situación. 
d. Nivel crítico. Implica la formación de juicios propios con respuestas de carácter 
subjetivo, identificación con los personajes del libro, con el lenguaje del autor, e 
interpretación personal a partir de las reacciones creadas basándose en las imágenes 
literarias. Hemos de enseñar a los alumnos a: Juzgar el contenido del texto bajo el punto de 
vista personal, Distinguir al hecho de una opinión, Emitir un juicio frente a determinado 
comportamiento, Manifestar las relaciones que provoca determinado texto, Comenzar a 
analizar la intención del autor. 
Tipos de lectura  
Existen muchas clasificaciones sobre tipos de lectura, y su variedad depende de los 
objetivos que persiga. Los buenos lectores utilizan las estrategias necesarias para cada tipo 
de texto. No leen del mismo modo cualquier texto. Para nuestra investigación asumiremos 
algunos tipos de lectura propuestas por EAP del Baix recogidas por Solé (1999) cuya 
presencia es importante en la vida adulta y que puede ser utilizada en el nivel escolar. La 
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secuencia en que se presentan estos tipos de lectura no es jerárquica. Todos deben 
considerarse en situaciones de enseñanza. 
a. Lectura recreativa: Es la lectura de tipo personal que se lleva a cabo en el tiempo libre 
y tiene por finalidad la distracción. Se relaciona la lectura recreativa con la lectura de 
obras literarias: novelas, cuentos. Poesías, tragedias, etc. Esta lectura cultiva en el lector 
la sensibilidad y, acrecienta su cultura y facilita su dominio del lenguaje preparándolo 
para leer otros tipos de textos. En este caso el lector podrá leer y releer tantas veces 
como sea necesario un párrafo o un libro entero. 
b. Lectura informativa: Tiene como objetivo mantener permanentemente informado al 
lector de lo que sucede en el mundo. Se asocia a este tipo de lectura el de los periódicos, 
revistas o diversas obras. Esta modalidad satisface, una necesidad cada día más 
importante: la información. 
c. Lectura general: Esta lectura tiene como objetivo obtener información general o las 
ideas más generales de lo que dice el texto. Es decir, saber el tema de qué va tratar, 
conocer el tipo de texto, etc. Se utiliza para leer revista, periódicos, monografías, 
capítulos de libros, libros completos, artículos, etc. 
d. Lectura específica: El propósito de esta lectura es localizar algún dato que nos interesa. 
Un característico de la lectura selectiva lo constituye, por ejemplo, la búsqueda de un 
número telefónico, consulta de un diccionario, la búsqueda de la respuesta a la pregunta 
formulada sobre el texto. 
e.  Lectura de revisión: Esta modalidad, aunque es restringida, tiene por propósito revisar 
lo escrito. Por ejemplo, las personas que escriben un texto tienen la obligación de 
revisar el texto para constatar si aquello que redactaron tiene o no sentido. 
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f. Lectura de estudio: El propósito de este tipo de lectura es para dominar un determinado 
tema que trata un texto específico. El nivel de comprensión, como su nombre lo indica, 
tiene el propósito de conocer al detalle el contenido, o que implica discriminar el tema 
central, las ideas importantes, así como las ideas secundarias del texto. Para estudiar un 
texto se suele proceder de modo sistemático para ubicar las ideas generales e 
importantes del texto. Al respecto, Solé (1999) dice: cuando se estudia, se puede 
proceder a una lectura general del texto para situarlo en su conjunto, y luego se va 
profundizando en las ideas que contiene. En tal sentido, la lectura de estudio obliga a 
que se aplique una estrategia completa basada en una serie de fases. 
2.2.3.19 Estadios de la lectura comprensiva 
Mercer C. D. (1992) considera que los niños transitan por cinco etapas o estadios 
cuando se están desarrollando como lectores: 
Estadio 0: La pre lectura Este es un período cronológico que empieza con el 
nacimiento y se extiende hasta aproximadamente los seis años de edad. Durante este 
estadio el niño va adquiriendo el lenguaje oral y los conceptos que necesitará más adelante 
cuando ingrese al aprendizaje formal de la lectoescritura. En esta etapa el niño aprenderá 
letras, señales y algunas palabras simples. El aspecto más importante de este período es el 
desarrollo de habilidades metalingüísticas como la conciencia fonológica. 
Estadio 1: La lectura inicial Comprende el primer grado. Las características de este 
período son que el niño lee con lentitud y palabra por palabra. Algunos muestran 
dificultades en este período debido a la falta de estimulación anterior en las habilidades 
fonológicas. El docente orienta al niño a la comprensión del texto estimulándolo a través 
de preguntas y conversaciones. 
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Estadio 2: La confirmación y la fluidez Comprende el segundo y el tercer grado. 
En esta fase el niño puede leer de cien a ciento cuarenta palabras por minuto, cometiendo 
solo uno o dos errores y aprende a usar el contexto de la compresión de lecturas familiares 
y simples. 
Condiciones para comprender mejor 
a) Condiciones físicas Buen estado de la vista. Existen alumnos que creen tener una vista 
normal, pero que se agotan pronto, ignorando el motivo. Para estos casos los padres 
deben llevarlos a un oftalmólogo para que se encargue de ver estos casos que dificultan 
la concentración y la efectividad de la comprensión lectora. 
b) Postura adecuada. El niño puede leer, ciertamente, guardando cualquier clase de 
postura, pero lo recomendable, sin duda, será leer sentado. Su cuerpo deberá estar 
derecho, sin tensiones y con los pies en el suelo. Los antebrazos se apoyarán en la parte 
exterior de la mesa a fin de soportar mejor el peso del cuerpo. De este modo, con el 
torso recto sin trabas en la cintura, respirará mejor y podrá ampliar el tiempo de lectura 
que desee. 
c) Condiciones ambientales. Mínimo de ruidos, es decir el lugar que elija para leer deberá 
estar libre de ruidos., Debe eliminar programas radiales, televisivos, etc., Buena 
ventilación. El lugar donde lee debe poseer una temperatura más o menos de 18° c, que 
dé frescura agradable e invite a leer. La ventilación ha de ser abundante (abrir las 
ventanas), pero no excesiva para respirar aire libre y no quedarse dormido. 
d) Ausencia de interrupciones. El lugar de lectura debe ser aislado de la puerta para 
evitar interrupciones de los amigos o familiares mientras se lea. 
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e) Condiciones mentales. Para mejorar la comprensión lectora de los alumnos es 
necesario que las habilidades cognitivas de discernimiento, análisis, síntesis, resumen y 
jerarquización se encuentren activados y dispuestos a ser perfeccionados. 
f) Habilidad de discernir. Es la capacidad de marginar o separar la repetición de ideas de 
un texto que usan los autores para reforzar o aclarar su mensaje. Si uno aprende a 
separar lo redundante aprenderá mejor a localizar las ideas importantes y a sintetizar un 
texto. Ejemplo: en este texto existe una frase que se repite o es redundante (tomó el 
sombrero ágilmente y se lo puso). ―Se lo puso rápidamente el sombrero en su cabeza, es 
decir, tomó el sombrero ágilmente y se lo puso. Luego hizo un ademán de saludo y se 
marchó‖. 
g) Habilidad de analizar. Es un proceso mental consistente en identificar el tema y las 
ideas importantes contenidas en un texto. Si es un texto sin título, primero se deberá 
descomponer el texto en micro proposiciones luego establecer relaciones entre las 
mismas micro proposiciones para omitir las micro proposiciones secundarias y 
seleccionar las micro proposiciones importantes y el tema del texto. 
h) Habilidad de sintetizar. Es reducir a una unidad de orden superior, experiencias, datos, 
hechos, etc. hasta convertirlos en una nueva estructura lógica y más general. Las macro 
reglas de generalización son el procedimiento que ayuda al desarrollo de este proceso 
metal. 
i) Habilidad de resumir. Es condensar en pocas palabras lo esencial con relación a un 
texto. Consiste en exponer de manera concisa las ideas importantes de un texto. Las 
macro reglas de omisión, selección, generalización y de construcción e integración 
coadyuvan a mejorar esta habilidad. 
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j) Habilidad de jerarquizar. Es el proceso mental que permite ordenar de modo gradual 
las ideas de un texto. Es decir es ordenar las proposiciones de un texto distinguiendo las 
macro proposiciones de las micro proposiciones importantes y éstas de las secundarias. 
Cualquier organizador de conocimiento (mapa conceptual, mapa semántico, etc.) 
contribuye al desarrollo de este proceso mental. 
Aspectos específicos del programa de lectura audiovisual y de estudio 
El proceso de comprensión no termina en la extracción del significado de los 
párrafos, oraciones o textos, sino en la integración de ese significado en la memoria de 
largo plazo. En el programa de lectura ideo visual y de estudio, para extraer y articular o 
vincular las informaciones relevantes del texto con los conocimientos que ya se poseen, es 
necesario que en el proceso lector se utilicen, por un lado, las tres fases implícitamente: la 
pre lectura, la lectura y la post lectura, y por otro lado, las actividades y estrategias 
contenidas en cada una de ellas: lectura previa, formulación de preguntas, lectura de 
corrido, lectura de estudio, parafraseo, organización y repaso, así como las estrategias 
auxiliares como la relectura y la lectura recurrente. A continuación paso a describir 
detalladamente cada una de las fases y estrategias. 
2.3 Definición de términos básicos 
Aprendizaje: 
 Cambio formativo que se produce en el acto didáctico y que afecta aspectos globales 





Aprendizaje meta cognitivo: 
 Tomar conciencia del conocimiento que uno tiene y la habilidad para comprender, 
controlar y manipular procesos cognitivos individuales. 
Creatividad: 
 Definir el término creatividad es posiblemente una labor que no ha terminado aún, sin 
embargo se han hecho intentos, Dr. Rodríguez Estrada, propone, en primer 
lugar, llegar a un acuerdo sobre lo que nos sugiere el término: Originalidad, 
aventura, audacia, riqueza de opciones, alternativas de solución, imaginación 
para ir más allá de la realidad, productividad talentosa.  
 
Construcción del conocimiento: 
 Proceso individual e interno el cual el alumno va adquiriendo y asimilando los 
contenidos escolares al mismo tiempo que da significado a los mismos. 
Comprensión lectora: 
 Proceso a través del cual el lector elabora un significado en interacción con el texto. 
Esto implica contar con una cierta habilidad de decodificación y luego 
proceder a la interacción con el texto para conformar la comprensión. 
Conocimiento previo: 
 Conocimiento que tiene el alumno y que es necesario activar por estar relacionados 






 Es la habilidad o estrategia cognitiva a través de la cual el lector obtiene informaciones 
nuevas o descubre ideas implícitas, tomando como base informaciones o ideas 
explícitas ya disponibles en el texto. 
Lectura: 
 Es un proceso interactivo por el cual el lector construye una representación mental del 
significado del texto al relacionar sus conocimientos previos con la 
información presentada por el texto, esto es el producto final de la comprensión 
depende tanto de los conocimientos de distinto tipo como de la característica 
del texto, pero , pero eso no es todo, además de ello, la comprensión se verá 
facilitada por el conocimiento del escritor y el conjunto de habilidades que 
pueda desarrollar el lector en diversas estrategias. 
Comprensión literal: 
 Consiste en  recoger e identificar frases o expresiones de las ideas principales y 
secundarias explícitamente contenidas en el texto. 
Estilo cognitivo: 
 Conjunto de estrategias de funcionamiento mental que diferencian a los sujetos por su 
modo prevalente de percibir el medio, procesar información, pensar, resolver 
problemas, enseñar, aprender o actuar. 
Evaluación Formativa: 
 Evaluación que está orientada a la formación  integral del alumno. Trata de evaluar 
sobre todo capacidades-destrezas y valores-actitudes. Por medio de escalas de 
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observación sistemáticas individualizadas y cualitativas. También se denomina 
evaluación de objetivos. 
Evaluación: 
 Proceso permanente y continuo que permite apreciar, estimar, calcular y valorar los 
logros y/o dificultades obtenidas en actividades realizadas en un tiempo. 
Eficiencia: 
 Capacidad de reducir al mínimo los recursos para alcanzar los objetivos de la 
organización, adecuándoles con la tecnología existente. 
Eficacia: 
 Es una medida normativa del alcance de los resultados optimizando la utilización de 
















Capítulo III. Hipótesis  y  categorías 
3.1  Supuestos hipotéticos  
La lectura de cuentos cortos ayudará a mejorar la calidad de la producción de textos 
de los estudiantes del segundo grado del centro educativo San Juan Macías,  
 
3.2 Sistemas y categorías de análisis 
Lectura de cuentos 
Leer es el proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito. En esta comprensión 
interviene tanto el texto, su forma y su contenido, con el lector, sus expectativas y sus 
conocimientos previos. 
Unidad de análisis 
Comprensión de lectura en textos narrativos (El cuento) 
Estrategias de comprensión lectora 
Niveles de comprensión lectora. 
Indicadores: 
Niveles de comprensión lectora: 
Literal, inferencia, criterial o valorativa y creativa. 
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Estrategias para la comprensión lectora: 
Antes  
Durante 
Después de la lectura. 
Ítems: 
Responde preguntas de comprensión del nivel literal, inferencial y criterial. 
Formula hipótesis acerca de la lectura predictiva. 
Parafrasea la lectura. 
Subraya ideas principales. 
Explica de qué trata la lectura. 
Elabora resumen de la lectura. 
Instrumento: Hoja de aplicación o test. 
Producción de textos. 
Conceptualización 
Un texto no es un conjunto de palabras y de oraciones aisladas, sino que constituye una 
unidad de sentido organizada donde confluye la intención del hablante- escritor y la 
capacidad interpretativa del hablante- lector. En esta doble operación está presente el 
conocimiento mutuo y compartido de la realidad representada mediante la aplicación de 
reglas de combinación gramatical y de reglas de composición discursiva. 
- Unidad de análisis 
- Comunicación escrita 
- Textos narrativos 
- Estrategias para escribir cuentos. 
- Técnicas para incentivar la escritura de cuentos. 






- Escritura cualitativa 
- Formas expresivas narrativas. 
- Ítems: 
- Escribe cuentos con creatividad. 
- Aplica la técnica indicada para escribir cuentos. 
- Usa un vocabulario fluido. 
- Emplea las palabras de manera coherente con buena ortografía. 
- Usa las mayúsculas y los signos de puntuación donde convenga. 
- Relaciona las oraciones y frases de manera lógica y temporal. 
- Mantiene la unidad textual en el relato. 
- Plantea los acontecimientos más importantes del inicio, nudo y desenlace del 
cuento. 
- Elabora el primer borrador de su relato. 
- Realiza las correcciones necesarias, para ello se basa de la lista de cotejo. 
















Capítulo IV. Metodología 
4.1 Enfoque de la investigación 
El enfoque cualitativo  se guía por temas de investigación de la comprensión de 
cuentos y la escritura de cuentos. 
La investigación se mueve de manera dinámica en ambos sentidos:  entre los 
hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien circular, según Hernandez 
Sampieri (2014). 
La metodología cualitativa recoge datos descriptivos, las palabras y conductas 
observables de las personas sujetos de la investigación. 
Las principales características: 
Proceso de recojo de información: observación, entrevistas, análisis de documentos. 
4.2 Tipo de investigación 
Con el estudio descriptivo se busca especificar las propiedades, las características 
de los procesos de la lectura de cuentos y la mejora de la producción de textos 
desempeñados  en el grupo conformado por los niños del segundo  de Primaria. Se medirá  
y recogerá información de manera independiente o conjunta sobre la lectura de cuentos y la 
producción de textos como indican las variables para correlacionar ambas.   
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Heurístico. Método para describir hecho valiéndose de hipótesis o principios que, 
aun no siendo verdaderos, estimulan la investigación. 
4.3 Diseño de investigación 
Diseño de investigación acción, cuya finalidad es comprender y resolver 
problemáticas específicas de una colectividad vinculadas a un grupo de estudiantes del aula 
del segundo grado  de primaria. 
Implementa un plan de acción para mejorar la  comprensión lectora. 
El liderazgo lo ejercen conjuntamente el investigador y uno o varios miembros del  grupo o 
comunidad. 
Las tres fases esenciales de los diseños de investigación son: observar (construir un 
bosquejo del problema y recolectar datos), pensar (analizar e interpretar) y actuar (resolver 
problemáticas e implementar  mejoras), las cuales se dan de manera  cíclica, una y otra 
vez, hasta que todo es resuelto, el cambio se logra o la mejora se introduce 
satisfactoriamente (Stringer, 1999). 
4.4. Credibilidad de la investigación 
Mediante los ítems de la comprensión lectora y la producción de textos, los 
instrumentos de aplicación comprenden la lectura con las preguntas del nivel literal, 
inferencial,  criterial y creativo. 
4.5 Sujetos de estudio 
Está conformada por los estudiantes del ―Centro Educativo San Juan Macías.‖ Es 
decir por los  estudiantes del  segundo grado de Primaria.  Conforman un grupo 
homogéneo por ser del mismo grado y están en la misma sección. 
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La muestra es no probabilística o dirigida, seleccionada por una única finalidad. La 
misma que ha sido elegida por conveniencia y de manera intencional para desarrollar las 
habilidades de la redacción que les será útil en sus estudios. 
La técnica principal consiste en leer cuentos o resúmenes de cuentos seleccionados 
para motivar a la creación de otro cuento similar, modificado o transformado.  
Consiste en armar un portafolio con las producciones de los estudiantes que lo 
lograrán con la escritura, revisión y reescritura en clase. 
Para este quehacer cumpliremos las etapas de planificación, teatralización, revisión 
y publicación del cuento. 
- Que el estudiante escriba el cuento de manera individual o en parejas. 
- Que mejore su redacción mediante la autocorrección o en parejas. 
- Que se sienta satisfecho de haber logrado escribir y de compartir su cuento. 
El acto evaluador, y su concreción en el juicio de valor, cobra todo su sentido en la 
toma de decisiones destinadas a la mejora de la realidad evaluada.  
Las decisiones pedagógicas son formativas, ya que permiten la mejora de planear o 
planificar; hacer o llevar a la práctica el plan elaborado; verificar, confrontar resultados con 








Capítulo V. Resultados 
5.1 Presentación y análisis  Teórico  
El  Módulo 
En el ámbito educativo, se denomina módulo al conjunto de materias que integran 
una rama de enseñanza en un sistema educativo.  
Materias que integran un saber. 
Un módulo educativo consiste en el material didáctico que contiene todos los 
elementos y recursos necesarios para el aprendizaje de conceptos y de habilidades. 
Los recursos son todos esos materiales plausibles de ser usados para transmitir enseñanzas, 
tales como libros, internet, material audiovisual, y las nuevas tecnologías. 
La aprobación del módulo en cuestión demandará la exposición del alumno a una 
evaluación que puede estar diseñada de diversas formas, un examen escrito u oral 
tradicional, con preguntas acerca de los temas que aborda el módulo y que permitirán 
evaluar de manera directa y eficaz la aprehensión de los conocimientos, o en su defecto se 
puede evaluar el aprendizaje mediante presentaciones o proyectos de los estudiantes sobre 
los temas comprendidos en el módulo. 
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La utilización de módulos en educación permite una mejora en cuanto a las 
posibilidades que se le brindan al estudiante de dominar y aprender un tema de modo 
satisfactorio. 
Si el módulo está bien planificado por el maestro será  sencillo el  aprendizaje por 
parte del estudiante. 
En el ámbito educativo, se denomina módulo al conjunto de materias que integran 
una rama de enseñanza en un sistema educativo. 
Qué es un módulo educativo? Un módulo abarca los elementos necesarios para que 
el aprendizaje de los estudiantes sea más efectivo sin la necesidad de que estos dependan 
de clases presenciales. Un módulo educativo, también es conocido como módulo 
instrucciones, material didáctico interactivo que contiene todos los elementos necesarios 
para el aprendizaje de conceptos y destrezas al ritmo del estudiante, sin el elemento 
presencial continuo del maestro, profesor o instructor.  
Estructura de un módulo 
Un Módulo Educativo, consta de varias partes que son esenciales para tener un 
excelente funcionamiento y así garantizar que su uso sea efectivo y cumpla con los 
objetivos para los cuales fue creado. Este modelo educativo contempla la figura del 
profesor (que cumple un papel activo), el método (la clase tipo conferencia), el alumno 
(con un papel receptivo) y la información (los contenidos presentados como distintos 
temas). 
 Desarrollo del contenido. 





Desarrollo del Contenido 
Hay que tener en cuenta que el contenido no consiste en un simple listado de 
enlaces a objetos de aprendizaje, si no que el mismo debe ser una herramienta que motive 
al estudiante a obtener conocimiento. El profesor deberá guiar al alumno utilizando 
ejemplos, favoreciendo controversias, entre otras actividades que despierten el interés y 
mantengan la atención del alumno. 
Actividad Práctica:  
Debe permitir la aplicación del contenido y la demostración del alumno del 
dominio sobre el mismo. 
Resumen del Módulo:  
Se debe utilizar cualquier tipo de organizador gráfico que sintetice todo el 
contenido del módulo. 
Evaluación: Se puede utilizar una actividad práctica o elaborar un examen que se pueda 
acceder a través de la herramienta. 
El cuento:  
El cuento es una narración breve de carácter ficcional protagonizada por un grupo 
reducido de personajes y con un argumento sencillo. No obstante, la frontera entre cuento 
largo y una novela corta no es fácil de trazar. El cuento es transmitido en origen por vía 
oral (escucha, lectura); con la modernización, se han creado nuevas formas, como los 
audiolibros, de manera que hoy en día pueden conocerlos, como antaño, personas que no 






Narración breve, oral o escrita, de un suceso imaginario. Aparecen en él un 
reducido número de personajes que participan en una sola acción con un sólo foco 
temático. Su finalidad es provocar en el lector una única respuesta emocional. La novela, 
por el contrario, presenta un mayor número de personajes, más desarrollados a través de 
distintas historias interrelacionadas, y evoca múltiples reacciones emocionales. 
 
Elementos del cuento 
En un cuento se conjugan varios elementos, cada uno de los cuales debe poseer 
ciertas características propias: los personajes, el ambiente, el tiempo, la atmósfera, la 
trama, la intensidad, la tensión y el tono. 
Estructura del  cuento 
Desde el punto de vista estructural (orden interno), todo cuento debe tener unidad 
narrativa, es decir, una estructuración, dada por: una introducción o exposición, un 
desarrollo, complicación o nudo, y un desenlace o desenredo. 
La introducción, palabras preliminares o arranque, sitúa al lector en el umbral del 
cuento propiamente dicho. Aquí se dan los elementos necesarios para comprender el relato. 
Se esbozan los rasgos de los personajes, se dibuja el ambiente en que se sitúa la acción y se 
exponen los sucesos que originan la trama.  
El desarrollo, consiste en la exposición del problema que hay que resolver. Va 
progresando en intensidad a medida que se desarrolla la acción y llega al clímax o punto 
culminante (máxima tensión), para luego declinar y concluir en el desenlace.  
El desenlace, resuelve el conflicto planteado; concluye la intriga que forma el plan y el 
argumento de la obra. 
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Respecto a la extensión de las partes que componen el cuento, ésta deben guardar 
relación con la importancia concreta que cada una tenga dentro del relato. Debemos señalar 
que la estructura descrita se refiere al cuento tradicional, que es organizado de forma lineal 
o narrado cronológicamente. Actualmente, los escritores no se ciñen a dicha estructura: 
utilizan el criterio estético libre, el que permite que un cuento pueda empezar por el final, 
para luego retroceder al principio; o comenzar por el medio, seguir hasta el final y terminar 
en el principio. 
El punto de vista, se relaciona con la mente o los ojos espirituales que ven la acción 
narrada; puede ser el del propio autor, el de un personaje o el de un espectador de la 
acción. Los puntos de vista suelen dividirse en dos grupos: de tercera y de primera persona. 
Si el relato se pone en boca del protagonista, de un personaje secundario o de un simple 
observador, el punto de vista está en primera persona; si proviene del autor, en tercera 
persona. 
Se puede dar cualquiera de estas posibilidades: 
Primera persona central: el protagonista narra sus peripecias en forma autobiográfica.  
Primera persona periférica: el supuesto narrador, en papel de personaje observador nos 
cuenta en primera persona el resultado de sus observaciones sobre los acontecimientos 
acaecidos a los otros personajes. 
Tercera persona limitada: el autor cuenta la historia imaginada desde fuera de sus 
personajes, en tercera persona, pero desde la perspectiva de uno de ellos.  
Tercera persona omnisciente: el autor ve la acción y la comunica al lector con 
conocimiento total y absoluto de todo, no sólo de los sucesos exteriores, sino también de 
los sentimientos íntimos del personaje. El autor puede adoptar una actitud subjetiva, 
intervenir como autor y dejar oír su voz; u objetiva, borrando su participación personal y 
adoptando la actitud de una voz narradora despersonalizada.  
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El centro de interés, corresponde a algún elemento en cuyo derredor gira el cuento. 
El centro de interés constituye el armazón, el esqueleto de la historia. Es su soporte y 
puede ser uno o varios personajes, un objeto, un paisaje, una idea, un sentimiento, etc. 
La retrospección ("flash-back"), consiste en interrumpir el desenvolvimiento cronológico 
de la acción para dar paso a la narración de sucesos pasados.  
 
Tipos de cuentos 
Hay dos tipos de cuentos: El cuento popular: Es una narración tradicional breve de 
hechos imaginarios que se presenta en múltiples versiones, que coinciden en la estructura 
pero difieren en los detalles. Tiene 3 subtipos: los cuentos de hadas, los cuentos de 
animales y los cuentos de costumbres. El mito y la leyenda son también narraciones 
tradicionales, pero suelen considerarse géneros autónomos (un factor clave para 
diferenciarlos del cuento popular es que no se presentan como ficciones). 
El cuento literario: Es el cuento concebido y transmitido mediante la escritura. El 
autor suele ser conocido. El texto, fijado por escrito, se presenta generalmente en una sola 
versión, sin el juego de variantes característico del cuento popular. Se conserva un corpus 
importante de cuentos del Antiguo Egipto, que constituyen la primera muestra conocida 
del género. 
Partes del cuento 
El cuento se compone de tres partes. 
Introducción o planteamiento: La parte inicial de la historia, donde se presentan 
todos los personajes y sus propósitos. Pero fundamentalmente, donde se presenta la 
normalidad de la historia. Lo que se presenta en la introducción es lo que se quiebra o 
altera en el nudo. La introducción sienta las bases para que el nudo tenga sentido. 
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Desarrollo o nudo: Es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la 
historia, toma forma y suceden los hechos más importantes. El nudo surge a partir de un 
quiebre o alteración de lo planteado en la introducción. 
Desenlace o final: Parte donde se suele dar el clímax, la solución a la historia y 
finaliza la narración. Incluso en los textos con final abierto, hay un desenlace. Puede 
terminar en un final feliz o no.      
Características del cuento:  
El cuento presenta varias características que lo diferencian de otros géneros 
narrativos:  
Ficción: Aunque puede inspirarse en hechos reales, un cuento debe, para funcionar como 
tal, recortarse de la realidad. 
 
Argumental: el cuento tiene una estructura de hechos entrelazados (acción – 
consecuencias) en un formato de: planteamiento – nudo – desenlace. 
 
Única línea argumental: a diferencia de lo que sucede en la novela, en el cuento todos los 
hechos se encadenan en una sola sucesión de hechos. 
 
Estructura centrípeta: todos los elementos que se mencionan en la narración del cuento 
están relacionados y funcionan como indicios del argumento. 
 
Personaje principal: aunque puede haber otros personajes, la historia habla de uno en 
particular, a quien le ocurren los hechos. 
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Unidad de efecto: comparte esta característica con la poesía. Está escrito para ser leído de 
principio a fin. Si uno corta la lectura, es muy probable que se pierda el efecto narrativo. 
La estructura de la novela permite, en cambio, leerla por partes. 
 
Prosa: el formato de los cuentos modernos (a partir de la aparición de la escritura) suele ser 
la prosa. 
 
Brevedad: por y para cumplir con estas características, el cuento es breve. 
 
Cuento y Narración 
Un cuento es una narración corta en la que intervienen personajes que 
realizan acciones en un lugar y un tiempo determinado. 
Dentro de la narración puede aparecer también un diálogo directo intercalado. Estas 
historias son contadas por un narrador que habla de cosas que le suceden a otras personas o 
a sí mismo. En este último caso, él será un personaje del cuento. Todo cuento debe tener 
un principio, un nudo y un fin. 
 
Análisis de un cuento 
Todo cuento está constituido por varios elementos literarios que, en el momento de 
realizar un análisis, debemos distinguir: 
1. Título  
1.1. Significación y función del título. ¿Es literal o simbólico? 
1.2. ¿Refleja el contenido del cuento?  
2. Asunto  
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2.1 ¿De qué trata el cuento? 
2.2 Hacer una breve reseña. 
2.3 ¿El asunto o argumento tiene fuerza expresiva o contenido dramático? ¿Por qué?  
3. Tema  
3.1. ¿Cuál es la idea central del cuento? 
3.2. ¿Cuáles son las ideas secundarias? 
3.3. Hacer una relación del tema central con las ideas secundarias.  
4. Personajes  
4.1. Caracterización. ¿Cómo caracteriza el autor a los personajes?, ¿directa o 
indirectamente?  
4.2 ¿Existe alguna relación entre los personajes y el ambiente? 
4.3. ¿Hay relación entre los personajes y la acción?  
5. Ambiente  
5.1. ¿En qué tipo de escenario se desarrolla el hilo de la acción? 
5.2. ¿En qué época? 
5.3. La atmósfera es ¿sórdida o diáfana?, ¿de misterio o de amor?, ¿de angustia o de paz?  
6. Acción 
6.1. ¿Cuánto tiempo dura la acción? 
6.2. La acción del cuento es ¿complicada o sencilla?, ¿lenta o rápida? 
6.3. ¿La acción es externa o interna? ¿Existe algún tipo de conflicto entre los personajes 







Selección de cuentos cortos: 
 Carrera de zapatillas 
Había llegado por fin el gran día. Todos los animales del bosque se levantaron 
temprano porque ¡era el día de la gran carrera de zapatillas! A las nueve ya estaban todos 
reunidos junto al lago. 
También estaba la jirafa, la más alta y hermosa del bosque. Pero era tan presumida que no 
quería ser amiga de los demás animales. 
La jirafa comenzó a burlarse de sus amigos: 
-  ja, ja, ja, se reía de la tortuga que era tan bajita y tan lenta. 
- Jo, jo, jo, jo, se reía del rinoceronte que era tan gordo. 
- Je, je, je, je, se reía del elefante por su trompa tan larga. 
Y entonces, llegó la hora de la carrera. 
El zorro llevaba unas zapatillas a rayas amarillas y rojas. La cebra, unas rosadas con moños 
muy grandes. El mono llevaba unas zapatillas verdes con lunares anaranjados. 
La tortuga se puso unas zapatillas blancas como las nubes. Y cuando estaban a punto de 
comenzar la carrera, la jirafa se puso a llorar desesperada. 
Es que era tan alta, que ¡no podía atarse los cordones de sus zapatillas! 
- Ahhh, ahhhh, ¡qué alguien me ayude! - gritó la jirafa. 
Y todos los animales se quedaron mirándola. Pero el zorro fue a hablar con ella y le dijo: 
- Tú te reías de los demás animales porque eran diferentes. Es cierto, todos somos 
diferentes, pero todos tenemos algo bueno y todos podemos ser amigos y ayudarnos 
cuando lo necesitamos. 
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Entonces la jirafa pidió perdón a todos por haberse reído de ellos. Y vinieron las hormigas, 
que rápidamente treparon por sus zapatillas para atarle los cordones. 
Y por fin se pusieron todos los animales en la línea de partida. En sus marcas, preparados, 
listos, ¡YA! 
Cuando terminó la carrera, todos festejaron porque habían ganado una nueva amiga que 
además había aprendido lo que significaba la amistad. 
Colorín, colorón, si quieres tener muchos amigos, acéptalos como son. 
Sesión de Aprendizaje N° 01 
I - DATOS INFORMATIVOS: 
1.1.Institución Educativa:  San Juan Masías 
1.2.Grado                         :  2do grado de Primaria 
1.3.Área programada       :  Comunicación 
1.4.Evaluadora                 :  María Yissel Flores Fuentes Rivera  
II - APREDIZAJE ESPERADO: 
Manifiesta con claridad y de manera adecuada opiniones y comentarios. 
Describe las características físicas de las personas, animales o cosas. 
III - SECUENCIA DIDÁCTICA: 
PROCESOS ESTRATEGIAS 
Motivación permanente Se inicia  la sesión con una canción. Un Millón de amigos: 
Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi 
canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de 
pajaritos. 
Quiero llevar mi canto amigo a quien lo pueda necesitar. 




Se les muestra una imagen y se les pregunta: 
¿Qué te hace recordar? 
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 ¿Cuántos animalitos  observaron? 
¿Por qué  están allí? 
¿Conocías este cuento? 
¿Cuál fue el desenlace? 
Conflicto cognitivo: 
 
Se le presenta otra imagen y se les pregunta: 




Se les invita a leer el cuento. 
Se les narra el cuento. Formando un círculo, utilizando la 
técnica del cuenta cuento. 
Aplicación de lo 
aprendido: 
 
Luego de la narración se les pregunta a los niños: 
¿Qué personajes participaron? 
¿Qué les pareció la historia? 
¿Crees que los sueños se pueden cumplir? ¿Cómo? 
Transferencias de 
nuevas situaciones: 
Se presenta la aplicación y se procede a desarrollar. 
 
Reflexión sobre el 
aprendizaje: 
 
Se procede a la meta cognición: 
¿Qué aprendimos? 
¿Cómo lo hicimos? 
¿Será útil para nuestras vidas? 









El zorro y la wallata 
En la orilla de una laguna, una wallata madre estaba sacándose los piojos. Sus crías 
jugaban alrededor de ella, sin alejarse. 
Una zorra vieja que pasaba por la pampa se detuvo y se quedó mirándolas. 
Saboreaba a las crías de la wallata desde lejos y pensaba en cómo atraparlas. 
- Mi estimada señora, permítame una pregunta - dijo la zorra, acercándose a la wallata 
- ¿Cómo hace para que sus crías tengan patitas rojas? 
La wallata, sabiendo que los zorros nunca hacen preguntas con buena intención, le 
mintió: 
- Es fácil - le dijo - pongo a mis crías al horno y cuando están asándose y sonando "chiss, 
chiss", yo digo "pinta, pinta, pinta". Después las saco del horno y ya tienen las patitas 
rojas. 
La zorra se fue a su casa y construyó un horno. Lo calentó y puso dentro a sus crías. 
"Qué lindo, mis hijos también tendrán las patitas rojas", pensaba. 
De dentro del horno empezó a salir un ruido: "chiss-pum, chiss-pum". La zorra, 
saltando decía "pinta, pinta, pinta". Después abrió el horno y encontró a sus hijos como los 
tenía que encontrar: achicharrados. 
La zorra, furiosa, salió a buscar a la wallata. Quería vengarse. La encontró nadando 
tranquilamente en medio de la laguna seguida de sus crías. La zorra la miró sin poder hacer 
nada, no sabía nadar. Entonces empezó a gritar así:  
- ¡Zorros de los cerros, zorros de las pampas, vengan a ayudarme! 
Al rato aparecieron cientos de zorros, venían de todas partes, machos y hembras, 
chicos y grandes. La zorra les dijo: 
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- Hermanos y hermanas, aquella wallata me ha hecho matar a mis crías, ayúdenme a 
castigarla. Bebamos todos del agua de la laguna. Cuando esté seca yo la atraparé. 
 
Todos los zorros se acercaron a la orilla y empezaron a beber. La wallata se reía a 
carcajadas. "ni todos los zorros podrán secar esta laguna", les decía a sus crías. Los zorros 
ya tenían las barrigas hinchadas, pero seguían bebiendo. Algunos empezaron a reventar. 
Otros reventaron después. Murieron tantos que no se podía ni contar. 
La wallata, en el medio del agua, siguió riéndose. 
Sesión de Aprendizaje N° 02 
I - DATOS INFORMATIVOS: 
1.5.Institución Educativa:  San Juan Masías 
1.6.Grado                         :  2do grado de Primaria 
1.7.Área programada       :  Comunicación 
1.8.Evaluadora                 :  María Yissel Flores Fuentes Rivera  
II - APREDIZAJE ESPERADO: 
Manifiesta con claridad y de manera adecuada opiniones y comentarios. 
Describe las características físicas de las personas, animales o cosas. 
III - SECUENCIA DIDÁCTICA: 
PROCESOS ESTRATEGIAS 
Motivación permanente Se inicia  la sesión con una canción. Un Millón de amigos: 
Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi 
canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de 
pajaritos. 
Quiero llevar mi canto amigo a quien lo pueda necesitar. 







Se les muestra una imagen y se les pregunta: 
¿Qué te hace recordar? 
¿Cuántos animalitos  observaron? 
¿Por qué  están allí? 
¿Conocías este cuento? 
¿Cuál fue el desenlace? 
Conflicto cognitivo: 
 
Se le presenta otra imagen y se les pregunta: 




Se les invita a leer el cuento. 
Se les narra el cuento. Formando un círculo, utilizando la 
técnica del cuenta cuento. 
Aplicación de lo 
aprendido: 
 
Luego de la narración se les pregunta a los niños: 
¿Qué personajes participaron? 
¿Qué les pareció la historia? 
¿Crees que los sueños se pueden cumplir? ¿Cómo? 
Transferencias de 
nuevas situaciones: 
Se presenta la aplicación y se procede a desarrollar. 
 
Reflexión sobre el 
aprendizaje: 
 
Se procede a la meta cognición: 
¿Qué aprendimos? 
¿Cómo lo hicimos? 
¿Será útil para nuestras vidas? 
 
 
El Zorro y El Cuy 
Alguien, un desconocido hacía destrozos en una chacra, de noche. 
Esto sucedió hace mucho tiempo. 
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Las plantas amanecían rotas y a medio comer. Entonces, el dueño de la chacra construyó 
una trampa, la puso en el lugar adecuado y esperó atento, sin cerrar los ojos en ningún 
momento. A la media noche escuchó unos gritos; alguien había caído en la trampa. 
-Era un cuy grande y gordo. El dueño lo amarró a una estaca y regresó a su casa. -Mañana 
temprano hiervan agua para pelar un cuy. Almorzaremos  - les dijo a sus tres hijas, antes de 
irse a acostar. El cuy, amarrado a la estaca, forcejeaba y mordía inútilmente la soga. 
Y, así lo encontró un zorro que pasaba por allí. 
- Compadre - le dijo el zorro - ¿Qué has hecho para que te tengan así? -Ay, compadre, si 
supieras mi suerte -le dijo el cuy -. Yo enamoraba a la hija más gorda del dueño de esta 
chacra y ahora él quiere que me case con ella. Pero esa joven ya no me gusta. 
También quiere que aprenda a comer carne de gallina que a mí me da asco. Así le mintió el 
cuy. Después, haciéndose el sonso, exclamó el muy ladino: - Creo que a ti sí te gusta la 
carne de gallina. - A veces, le dijo el Zorro, también haciéndose el sonso. -¿Por qué 
entonces no me desatas y te pones en mi lugar? Así te casarás con una joven gorda y 
comerás carne de gallina todos los días. -Te haré ese favor, compadre - le dijo el zorro. Al 
día siguiente, muy temprano, cuando el dueño de la chacra vino a llevarse al cuy, encontró 
al zorro. 
- ¡Desgraciado! ¡Anoche eras cuy y ahora eres zorro! Igual te voy a zurrar - dijo el dueño 
dándole latigazos. 
- ¡Sí me voy a casar con tu hija! ¡Te lo prometo! También te prometo que comeré carne de 
gallina todos los días- gritaba el zorro. Al oír este atrevimiento, el dueño lo azotaba con 
más fuerza, hasta que en una tregua de la tunda, el zorro le explicó toda la mentira del cuy. 
El dueño se puso a reír y después lo soltó, un tanto arrepentido de haber descargado su ira 
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en otra persona. Desde ese día, el zorro comenzó a buscar al cuy. Quería cobrarse la 
revancha de todos los latigazos que recibió del chacarero. 
Un día se topó con él y pensó que había llegado la hora de la venganza. El cuy, viendo que 
ya no podía huir se puso a empujar una enorme roca y el zorro se le acercó para cumplir su 
cometido; pero, el cuy reaccionó: 
- Compadre zorro - le dijo - a tiempo has venido. Tienes que ayudarme a sostener esta 
roca. 
La santa tierra se va a voltear y esta roca puede aplastarnos a todos. Al comienzo el zorro 
dudaba, pero la cara de asustado que ponía el cuy terminó por convencerlo. 
Y empezó a ayudarlo, es decir, a sostener la gigantesca roca. Después de un rato, el cuy le 
dijo: - Compadre, mientras tú empujas yo voy a buscar una piedra grande o un palo para 
acuñar esta roca. Paso un día, dos días, y el cuy no volvía con la cuña. El zorro ya no podía 
más. "Soltaré la roca aunque me mate", pensó. Dio un salto hacia atrás, pero la roca ni se 
movió. 
- Otra vez me ha engañado- dijo-. Pero, ésta será la última porque lo voy a matar. Día y 
noche le siguió el rastro hasta que lo encontró junto a un corral abandonado. El cuy lo vio 
de reojo, calculó que ya no podía escapar. Entonces se puso a escarbar el suelo. 
- Rápido, rápido -decía como hablando para sí mismo -. Ya viene el juicio final, va a caer 
lluvia de fuego. 
- Bueno, compadre mentiroso, hasta aquí has llegado - le dijo el zorro-. Te voy a comer. 
- Está bien, compadre - le dijo el cuy- pero ahora hay que hacer algo más importante. 
Ayúdame a hacer un hueco porque va a llover fuego. El zorro se puso a ayudar. Cuando el 
hueco ya estuvo hondo, el cuy saltó dentro de él. 
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- Échame tierra, compadre zorro - le rogaba el cuy-. Tápame por favor, no quiero que me 
queme la lluvia de fuego. 
El zorro, asustado, le contestó: - Viendo bien las cosas, tú eres menos pecador que yo. A ti 
no te castigará demasiado la lluvia de fuego. Mejor entiérrame tú. 
- Tienes razón compadre. Cambiemos, pues, de lugar - le dijo el cuy, saliendo del hueco. 
El cuy no solamente le echó tierra, sino también, ortigas y espinas. Y mientras lo tapaba 
iba diciendo: 
-¡Achaca u, achaca u, ya empezó la lluvia de fuego! Cuando terminó, se limpió las manos 
y se fue riendo. Pasaron los días y dentro del hueco el zorro empezó a sentir hambre. 
Quiso sacar una mano y se topó con las ortigas. 
- Achaca u- dijo-. Deben ser las brasas de la lluvia de fuego Guardó su mano y esperó. 
Días después, el hambre le hizo arriesgarse: salió entre el ardor de las ortigas y los pinchos 
de las espinas. Vio que afuera todo seguía igual. 
"Ya se habrá enfriado el fuego ", pensó. Estaba más flaco que una paja. Finalmente, se 
convenció de que había sido burlado, nuevamente. Lo buscó, entonces, sin descanso, día 
tras día y noche tras noche. Una noche que andaba buscando comida, encontró al cuy al 
borde de un pozo de agua. El cuy, al verlo, se puso a lloriquear. 
-¡Qué mala suerte tienes, compadre! - le dijo -. Yo estaba llevando un queso grande, pero 
se me ha caído en este pozo. El zorro se asomó al pozo y vio en el fondo el reflejo redondo 
de la luna. 
- Ése es el queso - le dijo el cuy. - Tenemos que sacarlo - dijo el zorro. - Hagamos esto, 
compadre: Usted entra de cabeza y yo lo sujeto de los pies. - Y así lo hicieron por un buen 
rato. El cuy, sosteniéndolo, le decía: 
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- Es usted muy pesado, compadre. Ya casi no puedo sostenerlo. Dicho esto, lo soltó. El 
zorro, gritando, cayó de cabeza al fondo del pozo. Así dicen que murió. 
Sesión de Aprendizaje N° 03 
I - DATOS INFORMATIVOS: 
1.9.Institución Educativa:  San Juan Masías 
1.10. Grado                         :  2do grado de Primaria 
1.11. Área programada       :  Comunicación 
1.12. Evaluadora                 :  María Yissel Flores Fuentes Rivera  
II - APREDIZAJE ESPERADO: 
Manifiesta con claridad y de manera adecuada opiniones y comentarios. 
Describe las características físicas de las personas, animales o cosas. 
III - SECUENCIA DIDÁCTICA: 
PROCESOS ESTRATEGIAS 
Motivación permanente Se inicia  la sesión con una canción. Un Millón de amigos: 
Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi 
canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de 
pajaritos. 
Quiero llevar mi canto amigo a quien lo pueda necesitar. 





Se les muestra una imagen y se les pregunta: 
¿Qué te hace recordar? 
¿Cuántos animalitos  observaron? 
¿Por qué  están allí? 
¿Conocías este cuento? 
¿Cuál fue el desenlace? 
Conflicto cognitivo: 
 
Se le presenta otra imagen y se les pregunta: 






Se les invita a leer el cuento. 
Se les narra el cuento. Formando un círculo, utilizando la 
técnica del cuenta cuento. 
Aplicación de lo 
aprendido: 
 
Luego de la narración se les pregunta a los niños: 
¿Qué personajes participaron? 
¿Qué les pareció la historia? 
¿Crees que los sueños se pueden cumplir? ¿Cómo? 
Transferencias de 
nuevas situaciones: 
Se presenta la aplicación y se procede a desarrollar. 
 
Reflexión sobre el 
aprendizaje: 
 
Se procede a la meta cognición: 
¿Qué aprendimos? 
¿Cómo lo hicimos? 
¿Será útil para nuestras vidas? 
¿Por  qué? ¿Cómo? 
 
 
 La abeja haragana 
-En una colmena una abeja que no quería trabajar, se la pasaba vagando sin hacer nada y 
sus hermanas le advertían de que si no trabajaba, no volvería a entrar a la colmena, pero 
ella no hacía caso, pero un día que estaba lloviendo mucho a la abeja no la dejaron entrar a 
la colmena y la sacaron de allí, ella imploro que la dejaran entrar pero todo fue en vano, así 
que desorientada cayó en una caverna en la que vivía una culebra. 
-Esta no se la comió y en cambio hicieron el trato de que la abeja demostraría que era más 
inteligente que la culebra para que la dejara quedarse allí o si no se la comería, la culebra 
empezó e hizo el truco de coger una semilla de eucalipto y hacerla bailar como un trompo, 
pero la abeja fue más inteligente hizo que la culebra contara hasta tres y cuando se diera 
vuelta ella ya no estaría, entonces así fue, después que la culebra se cansó de buscarla ella 
apareció entre las hojas de una planta que al tocarla se cierra. 
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-Al ver esto la culebra quedo impresionada y dejo que la abeja se quedara allí esperando 
hasta el otro día, cuando volvió a la colmena la dejaron pasar como si nada, porque vieron 
que había aprendido una gran lección, desde ese momento nadie fabrico tanta miel como 
ella. 
Sesión de Aprendizaje N° 04 
I - DATOS INFORMATIVOS: 
1.13. Institución Educativa:  San Juan Masías 
1.14. Grado                         :  2do grado de Primaria 
1.15. Área programada       :  Comunicación 
1.16. Evaluadora                 :  María Yissel Flores Fuentes Rivera  
II - APREDIZAJE ESPERADO: 
Manifiesta con claridad y de manera adecuada opiniones y comentarios. 
Describe las características físicas de las personas, animales o cosas. 
III - SECUENCIA DIDÁCTICA: 
PROCESOS ESTRATEGIAS 
Motivación permanente Se inicia  la sesión con una canción. Un Millón de amigos: 
Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi 
canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de 
pajaritos. 
Quiero llevar mi canto amigo a quien lo pueda necesitar. 





Se les muestra una imagen y se les pregunta: 
¿Qué te hace recordar? 
¿Cuántos animalitos  observaron? 
¿Por qué  están allí? 
¿Conocías es te cuento? 





Se le presenta otra imagen y se les pregunta: 




Se les invita a leer el cuento. 
Se les narra el cuento. Formando un círculo, utilizando la 
técnica del cuenta cuento. 
Aplicación de lo 
aprendido: 
 
Luego de la narración se les pregunta a los niños: 
¿Qué personajes participaron? 
¿Qué les pareció la historia? 
¿Crees que los sueños se pueden cumplir? ¿Cómo? 
Transferencias de 
nuevas situaciones: 
Se presenta la aplicación y se procede a desarrollar. 
Reflexión sobre el 
aprendizaje: 
 
Se procede a la meta cognición: 
¿Qué aprendimos? 
¿Cómo lo hicimos? 




Un zorro hambriento que andaba buscando donde robar algo, vio a un cóndor que también 
estaba en los mismos apuros. 
El zorro le dijo al cóndor 
¿De dónde vienes hermano? ¿del espacio? 
- Vengo de las altas cumbres nevadas, cumbres que eternamente están cubiertas de helada 
nieve; he bajado a buscar alimentos para resistir mejor el rigor de las nevadas 
- dijo el cóndor. 
El zorro se rió a carcajadas y le respondió burlonamente:  
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- Es raro que todo un señor cóndor, llamado rey de las alturas no pueda resistir el frío. 
Yo, con ser un habitante de la llanura, me siento más fuerte que tú para soportar ese frío 
que tanto miedo te infunde, y para demostrarte con hechos, te desafío a permanecer durante 
una noche en la cumbre más elevada de la cordillera de los Andes. 
El cóndor aceptó el reto y ambos ascendieron al cerro. 
El cóndor se posicionó de la punta más elevada, tendió una de sus alas a manera de 
colchón y se acurrucó cómodamente. El zorro, por su parte, de igual modo, tendió su 
traposa cola y se sentó frente al cóndor. 
Así comenzó la desigual apuesta. 
No tardó en desencadenarse una terrible tempestad que es muy frecuente en aquellas 
regiones. El zorro, de primera intención, invocó a los dioses tutelares para que calmen sus 
iras, y desde un comienzo había alegado que la apuesta no era con la tempestad, ni con los 
rayos, sino contra el frío únicamente. 
Las condiciones de la apuesta, de común acuerdo, eran demasiado severas; pues, el 
ganador debía comerse al derrotado. 
El cóndor ya saboreaba su desayuno y temeroso de que el zorro desistiera de su apuesta, 
hizo cesar la tempestad. Cayó una fuerte nevada. 
El cóndor sacudía a menudo las alas para eliminar la nevada, de lo que, también, protestaba 
el zorro. 
 - La apuesta, amigo mío, no está en sacudirse la nevada sino en aguantarla - gritó el zorro 
porque él estaba casi totalmente cubierto de nieve y sólo se le veía la cabeza. 
A la media noche, el cóndor exclamó: 
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- ¡Zorrito ..! 
- ¡Cóndor! 
- contestó el zorro y agregó -. Señor cóndor ¿no tienes frío? 
- No tengo frío- contestó el rey de los cielos; más bien estoy un poco fatigado por el calor. 
Así transcurrieron las horas y el pobre zorro no podía soportar por más tiempo aquel 
mortífero frío. 
 Ya se sentía desfallecer. Precisamente cuando el día empezaba a clarear, el zorrito había 
sucumbido víctima de su vanidad. 
 El cóndor, después de dormir un momento, preguntó por última vez: - Zorrito, ¿sientes frío 
todavía? El zorro ya no contestó, había pagado con su vida la desigual apuesta. 
Al poco rato el cóndor tenía a su lado un excelente y sabroso desayuno. 
Sesión de Aprendizaje N° 05 
I - DATOS INFORMATIVOS: 
1.17. Institución Educativa:  San Juan Masías 
1.18. Grado                         :  2do grado de Primaria 
1.19. Área programada       :  Comunicación 
1.20. Evaluadora                 :  María Yissel Flores Fuentes Rivera  
II - APREDIZAJE ESPERADO: 
Manifiesta con claridad y de manera adecuada opiniones y comentarios. 
Describe las características físicas de las personas, animales o cosas. 
III - SECUENCIA DIDÁCTICA: 
PROCESOS ESTRATEGIAS 
Motivación permanente Se inicia  la sesión con una canción. Un Millón de amigos: 
Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi 
canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de 
pajaritos. 
Quiero llevar mi canto amigo a quien lo pueda necesitar. 
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Se les muestra una imagen y se les pregunta: 
¿Qué te hace recordar? 
¿Cuántos animalitos  observaron? 
¿Por qué  están allí? 
¿Conocías es te cuento? 
¿Cuál fue el desenlace? 
Conflicto cognitivo: 
 
Se le presenta otra imagen y se les pregunta: 




Se les invita a leer el cuento. 
Se les narra el cuento. Formando un círculo, utilizando la 
técnica del cuenta cuento. 
Aplicación de lo 
aprendido: 
 
Luego de la narración se les pregunta a los niños: 
¿Qué personajes participaron? 
¿Qué les pareció la historia? 
¿Crees que los sueños se pueden cumplir? ¿Cómo? 
Transferencias de 
nuevas situaciones: 
Se presenta la aplicación y se procede a desarrollar. 
Reflexión sobre el 
aprendizaje: 
 
Se procede a la meta cognición: 
¿Qué aprendimos? 
¿Cómo lo hicimos? 
¿Será útil para nuestras vidas? 
¿Por  qué? ¿Cómo? 
 
 
El Zorro y el cóndor 
(Se van de fiesta) 
-Compadre -dijo el cóndor-, ¡nos vamos de fiesta! 
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-nos vamos -repuso el zorro. 
El cóndor tejió bien su poncho negro, arregló su bufanda blanca y echándose al zorro sobre 
el lomo emprendió el vuelo. 
Miraba el zorro las cumbres de los cerros que brillaban al sol. Como era tiempo de sequía, 
el uchú estaba doradito. 
Arriba, lo cielos azules de julio. A medida que subía, hacia más y más viento. El 
zorro se prendió bien, cerró los ojos y de cuando en cuando lloraba de frío. En el cielo se 
casaba un turquito y todas las aves le hacían fiesta. Los huachaos tocaban flauta, las 
gaviotas tinyas, los gallinazos barrían el piso…En fin, era un festejo… 
Cuando llegó el zorro se quedó pasmado. Arriba todo era igual que en la tierra. 
Había árboles de todas clases: alisos, molles, quishuares. Lagunas, colinas, ríos. Nada 
faltaba. 
A las bodas habían llegado todas las aves de la tierra. 
Allí estaba el lorito de la montaña con su caperuza verde, el pichibilín colorada, las 
marihuanas de la cordillera, el guarda-caballo. Todos. De ver tanto pajarito suelto, agüita 
se le hacía el hocico al zorro. 
Como el zorro era el único animal de cuatro patas llamó mucho la atención. Una 
gavilana le trajo chicha y el muy tuno se hizo dueño de la fiesta. Bailó en una pata y toco 
tambor. Al terminar la boda todos volvieron a sus casas. En un perdido rincón roncaba 
borracho el zorro. Su fiel amigo se acercó a despertarlo. Compadre que ya es hora le decía, 
seguía roncando el zorro. 
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El cóndor entonces lo sacudió recio. El dormilón por fin despertó airado; dando 
grandes voces insulto al cóndor y volvió a rodar por el suelo, soplando como un bendito. El 
cóndor bajó solo. 
Con enfrío del alba el zorro despertó. ¡Ay, lloraba, me han abandonado¡ junto hojas 
de maguey hasta tener una buena cantidad de fibra, tejió una soga muy larga, la amarro a 
un quichuas y comenzó a descender. 
La soga bailaba en el aire que daba miedo. A dos manos y dos patas el zorro bajaba. 
Parecía que no tenía cuando llegar. En eso paso por allí un gavilán. 
- Buenos días, ato- saludó. 
- No vayas a picarme la soga, maligno –gruño muy serio el zorro 
Bastó la indicación para que el gavilán sintiera tales deseos de picar la cuerda. Subió alto, 
allí donde el zorro no alcanzaba a ver y pico a gusto. 
El zorro bajo a dos manos y dos patas ¡Ay qué rápido bajo¡ -cantaba-. ¡Ay, qué 
rápido¡…cuando. De pronto, divisó la tierra que aprisa se le acercaba. Recién se dio cuenta 
de su desgracia. 
-¡Chusicta mantay¡ 
-¡Chusicta mantay¡ 
Gritaba con todas sus fuerzas. Quería decir, ¡buena gente, tiendan mantas¡ ¡tiendan toldos 
y paja que caigo¡ 
Al oír tales gritos los campesinos salían de sus casas y ponían en medio de la plaza 
montones de mantas y ponchos para recibir al que bajaba del cielo.  
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Cuando cayo, los cholos al ver que era un zorro, el mismo que robaba sus cuyes y 
maltrataba sus sementeras, lo molieron a palos entre todos. 
Sesión de Aprendizaje N° 06 
I - DATOS INFORMATIVOS: 
1.21. Institución Educativa:  San Juan Masías 
1.22. Grado                         :  2do grado de Primaria 
1.23. Área programada       :  Comunicación 
1.24. Evaluadora                 :  María Yissel Flores Fuentes Rivera  
II - APREDIZAJE ESPERADO: 
Manifiesta con claridad y de manera adecuada opiniones y comentarios. 
Describe las características físicas de las personas, animales o cosas. 
III - SECUENCIA DIDÁCTICA: 
PROCESOS ESTRATEGIAS 
Motivación permanente Se inicia  la sesión con una canción. Un Millón de amigos: 
Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi 
canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de 
pajaritos. 
Quiero llevar mi canto amigo a quien lo pueda necesitar. 





Se les muestra una imagen y se les pregunta: 
¿Qué te hace recordar? 
¿Cuántos animalitos  observaron? 
¿Por qué  están allí? 
¿Conocías este cuento? 
¿Cuál fue el desenlace? 
Conflicto cognitivo: 
 
Se le presenta otra imagen y se les pregunta: 






Se les invita a leer el cuento. 
Se les narra el cuento. Formando un círculo, utilizando la 
técnica del cuenta cuento. 
Aplicación de lo 
aprendido: 
 
Luego de la narración se les pregunta a los niños: 
¿Qué personajes participaron? 
¿Qué les pareció la historia? 
¿Crees que los sueños se pueden cumplir? ¿Cómo? 
Transferencias de 
nuevas situaciones: 
Se presenta la aplicación y se procede a desarrollar. 
 
Reflexión sobre el 
aprendizaje: 
 
Se procede a la meta cognición: 
¿Qué aprendimos? 
¿Cómo lo hicimos? 
¿Será útil para nuestras vidas? 
¿Por  qué? ¿Cómo? 
 
 
La Tortuguita Ruby 
Era una vez una tortuguita que se llamaba Ruby y que vivía con su mamá y sus dos 
hermanitas tortugas. Un día, la mamá le dijo a Ruby que cuidara de sus hermanitas porque 
ella iba al campo en busca de unas hojas frescas para comer. 
Ruby le contestó que sí, que ella cuidaría de sus hermanas. Pero a lo lejos, Ruby, la 
tortuguita, escuchó una música que le gustaba y se colocó una blusa de color rojo, un 
sombrero, una falda amplia y se puso sus tacones para ir a bailar, porque decía que le 
gustaba esa música que estaba sonando. 
Cuando llegó al lugar de donde venía la música, se encontró que allí vivía un 
perro que se llamaba Franklin, el cual le dijo que él tenía mucha hambre y que si ella no 
había pasado por algún lugar adonde hubiera comida abundante. 
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Ella le dijo: 
- Tranquilo amigo, yo te voy a ayudar a conseguir comida. Cuando tu dueño se ponga a 
comer me avisas. 
Así fue, cuando el señor José se iba a llevar un muslo de pollo a la boca, vino la 
tortuguita Ruby y le mordió el dedo gordo del pie. Del dolor que le produjo la mordedura 
de la tortuga, soltó el muslo de pollo de inmediato, llegó el perro y se lo llevó corriendo 
para comérselo lejos porque tenía mucha hambre. 
El señor José se puso a llorar; de inmediato su esposa, la señora María le preguntó 
que por qué daba tantos gritos. Él le mostró la herida que le había hecho la tortuguita y le 
pidió que llenara una olla grande con agua y la pusiera en el fogón a calentar para meter a 
la tortuguita dentro del agua caliente y poderla comer. 
Después llegó el perro y escuchó que la señora María buscaba afanada a la tortuguita 
porque el agua ya estaba caliente, pero Franklin, el perro, sabía que matarían a su amiga la 
tortuguita Ruby por haberlo ayudado a conseguir comida. 
Olfateó dónde se encontraba la tortuguita que se encontraba debajo de una cama y le dijo: 
- Sssssh..., no te preocupes, que cuando se acuesten yo te abro la puerta para que salgas. 
Cuando oscureció la tortuguita Ruby salió y el perro se despidió de ella en la puerta. 
La tortuguita tuvo mala suerte porque un señor que iba paseando por la calle la vio y la 
metió en un saco, pero como el perro vio que Ruby la tortuguita estaba en peligro, corrió 
muy deprisa y mordió en la nalga al señor. 
Luego el señor soltó el saco y el perro Franklin ayudó a salir a Ruby, la tortuguita, del 




La tortuguita Ruby le prometió a su mamá que la obedecería, ya que casi pierde la vida por 
desobedecerla. Y además, no había sido tan responsable dejando a sus hermanitas solitas. 
Sesión de Aprendizaje N° 07 
I - DATOS INFORMATIVOS: 
1.25. Institución Educativa:  San Juan Masías 
1.26. Grado                         :  2do grado de Primaria 
1.27. Área programada       :  Comunicación 
1.28. Evaluadora                 :  María Yissel Flores Fuentes Rivera  
II - APREDIZAJE ESPERADO: 
Manifiesta con claridad y de manera adecuada opiniones y comentarios. 
Describe las características físicas de las personas, animales o cosas. 
III - SECUENCIA DIDÁCTICA: 
PROCESOS ESTRATEGIAS 
Motivación permanente Se inicia  la sesión con una canción. Un Millón de amigos: 
Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi 
canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de 
pajaritos. 
Quiero llevar mi canto amigo a quien lo pueda necesitar. 





Se les muestra una imagen y se les pregunta: 
¿Qué te hace recordar? 
¿Cuántos animalitos  observaron? 
¿Por qué  están allí? 
¿Conocías es te cuento? 
¿Cuál fue el desenlace? 
Conflicto cognitivo: 
 
Se le presenta otra imagen y se les pregunta: 






Se les invita a leer el cuento. 
Se les narra el cuento. Formando un círculo, utilizando la 
técnica del cuenta cuento. 
Aplicación de lo 
aprendido: 
 
Luego de la narración se les pregunta a los niños: 
¿Qué personajes participaron? 
¿Qué les pareció la historia? 
¿Crees que los sueños se pueden cumplir? ¿Cómo? 
Transferencias de 
nuevas situaciones: 
Se presenta la aplicación y se procede a desarrollar. 
Reflexión sobre el 
aprendizaje: 
 
Se procede a la meta cognición: 
¿Qué aprendimos? 
¿Cómo lo hicimos? 
¿Será útil para nuestras vidas? 
 
 
Todos somos diferentes 
Cuenta una historia que varios animales decidieron abrir una escuela en el bosque. Se 
reunieron y empezaron a elegir las disciplinas que serían impartidas durante el curso. El 
pájaro insistió en que la escuela tuviera un curso de vuelo. 
El pez, que la natación fuera también incluida en el currículo. La ardilla creía que la 
enseñanza de subir en perpendicular en los árboles era fundamental. El conejo quería, de 
todas formas, que la carrera fuera también incluida en el programa de disciplinas de la 
escuela. 
Y así siguieron los demás animales, sin saber que cometían un gran error. Todas las 
sugerencias fueron consideradas y aprobadas. Era obligatorio que todos los animales 
practicasen todas las disciplinas. 
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Al día siguiente, empezaron a poner en práctica el programa de estudios. Al 
principio, el conejo salió magníficamente en la carrera; nadie corría con tanta velocidad 
como él. 
Sin embargo, las dificultades y los problemas empezaron cuando el conejo se puso 
a aprender a volar. Lo pusieron en una rama de un árbol, y le ordenaron que saltara y 
volara. 
El conejo saltó desde arriba, y el golpe fue tan grande que se rompió las dos 
piernas. No aprendió a volar y, además, no pudo seguir corriendo como antes. 
Al pájaro, que volaba y volaba como nadie, le obligaron a excavar agujeros como a un 
topo, pero claro, no lo consiguió. 
Por el inmenso esfuerzo que tuvo que hacer, acabó rompiendo su pico y sus alas, 
quedando muchos días sin poder volar. Todo por intentar hacer lo mismo que un topo. 
La misma situación fue vivida por un pez, una ardilla y un perro que no pudieron volar, 
saliendo todos heridos. Al final, la escuela tuvo que cerrar sus puertas. 
¿Y saben por qué? Porque los animales llegaron a la conclusión de que todos somos 
diferentes. Cada uno tiene sus virtudes y también sus debilidades. 
Un gato jamás ladrará como un perro, o nadará como un pez. No podemos obligar a que 
los demás sean, piensen, y hagan algunas cosas como nosotros. Lo que vamos conseguir 
con eso es que ellos sufran por no conseguir hacer algo de igual manera que nosotros, y por 
no hacer lo que realmente les gusta. 
Debemos respetar las opiniones de los demás, así como sus capacidades y limitaciones. Si 
alguien es distinto a nosotros, no quiere decir que él sea mejor ni peor que nosotros. Es 
apenas alguien diferente a quien debemos respetar. 
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Sesión de aprendizaje N° 08 
I - DATOS INFORMATIVOS: 
1.29. Institución Educativa:  San Juan Masías 
1.30. Grado                         :  2do grado de Primaria 
1.31. Área programada       :  Comunicación 
1.32. Evaluadora                 :  María Yissel Flores Fuentes Rivera  
II - APREDIZAJE ESPERADO: 
Manifiesta con claridad y de manera adecuada opiniones y comentarios. 
Describe las características físicas de las personas, animales o cosas. 
III - SECUENCIA DIDÁCTICA: 
PROCESOS ESTRATEGIAS 
Motivación permanente Se inicia  la sesión con una canción. Un Millón de amigos: 
Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi 
canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de 
pajaritos. 
Quiero llevar mi canto amigo a quien lo pueda necesitar. 





Se les muestra una imagen y se les pregunta: 
¿Qué te hace recordar? 
¿Cuántos animalitos  observaron? 
¿Por qué  están allí? 
¿Conocías es te cuento? 
¿Cuál fue el desenlace? 
Conflicto cognitivo: 
 
Se le presenta otra imagen y se les pregunta: 




Se les invita a leer el cuento. 
Se les narra el cuento. Formando un círculo, utilizando la 
técnica de la cuenta cuento. 
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Aplicación de lo 
aprendido: 
 
Luego de la narración se les pregunta a los niños: 
¿Qué personajes participaron? 
¿Qué les pareció la historia? 
¿Crees que los sueños se pueden cumplir? ¿Cómo? 
Transferencias de 
nuevas situaciones: 
Se presenta la aplicación y se procede a desarrollar. 
 
Reflexión sobre el 
aprendizaje: 
 
Se procede a la meta cognición: 
¿Qué aprendimos? 
¿Cómo lo hicimos? 
¿Será útil para nuestras vidas? 
¿Por  qué? ¿Cómo? 
 
 
Orejas y Rabito 
Hace muchos años en un bosque verde y lleno de hermosos árboles, plantas y flores, vivía 
Orejas comiendo y disfrutando todas las zanahorias que cultivaba para él y su familia. 
Un día Orejas como de costumbre salió a buscar sus alimentos, sus preciadas zanahorias, 
pero algo raro sucedió, no encontró ni una sola zanahoria, ni grande ni chiquita. 
¡Quizás vine muy lejos!, exclamó Orejas, y decidió entonces ir al prado más cercano que él 
conocía y al cual algunas veces acudía en busca de alimento, pero allí tampoco había ni 
una sola zanahoria, ni muy fresca ni muy madura. 
Ya había atardecido y Orejas no había podido encontrar la respuesta a tan insólito 
acontecimiento 'Será mejor que pida ayuda', dijo. Fue entonces que apareció Rabito, un 
blanco y hermoso conejo de abolengo, luciendo una inmensa panza, ¡rebosante de 
felicidad! 
- ¡Hola! - ¡Soy Rabito! 
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- ¿Quién eres tú? - ¿Qué haces por aquí? Ante tantas preguntas Orejas estaba 
desconcertado y muy enojado, yo diría que nunca había visto a un conejo tan molesto 
como éste. Pero le contestó: 
- Soy Orejas y vivo en este bosque desde hace mucho tiempo y aquí cultivo el alimento 
para mi familia, pero hoy extrañamente desaparecieron todas las zanahorias que con 
mucho esfuerzo cultivé durante bastante tiempo. ¿Sabes algo tú?, le preguntó a Rabito. 
- Yo, je, je, je, yo no sé na, na, na, nada de nada, y será mejor que de una vez yo me 
marche llevando este encargo de mi familia. Además son pu, pu, pu, puras pelusas, dijo 
Rabito, muy nervioso. 
- Está bien, pero no te enfades, contestó Orejas. Y Rabito siguió su camino. Caminó largo 
rato, pero su conciencia pesaba más que la bolsa que llevaba, decidió regresar y confesar la 
verdad a Orejas. 
Cuando volvió encontró a Orejas muy triste así que le confesó toda la verdad: 
- Orejas yo fui quien recogió todas tus zanahorias, es que tengo una gran familia, muy 
numerosa y no me quedó otro remedio. Orejas, que tenía buen corazón, decidió perdonar a 
Rabito, y además le invitó a que viniera a vivir con su familia, y que trabajasen juntos. 
Desde entonces Orejas y Rabito viven muy felices comiendo zanahorias todos los días. 
Sesión de Aprendizaje N° 09 
I - DATOS INFORMATIVOS: 
1.33. Institución Educativa:  San Juan Masías 
1.34. Grado                         :  2do grado de Primaria 
1.35. Área programada       :  Comunicación 
1.36. Evaluadora                 :  María Yissel Flores Fuentes Rivera  
II - APREDIZAJE ESPERADO: 
Manifiesta con claridad y de manera adecuada opiniones y comentarios. 
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Describe las características físicas de las personas, animales o cosas. 
III - SECUENCIA DIDÁCTICA: 
PROCESOS ESTRATEGIAS 
Motivación permanente Se inicia  la sesión con una canción. Un Millón de amigos: 
Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi 
canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de 
pajaritos. 
Quiero llevar mi canto amigo a quien lo pueda necesitar. 





Se les muestra una imagen y se les pregunta: 
¿Qué te hace recordar? 
¿Cuántos animalitos  observaron? 
¿Por qué  están allí? 
¿Conocías es te cuento? 
¿Cuál fue el desenlace? 
Conflicto cognitivo: 
 
Se le presenta otra imagen y se les pregunta: 




Se les invita a leer el cuento. 
Se les narra el cuento. Formando un círculo, utilizando la 
técnica del cuenta cuento. 
Aplicación de lo 
aprendido: 
 
Luego de la narración se les pregunta a los niños: 
¿Qué personajes participaron? 
¿Qué les pareció la historia? 
¿Crees que los sueños se pueden cumplir? ¿Cómo? 
Transferencias de 
nuevas situaciones: 
Se presenta la aplicación y se procede a desarrollar. 
 
Reflexión sobre el 
aprendizaje: 




 ¿Cómo lo hicimos? 
¿Será útil para nuestras vidas? 
¿Por  qué? ¿Cómo? 
 
 
David y la ballena 
Llevaba cuatro días lloviendo sin parar. Los cuatro días que David y su familia llevaban 
de vacaciones. 
Llovía con fuerza sobre la playa vacía, llovía sin tregua sobre el techo de la caravana en la 
que el niño David y su familia inventaban maneras de pasar el tiempo, de esperar a que 
aquella lluvia interminable se tomara un descanso. 
Jugaron a las cartas. 
Jugaron a la oca y al parchís. 
Jugaron al ajedrez, a las damas y también al dominó. 
Pero el tiempo no pasaba. La lluvia tampoco. 
El niño David miraba por la ventana y suspiraba. Él tenía tantos proyectos para aquellas 
vacaciones en el mar... Quería construir un castillo de arena e invitar a su princesa a jugar a 
las palas. Quería bucear entre las olas y que las sirenas le enseñaran a respirar bajo el agua. 
Quería después nadar y nadar y nadar. Llegar a alta mar y encontrarse con unos piratas de 
los de parche en el ojo y pata de palo. Quería navegar con ellos por mil mares, de punta a 
punta del planeta, por cada continente y cada océano. Después, cuando decidiera volver a 
casa, cansado de tanto conocer mundo, lo haría subido a una enorme ballena. 
Sería una ballena de piel brillante, que siempre le daría conversación, y siempre sería de lo 
más interesante. Ella le contaría lo que era ser una ballena, y el niño David que no siempre 
le gustaba ir a la escuela. Ella le hablaría de los cazadores furtivos, y él de lo que era ser un 
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pirata fugitivo. Ella, que como todas las ballenas sería vegetariana, le enseñaría a comer 
plancton y otras plantas, y el niño David, muy sorprendido, se lo comería como si fuera el 
mejor de los bocadillos. Luego, cuando llegaran de vuelta a la playa, ella se despediría 
soltando por sus pulmones un chorro de agua. Y David saldría despedido hasta la playa, a 
donde llegaría hecho todo un pirata... 
 - David, David deja de dormir! Ponte el bañador que ha salido el sol... 
 Así que por fin se fueron a la playa... 
¿Cumpliría el niño David sus propósitos de pirata? 
Sesión de Aprendizaje N° 10 
I - DATOS INFORMATIVOS: 
1.37. Institución Educativa:  San Juan Masías 
1.38. Grado                         :  2do grado de Primaria 
1.39. Área programada       :  Comunicación 
1.40. Evaluadora                 :  María Yissel Flores Fuentes Rivera  
II - APREDIZAJE ESPERADO: 
Manifiesta con claridad y de manera adecuada opiniones y comentarios. 
Describe las características físicas de las personas, animales o cosas. 
III - SECUENCIA DIDÁCTICA: 
PROCESOS ESTRATEGIAS 
Motivación permanente Se inicia  la sesión con una canción. Un Millón de amigos: 
Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi 
canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de 
pajaritos. 
Quiero llevar mi canto amigo a quien lo pueda necesitar. 




Se les muestra una imagen y se les pregunta: 
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 ¿Qué te hace recordar? 
¿Cuántos animalitos  observaron? 
¿Por qué  están allí? 
¿Conocías es te cuento? 
¿Cuál fue el desenlace? 
Conflicto cognitivo: 
 
Se le presenta otra imagen y se les pregunta: 




Se les invita a leer el cuento. 
Se les narra el cuento. Formando un círculo, utilizando la 
técnica del cuenta cuento. 
Aplicación de lo 
aprendido: 
 
Luego de la narración se les pregunta a los niños: 
¿Qué personajes participaron? 
¿Qué les pareció la historia? 
¿Crees que los sueños se pueden cumplir? ¿Cómo? 
Transferencias de 
nuevas situaciones: 
Se presenta la aplicación y se procede a desarrollar. 
 
Reflexión sobre el 
aprendizaje: 
 
Se procede a la meta cognición: 
¿Qué aprendimos? 
¿Cómo lo hicimos? 
¿Será útil para nuestras vidas? 




La princesa enfadada 
Se llamaba Isabel y todos decían que tenía nombre de reina. Y aquello no era tan raro, 
porque Isabel algún día sería reina, que para eso era una princesa y vivía en un palacio y 
tenía sirvientes a los que daba órdenes sin parar, vestidos con piedras preciosas de los que 
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se cansaba enseguida y todas esas cosas lujosas que tienen las princesas de cuentos. Isabel 
también tenía un dragón tan torpe, que siempre tenía que castigarle en un rincón y un padre 
al que le gustaba llevarle la contraria. 
Pero Isabel, con su nombre de reina y todos sus lujos, no sonreía mucho ni se sentía 
muy feliz. Se pasaba el día enfadada porque no tenía amigos, pero no tenía amigos porque 
se pasaba todo el día enfadada. Así que un día, decidió llamar a su hada para que le 
cumpliera su deseo… 
- ¡Ya era hora de que aparecieras! Venga… rápido… ¡cumple mis deseos: quiero tener 
amigos! 
El hada, a la que no le gustaba nada que le hablaran de malos modos, exclamó con su voz 
de pito: 
- Un poco de amabilidad, señorita. Con esos modales nunca tendrás un amigo. A los 
amigos se les habla con cariño, se les pide las cosas por favor. ¡Me marcho! Ya veo que no 
me necesitas… 
Y el hada desapareció. Isabel se enfadó, gritó, lloró de rabia y finalmente, muy 
bajito, pidió por favor, por favor, por favor, que el hada volviera. Y como lo había pedido 
por favor, el hada regresó.  
- Antes de conocer mundo y de tener amigos, debes aprender a sonreír. ¡No se puede estar 
enfadada todo el día, querida princesa! 
Y al decirlo, tocó a la princesa con su varita mágica. Un segundo después, Isabel estaba 
rodeada de barro junto a una casa que olía peor que la torre en la que tenía encerrado a su 
dragón.  
- ¿Por qué me habrá traído esta hada aquí? ¡¡Qué asco!! Si aquí solo hay animales. Así 
cómo voy a tener amigos, ¡cómo no voy a enfadarme todo el rato! 
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Isabel continuó caminando muy enfadada entre todas aquellas vacas que mugían y aquellas 
gallinas que la seguían a todas partes. Hasta que se encontró a un niño roncando en una 
silla junto a un perro pastor. Pero además de roncar, aquel niño tenía la sonrisa más 
grande y más bonita que había visto nunca.  
Isabel esperó a que el muchacho se despertara. Quizá, pensó, él puede ser mi 
amigo. Pero la paciencia de Isabel era tan pequeña como su sonrisa, así que no habían 
pasado ni dos minutos cuando empezó a molestarle el ronquido del niño, la sonrisa enorme 
en la boca y sobre todo… ¡que no se despertara para ella! 
- Pero bueeeeeeeno… ¡ya está bien! ¡¡Deja de roncar!! - dijo Isabel mientras le zarandeaba 
muy enfadada.  
- ¡Qué sorpresa más agradable! ¡Una niña con la que jugar! Aunque una niña un poco 
enfadada… 
- ¡¡Yo no estoy enfadada!! - exclamó muy enfadada Isabel. 
El niño no pareció inmutarse con los gritos de Isabel, al contrario, estaba muy contento de 
tener compañía aunque fuera la compañía de aquella princesa enfadada y era tan amable y 
tan sonriente que a Isabel se le quitó el enfado en un periquete. El niño, que sonreía 
siempre, le contó que se llamaba Miguel y que vivía solo en aquella granja, pero que no se 
sentía solo porque todos aquellos animales eran sus amigos. Isabel, a su vez, le contó que 
en su palacio tenía caballos con alas y hasta un dragón pero que no tenía ni un solo amigo. 
- A lo mejor no tienes amigos porque te pasas el día enfadada… 
- ¡¡Yo no me paso el día enfadada!! - exclamó muy enfadada Isabel y se marchó a un 
rincón de la granja con cara de pasa arrugada. 
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Miguel siguió jugando con los animales sin parar de sonreír. Parecía tan feliz y su sonrisa 
era tan bonita, que a Isabel se le pasó el enfado. ¿Cómo conseguiría Miguel no estar nunca 
enfadado? 
- Es fácil. Cuando me levanto por la mañana lo primero que hago es sonreírle al espejo. Y 
con esa sonrisa me voy a todas partes. Sonrío a los perros, a mi vaca, a las gallinas... 
¡sonrío hasta a las princesas enfadadas como tú! Y de tanto sonreír, la alegría se me mete 
dentro y todo me parece mucho mejor y ya no encuentro motivos para enfadarme. Prueba a 
hacerlo. 
Isabel pensó que aquel plan era de lo más absurdo. Pero como no tenía nada que perder 
comenzó a sonreír. Estaba tan poco acostumbrada que al principio hasta los músculos de la 
cara le dolían. Pero después de un rato jugando con los animales y sin parar de sonreír, 
Isabel se dio cuenta de que ya no le dolía la cara al hacerlo y que además ya no tenía ganas 
de enfadarse. Isabel y Miguel se pasaron toda la tarde jugando con los animales y sin parar 
de sonreír. Cuando comenzaba a anochecer, de repente, apareció el hada. 
- Muy bien Isabel, ¡has conseguido olvidar tu enfado y sonreír! Y tus deseos se han 
cumplido. Tienes un amigo y tendrás muchos más ahora que has dejado de estar enfadada. 





Sesión de Aprendizaje N° 11 
I - DATOS INFORMATIVOS: 
1.41. Institución Educativa:  San Juan Masías 
1.42. Grado                         :  2do grado de Primaria 
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1.43. Área programada       :  Comunicación 
1.44. Evaluadora                 :  María Yissel Flores Fuentes Rivera  
II - APREDIZAJE ESPERADO: 
Manifiesta con claridad y de manera adecuada opiniones y comentarios. 
Describe las características físicas de las personas, animales o cosas. 
III - SECUENCIA DIDÁCTICA: 
PROCESOS ESTRATEGIAS 
Motivación permanente Se inicia  la sesión con una canción. Un Millón de amigos: 
Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi 
canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de 
pajaritos. 
Quiero llevar mi canto amigo a quien lo pueda necesitar. 





Se les muestra una imagen y se les pregunta: 
¿Qué te hace recordar? 
¿Cuántos animalitos  observaron? 
¿Por qué  están allí? 
¿Conocías es te cuento? 
¿Cuál fue el desenlace? 
Conflicto cognitivo: 
 
Se le presenta otra imagen y se les pregunta: 




Se les invita a leer el cuento. 
Se les narra el cuento. Formando un círculo, utilizando la 
técnica de la cuenta cuento. 
Aplicación de lo 
aprendido: 
 
Luego de la narración se les pregunta a los niños: 
¿Qué personajes participaron? 
¿Qué les pareció la historia? 





Se presenta la aplicación y se procede a desarrollar. 
 
Reflexión sobre el 
aprendizaje: 
 
Se procede a la meta cognición: 
¿Qué aprendimos? 
¿Cómo lo hicimos? 
¿Será útil para nuestras vidas? 
¿Por  qué? ¿Cómo? 
 
 
Los dos amigos 
En el mundo en que vivimos la verdadera amistad no es frecuente. Muchas personas 
egoístas olvidan que la felicidad está en el amor desinteresado que brindamos a los demás. 
Esta historia se refiere a dos amigos verdaderos. Todo lo que era de uno era también del 
otro; se apreciaban, se respetaban y vivían en perfecta armonía. 
Una noche, uno de los amigos despertó sobresaltado. Saltó de la cama, se vistió 
apresuradamente y se dirigió a la casa del otro. Al llegar, golpeó ruidosamente y todos se 
despertaron. Los criados le abrieron la puerta, asustados, y él entró en la residencia. El 
dueño de la casa, que lo esperaba con una bolsa de dinero en una mano y su espada en la 
otra, le dijo: 
- Amigo mío: sé que no eres hombre de salir corriendo en plena noche sin ningún motivo. 
Si viniste a mi casa es porque algo grave te sucede. Si perdiste dinero en el juego, aquí 
tienes, tómalo. Y si tuviste un altercado y necesitas ayuda para enfrentar a los que te 
persiguen, juntos pelearemos. Ya sabes que puedes contar conmigo para todo. 
El visitante respondió: 
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- Mucho agradezco tus generosos ofrecimientos, pero no estoy aquí por ninguno de esos 
motivos. Estaba durmiendo tranquilamente cuando soñé que estabas intranquilo y triste, 
que la angustia te dominaba y que me necesitabas a tu lado. La pesadilla me preocupó y 
por eso vine a tu casa a estas horas. No podía estar seguro de que te encontrabas bien y 
tuve que comprobarlo por mí mismo. 
Así actúa un verdadero amigo. No espera que su compañero acuda a él sino que, cuando 
supone que algo le sucede, corre a ofrecerle su ayuda. 
Moraleja: La amistad es eso: estar atento a las necesidades del otro y tratar de ayudar a 
solucionarlas, ser leal y generoso y compartir no sólo las alegrías sino también los pesares. 
Sesión de Aprendizaje N° 12 
I - DATOS INFORMATIVOS: 
1.45. Institución Educativa:  San Juan Masías 
1.46. Grado                         :  2do grado de Primaria 
1.47. Área programada       :  Comunicación 
1.48. Evaluadora                 :  María Yissel Flores Fuentes Rivera  
II - APREDIZAJE ESPERADO: 
Manifiesta con claridad y de manera adecuada opiniones y comentarios. 
Describe las características físicas de las personas, animales o cosas. 
III - SECUENCIA DIDÁCTICA: 
PROCESOS ESTRATEGIAS 
Motivación permanente Se inicia  la sesión con una canción. Un Millón de amigos: 
Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi 
canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de 
pajaritos. 
Quiero llevar mi canto amigo a quien lo pueda necesitar. 







Se les muestra una imagen y se les pregunta: 
¿Qué te hace recordar? 
¿Cuántos animalitos  observaron? 
¿Por qué  están allí? 
¿Conocías es te cuento? 
¿Cuál fue el desenlace? 
Conflicto cognitivo: 
 
Se le presenta otra imagen y se les pregunta: 




Se les invita a leer el cuento. 
Se les narra el cuento. Formando un círculo, utilizando la 
técnica de la cuenta cuento. 
Aplicación de lo 
aprendido: 
 
Luego de la narración se les pregunta a los niños: 
¿Qué personajes participaron? 
¿Qué les pareció la historia? 
¿Crees que los sueños se pueden cumplir? ¿Cómo? 
Transferencias de 
nuevas situaciones: 
Se presenta la aplicación y se procede a desarrollar. 
 
Reflexión sobre el 
aprendizaje: 
 
Se procede a la meta cognición: 
¿Qué aprendimos? 
¿Cómo lo hicimos? 
¿Será útil para nuestras vidas? 




Dos amigos inseparables 
Es un lugar maravilloso. Me encanta despertar y oír cantar a los pájaros, dijo Peter. 
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A mí, me fascina oler el perfume de las flores y que el viento me sople en la cara, aseguró 
Lowin. 
Así iniciaban todas las mañanas de primavera para el oso Lewin y el zorro Peter. 
Ambos se tendían sobre el abundante pasto verde a descubrir las formas divertidas que se 
hacen con las nubes. 
Desde muy pequeños, Lewin y Peter son amigos. Se conocieron en un soleado y 
colorido día de primavera. El astuto Peter cazaba insectos entre las flores, mientras que 
Lowin comía plantas muy cerca de donde se encontraba el zorro. 
De repente, Peter descubrió una mariposa y estaba decidido a atraparla. Se colocó en 
posición de ataque y cuando saltó para agarrarla, chocó con Lewin. 
- Auchhhhh, ¿Qué haces?, me lastimaste - dijo el oso. 
- Disculpa, no era mi intención, intentaba capturar una mariposa, pero la muy astuta se me 
escapó - contestó Peter. 
- Ahhhhhh, bueno no hay problema. Me llamo Lewin y ¿tú cómo te llamas? 
- Peter, pero ¿vives en esta montaña? Nunca antes te había visto... 
De esta manera, se inició una larga conversación entre estos dos cachorros, y desde 
entonces, son los mejores amigos que se conoce por la montaña de Pando. Ahora son unos 
inquietos adolescentes en busca de las más divertidas aventuras. Un día de primavera, 
Peter le propuso a Lewin iniciar una aventura en los gallineros del granjero Jorge. A Peter 
le encantaba asustar a las gallinas. 
- Está bien, acepto, - dijo el oso-, pero con una condición. 
- ¿Cuál? - Preguntó el zorro. 
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- Después de jugar nos vamos a la laguna a darnos un refrescante baño. 
- Trato hecho. Enseguida Peter empezó a planear cómo entrarían al gallinero. Tomó una 
ramita y sobre la tierra comenzó a dibujar un mapa para explicarle a Lewin de qué manera 
trabajarían en equipo para no dejar escapar a ninguna gallina y darles un buen susto. 
- Yo soy más pequeño y delgado, voy a entrar cuidadosamente al lugar donde las gallinas 
duermen. Y tú, como eres más grande, te quedarás afuera esperando que las gallinas 
salgan. Justo en ese momento, empezamos a corretearlas por toda la granja, dijo el zorro. 
El oso asintió y de inmediato pusieron su plan en marcha. 
A la cuenta de tres, tanto Peter como Lewin se pusieron en acción. Al cabo de unos 
segundos, empezaron a salir las gallinas. Mientras tanto, afuera del gallinero se encontraba 
Lewin, esperando para correr detrás de las pequeñas aves. Al cabo de unos segundos, el 
zorro y el oso se encontraban corriendo de un lado a otro, cuidándose de no dejar escapar a 
ninguna gallina. 
Casi cumplieron su misión, cuando repentinamente los sorprendió el granjero Jorge. Jorge, 
un señor gordo, alto y un poco gruñón, se montó en su tractor y comenzó a corretear a 
Peter y a Lewin por toda la colina. El zorro y el oso casi se dan por vencidos, pero después 
de tanto correr, encontraron un escondite. Allí, estuvieron unos minutos. Cuando se 
aseguraron que Jorge se había marchado, salieron. 
- Peter, siempre tus ideas terminan metiéndonos en problemas. Pasamos un buen susto. 
- Sí, sí, ya lo sé. Pero fue divertido, admítelo. 
- Tienes razón. 
Estos intrépidos amigos dejaron escapar una larga carcajada. De camino a la laguna, ya se 
encontraban planeando la aventura del siguiente día. Peter y Lewin disfrutaban al máximo 
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de los días de primavera, su estación del año preferida. Y tal como habían acordado antes 
de iniciarse en la divertida persecución de las gallinas, se dirigieron hacia la laguna a darse 
un divertido y relajante baño. 
Sesión de Aprendizaje N° 13 
I - DATOS INFORMATIVOS: 
1.49. Institución Educativa:  San Juan Masías 
1.50. Grado                         :  2do grado de Primaria 
1.51. Área programada       :  Comunicación 
1.52. Evaluadora                 :  María Yissel Flores Fuentes Rivera  
II - APREDIZAJE ESPERADO: 
Manifiesta con claridad y de manera adecuada opiniones y comentarios. 
Describe las características físicas de las personas, animales o cosas. 
III - SECUENCIA DIDÁCTICA: 
PROCESOS ESTRATEGIAS 
Motivación permanente Se inicia  la sesión con una canción. Un Millón de amigos: 
Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi 
canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de 
pajaritos. 
Quiero llevar mi canto amigo a quien lo pueda necesitar. 





Se les muestra una imagen y se les pregunta: 
¿Qué te hace recordar? 
¿Cuántos animalitos  observaron? 
¿Por qué  están allí? 
¿Conocías es te cuento? 
¿Cuál fue el desenlace? 
Conflicto cognitivo: Se le presenta otra imagen y se les pregunta: 
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Se les invita a leer el cuento. 
Se les narra el cuento. Formando un círculo, utilizando la 
técnica del cuenta cuento. 
Aplicación de lo 
aprendido: 
 
Luego de la narración se les pregunta a los niños: 
¿Qué personajes participaron? 
¿Qué les pareció la historia? 
¿Crees que los sueños se pueden cumplir? ¿Cómo? 
Transferencias de 
nuevas situaciones: 
Se presenta la aplicación y se procede a desarrollar. 
Reflexión sobre el 
aprendizaje: 
 
Se procede a la meta cognición: 
¿Qué aprendimos? 
¿Cómo lo hicimos? 
¿Será útil para nuestras vidas? 
 
 
Daniel y las palabras mágicas 
Te presento a Daniel, el gran mago de las palabras. El abuelo de Daniel es muy aventurero 
y este año le ha enviado desde un país sin nombre, por su cumpleaños, un regalo muy 
extraño: una caja llena de letras brillantes. 
En una carta, su abuelo le dice que esas letras forman palabras amables que, si las 
regalas a los demás, pueden conseguir que las personas hagan muchas cosas: hacer reír al 
que está triste, llorar de alegría, entender cuando no entendemos, abrir el corazón a los 
demás, enseñarnos a escuchar sin hablar. 
Daniel juega muy contento en su habitación, monta y desmonta palabras sin cesar. 
Hay veces que las letras se unen solas para formar palabras fantásticas, imaginarias, 
y es que Daniel es mágico, es un mago de las palabras. 
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Lleva unos días preparando un regalo muy especial para aquellos que más quiere. 
Es muy divertido ver la cara de mamá cuando descubre por la mañana un buenos días, 
preciosa debajo de la almohada; o cuando papá encuentra en su coche un te quiero de color 
azul. 
Sus palabras son amables y bonitas, cortas, largas, que suenan bien y hacen sentir 
bien: gracias, te quiero, buenos días, por favor, lo siento, me gustas. 
Daniel sabe que las palabras son poderosas y a él le gusta jugar con ellas y ver la cara de 
felicidad de la gente cuando las oye. 
Sabe bien que las palabras amables son mágicas, son como llaves que te abren la 
puerta de los demás. 
Porque si tú eres amable, todo es amable contigo. Y Daniel te pregunta: ¿quieres 
intentarlo tú y ser un mago de las palabras amables? 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 14 
I - DATOS INFORMATIVOS: 
1.53. Institución Educativa:  San Juan Masías 
1.54. Grado                         :  2do grado de Primaria 
1.55. Área programada       :  Comunicación 
1.56. Evaluadora                 :  María Yissel Flores Fuentes Rivera  
II - APREDIZAJE ESPERADO: 
Manifiesta con claridad y de manera adecuada opiniones y comentarios. 
Describe las características físicas de las personas, animales o cosas. 
III - SECUENCIA DIDÁCTICA: 
PROCESOS ESTRATEGIAS 
Motivación permanente Se inicia  la sesión con una canción. Un Millón de amigos: 
Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi 




Quiero llevar mi canto amigo a quien lo pueda necesitar. 





Se les muestra una imagen y se les pregunta: 
¿Qué te hace recordar? 
¿Cuántos animalitos  observaron? 
¿Por qué  están allí? 
¿Conocías es te cuento? 
¿Cuál fue el desenlace? 
Conflicto cognitivo: 
 
Se le presenta otra imagen y se les pregunta: 




Se les invita a leer el cuento. 
Se les narra el cuento. Formando un círculo, utilizando la 
técnica del cuenta cuento. 
Aplicación de lo 
aprendido: 
 
Luego de la narración se les pregunta a los niños: 
¿Qué personajes participaron? 
¿Qué les pareció la historia? 
¿Crees que los sueños se pueden cumplir? ¿Cómo? 
Transferencias de 
nuevas situaciones: 
Se presenta la aplicación y se procede a desarrollar. 
Reflexión sobre el 
aprendizaje: 
 
Se procede a la meta cognición: 
¿Qué aprendimos? 
¿Cómo lo hicimos? 
¿Será útil para nuestras vidas? 




Santilin es un osito muy inteligente, bueno y respetuoso. Todos lo quieren mucho, y 
sus amiguitos disfrutan jugando con él porque es muy divertido. 
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Le gusta dar largos paseos con su compañero, el elefantito. Después de la merienda se 
reúnen y emprenden una larga caminata charlando y saludando a las mariposas que 
revolotean coquetas, desplegando sus coloridas alitas. 
Siempre está atento a los juegos de los otros animalitos. Con mucha paciencia trata de 
enseñarles que pueden entretenerse sin dañar las plantas, sin pisotear el césped, sin destruir 
lo hermoso que la naturaleza nos regala. 
Un domingo llegaron vecinos nuevos. Santilin se apresuró a darles la bienvenida y 
enseguida invitó a jugar al puercoespín más pequeño. 
Lo aceptaron contentos hasta que la ardillita, llorando, advierte: 
- Ay, cuidado, no se acerquen, esas púas lastiman. 
El puercoespín pidió disculpas y triste regresó a su casa. Los demás se quedaron afligidos, 
menos Santilin, que estaba seguro de encontrar una solución. 
Pensó y pensó, hasta que, risueño, dijo: 
- Esperen, ya vuelvo. 
Santilin regresó con la gorra de su papá y llamó al puercoespín. 
Le colocaron la gorra sobre el lomo y, de esta forma tan sencilla, taparon las púas para que 
no los pinchara y así pudieran compartir los juegos. 






Sesión de Aprendizaje N° 15 
I - DATOS INFORMATIVOS: 
1.57. Institución Educativa:  San Juan Masías 
1.58. Grado                         :  2do grado de Primaria 
1.59. Área programada       :  Comunicación 
1.60. Evaluadora                 :  María Yissel Flores Fuentes Rivera  
II - APREDIZAJE ESPERADO: 
Manifiesta con claridad y de manera adecuada opiniones y comentarios. 
Describe las características físicas de las personas, animales o cosas. 
III - SECUENCIA DIDÁCTICA: 
PROCESOS ESTRATEGIAS 
Motivación permanente Se inicia  la sesión con una canción. Un Millón de amigos: 
Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi 
canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de 
pajaritos. 
Quiero llevar mi canto amigo a quien lo pueda necesitar. 





Se les muestra una imagen y se les pregunta: 
¿Qué te hace recordar? 
¿Cuántos animalitos  observaron? 
¿Por qué  están allí? 
¿Conocías es te cuento? 
¿Cuál fue el desenlace? 
Conflicto cognitivo: 
 
Se le presenta otra imagen y se les pregunta: 
¿Cómo se originó? 
Sistematización del 
aprendizaje. 
Se les invita a leer el cuento. 
Se les narra el cuento. Formando un círculo, utilizando la 
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 técnica del cuenta cuento. 
Aplicación de lo 
aprendido: 
 
Luego de la narración se les pregunta a los niños: 
¿Qué personajes participaron? 
¿Qué les pareció la historia? 
¿Crees que los sueños se pueden cumplir? ¿Cómo? 
Transferencias de 
nuevas situaciones: 
Se presenta la aplicación y se procede a desarrollar. 
 
Reflexión sobre el 
aprendizaje: 
 
Se procede a la meta cognición: 
¿Qué aprendimos? 
¿Cómo lo hicimos? 
¿Será útil para nuestras vidas? 
¿Por  qué? ¿Cómo? 
 
 
Un conejo en la vía 
Daniel se reía dentro del auto por las gracias que hacía su hermano menor, Carlos. Iban de 
paseo con sus padres al Lago Rosado. Allí irían a nadar en sus tibias aguas y elevarían sus 
nuevas cometas. Sería un día de paseo inolvidable. De pronto el coche se detuvo con un 
brusco frenazo. Daniel oyó a su padre exclamar con voz ronca: 
- ¡Oh, mi Dios, lo he atropellado! 
- ¿A quién, a quién?, le preguntó Daniel. 
- No se preocupen, respondió su padre-. No es nada. 
El auto inició su marcha de nuevo y la madre de los chicos encendió la radio, empezó a 
sonar una canción de moda en los altavoces. 
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- Cantemos esta canción, dijo mirando a los niños en el asiento de atrás. La mamá comenzó 
a tararear una canción. Pero Daniel miró por la ventana trasera y vio tendido sobre la 
carretera el cuerpo de un conejo. 
- Para el coche papi, gritó Daniel. Por favor, detente. 
- ¿Para qué?, responde su padre. 
- ¡El conejo, le dice, el conejo allí en la carretera, herido! 
- Dejémoslo, dice la madre, es sólo un animal. 
- No, no, para, para. 
- Sí papi, no sigas - añade Carlitos-. Debemos recogerlo y llevarlo al hospital de 
animales. Los dos niños estaban muy preocupados y tristes. 
- Bueno, está bien- dijo el padre dándose cuenta de su error. Y dando vuelta recogieron al 
conejo herido. 
Pero al reiniciar su viaje fueron detenidos un poco más adelante por una patrulla de la 
policía, que les informó de que una gran roca había caído sobre la carretera por donde iban, 
cerrando el paso. Al enterarse de la emergencia, todos ayudaron a los policías a retirar la 
roca. 
Gracias a la solidaridad de todos pudieron dejar el camino libre y llegar a tiempo al 
veterinario, que curó la pata al conejo. Los papás de Daniel y Carlos aceptaron a llevarlo a 
su casa hasta que se curara. 
Unas semanas después toda la familia fue a dejar al conejito de nuevo en el bosque. Carlos 




Sesión de Aprendizaje N° 16 
I - DATOS INFORMATIVOS: 
1.61. Institución Educativa:  San Juan Masías 
1.62. Grado                         :  2do grado de Primaria 
1.63. Área programada       :  Comunicación 
1.64. Evaluadora                 :  María Yissel Flores Fuentes Rivera  
II - APREDIZAJE ESPERADO: 
Manifiesta con claridad y de manera adecuada opiniones y comentarios. 
Describe las características físicas de las personas, animales o cosas. 
III - SECUENCIA DIDÁCTICA: 
PROCESOS ESTRATEGIAS 
Motivación permanente Se inicia  la sesión con una canción. Un Millón de amigos: 
Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi 
canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de 
pajaritos. 
Quiero llevar mi canto amigo a quien lo pueda necesitar. 





Se les muestra una imagen y se les pregunta: 
¿Qué te hace recordar? 
¿Cuántos animalitos  observaron? 
¿Por qué  están allí? 
¿Conocías es te cuento? 
¿Cuál fue el desenlace? 
Conflicto cognitivo: 
 
Se le presenta otra imagen y se les pregunta: 




Se les invita a leer el cuento. 
Se les narra el cuento. Formando un círculo, utilizando la 
técnica del cuenta cuento. 
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Aplicación de lo 
aprendido: 
 
Luego de la narración se les pregunta a los niños: 
¿Qué personajes participaron? 
¿Qué les pareció la historia? 
¿Crees que los sueños se pueden cumplir? ¿Cómo? 
Transferencias de 
nuevas situaciones: 
Se presenta la aplicación y se procede a desarrollar. 
 
Reflexión sobre el 
aprendizaje: 
 
Se procede a la meta cognición: 
¿Qué aprendimos? 
¿Cómo lo hicimos? 
¿Será útil para nuestras vidas? 
¿Por  qué? ¿Cómo? 
 
 
El cóndor y la pastora 
Había una pastora que siempre se dedicaba a pastar su ganado sola en las pampas y, en 
esas circunstancias la observaba un cóndor. Con el pasar de los días éste se fue 
enamorando de la chica. Un día de esos se le acerco a la chica convertido en un joven bien 
vestido con un traje negro y con camisa blanca y con una chalina blanca. Acercándosele 
conversaron largo tiempo, luego de presentarse cada uno. Seguidamente se pusieron a 
jugar a cargarse mutuamente mientras el otro serraba los ojos, así sucesivamente hasta que 
de un de repente cuando le tocaba al joven, se convirtió en cóndor y se cargó a la pastora a 
los cerros más altos de la cordillera. Al llegar al lugar la chica se despertó y se quedó 
sorprendida y se puso a llorar y llorar, le decía al cóndor que la regresara a su casa, pero el 
joven no quería pues se había enamorado de la chica y la tenía para su novia. 
El cóndor, para que la chica no llore, le traía carne cruda para que coma, pero la chica 
siempre la rechazaba, entonces el cóndor iba en busca de servicios para cocinar y traía 
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ollas rotas recogidas del desperdicio. La chica, la tiraba toda molesta, así pasaron un buen 
tiempo hasta que tuvieron sus tres hijitos. Un día, cuando los padres de la chica lo 
buscaban desesperados, se encontraron con un picaflor ―luisita‖ quien sabía dónde estaba 
la chica y contó a los padres. A cambio de la información le daban comida todo el jardín 
que tenía. Entonces, haciendo el trato, picaflor partió a la casa del cóndor y al llegar mató a 
sus hijos de la chica y a ella se la llevó a la casa de sus padres. 
Cuando el cóndor regresó a su casa, vio a sus hijos muertos y uno de ellos se había 
salvado, la chica no estaba, entonces se puso a llorar le pregunto a su hijo donde está tu 
madre? Y el condorcito de digo el lurinsitu se lo ha llevado, también preguntaba a otras 
aves de lo que había pasado, buscando al responsable; cuando se le avisó quién era el 
culpable, éste fue en busca de picaflor, al llegar a su casa le dijo: - lurinsitu sal que quiero 
hablar contigo. Al escuchar la voz del cóndor, el lurinsitu se preparaba en su cuarto y 
respondía: -ahorita me estoy poniendo mi camisa. El cóndor volvía a llamarle y el lurinsitu 
le respondía: -ahorita me estoy poniendo las medias. El cóndor volvía a preguntar y el 
lurinsitu respondía ahorita me estoy poniendo las ojotas, así sucesivamente hasta que 
lurinsitu ya había hecho un hueco para salir, de tanta insistencia el cóndor se amargo y 
entro a su casa y al lurinsitu le agarro cuando estaba saliendo por el hueco y se lo ha 
comido enterito, cuando excreto salieron picaflores pequeños. Por eso hoy se dice que los 





Sesión de Aprendizaje N° 17 
I - DATOS INFORMATIVOS: 
1.65. Institución Educativa:  San Juan Masías 
1.66. Grado                         :  2do grado de Primaria 
1.67. Área programada       :  Comunicación 
1.68. Evaluadora                 :  María Yissel Flores Fuentes Rivera  
II - APREDIZAJE ESPERADO: 
Manifiesta con claridad y de manera adecuada opiniones y comentarios. 
Describe las características físicas de las personas, animales o cosas. 
III - SECUENCIA DIDÁCTICA: 
PROCESOS ESTRATEGIAS 
Motivación permanente Se inicia  la sesión con una canción. Un Millón de amigos: 
Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi 
canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de 
pajaritos. 
Quiero llevar mi canto amigo a quien lo pueda necesitar. 





Se les muestra una imagen y se les pregunta: 
¿Qué te hace recordar? 
¿Cuántos animalitos  observaron? 
¿Por qué  están allí? 
¿Conocías es te cuento? 
¿Cuál fue el desenlace? 
Conflicto cognitivo: 
 
Se le presenta otra imagen y se les pregunta: 
¿Cómo se originó? 
Sistematización del 
aprendizaje. 
Se les invita a leer el cuento. 
Se les narra el cuento. Formando un círculo, utilizando la 
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 técnica del cuenta cuento. 
Aplicación de lo 
aprendido: 
 
Luego de la narración se les pregunta a los niños: 
¿Qué personajes participaron? 
¿Qué les pareció la historia? 
¿Crees que los sueños se pueden cumplir? ¿Cómo? 
Transferencias de 
nuevas situaciones: 
Se presenta la aplicación y se procede a desarrollar. 
Reflexión sobre el 
aprendizaje: 
 
Se procede a la meta cognición: 
¿Qué aprendimos? 
¿Cómo lo hicimos? 
¿Será útil para nuestras vidas? 
¿Por  qué? ¿Cómo? 
 
 
El Pollito Inquieto 
Había una vez un pollito al que su madre y sus cuatro hermanos le llamaban ―El Inquieto‖, 
ya que siempre se aislaba en algún rincón de su corral buscando aventuras, y cuando era la 
hora de comer o dormir, le ordenaban con energía para que volviera pronto. 
Cierto día, la mamá gallina, juntó a sus cinco pollitos para ir a dar un paseo por el 
bosque, era tan divertido el paseo que no se dieron cuenta que no estaba con ellos “El 
Inquieto―. Cuando se dieron cuenta de su ausencia, optaron por repartirse y tomar 
decisiones distintas para así buscarlo más rápido. 
Después de mucho tiempo de búsqueda y de haber recorrido un largo tramo del 
bosque, los hermanos y la mamá gallina le llamaba gritando sin parar. Uno de los pollitos 
escuchó que por encima de los árboles recorría en raudo vuelo, un gavilán hambriento. Al 
pollito le entró el pánico, porque su hermano había sido cazado por el ave rapiña. Se fue 
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corriendo en busca de su mamá y sus hermanos para pasarle la voz del peligro. La madre 
gallina una vez alertada por su hijo, les ordenó a todos que se camuflaran dentro de las 
ramas para no ser vistos por el gavilán. 
Sesión de Aprendizaje N° 18 
I - DATOS INFORMATIVOS: 
1.69. Institución Educativa:  San Juan Masías 
1.70. Grado                         :  2do grado de Primaria 
1.71. Área programada       :  Comunicación 
1.72. Evaluadora                 :  María Yissel Flores Fuentes Rivera  
II - APREDIZAJE ESPERADO: 
Manifiesta con claridad y de manera adecuada opiniones y comentarios. 
Describe las características físicas de las personas, animales o cosas. 
III - SECUENCIA DIDÁCTICA: 
PROCESOS ESTRATEGIAS 
Motivación permanente Se inicia  la sesión con una canción. Un Millón de amigos: 
Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi 
canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de 
pajaritos. 
Quiero llevar mi canto amigo a quien lo pueda necesitar. 





Se les muestra una imagen y se les pregunta: 
¿Qué te hace recordar? 
¿Cuántos animalitos  observaron? 
¿Por qué  están allí? 
¿Conocías es te cuento? 
¿Cuál fue el desenlace? 
Conflicto cognitivo: Se le presenta otra imagen y se les pregunta: 
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Se les invita a leer el cuento. 
Se les narra el cuento. Formando un círculo, utilizando la 
técnica del cuenta cuento. 
Aplicación de lo 
aprendido: 
 
Luego de la narración se les pregunta a los niños: 
¿Qué personajes participaron? 
¿Qué les pareció la historia? 
¿Crees que los sueños se pueden cumplir? ¿Cómo? 
Transferencias de 
nuevas situaciones: 
Se presenta la aplicación y se procede a desarrollar. 
Reflexión sobre el 
aprendizaje: 
 
Se procede a la meta cognición: 
¿Qué aprendimos? 
¿Cómo lo hicimos? 
¿Será útil para nuestras vidas? 
¿Por  qué? ¿Cómo? 
 
 
El niño y los clavos 
Había un niño que tenía muy, pero que muy mal carácter. Un día, su padre le dio una bolsa 
con clavos y le dijo que cada vez que perdiera la calma, que él clavase un clavo en la cerca 
de detrás de la casa. 
El primer día, el niño clavó 37 clavos en la cerca. Al día siguiente, menos, y así con 
los días posteriores. Él niño se iba dando cuenta que era más fácil controlar su genio y su 
mal carácter, que clavar los clavos en la cerca. 
Finalmente llegó el día en que el niño no perdió la calma ni una sola vez y se lo dijo 
a su padre que no tenía que clavar ni un clavo en la cerca. Él había conseguido, por fin, 
controlar su mal temperamento. 
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Su padre, muy contento y satisfecho, sugirió entonces a su hijo que por cada día 
que controlase su carácter, sacase un clavo de la cerca. 
Los días se pasaron y el niño pudo finalmente decir a su padre que ya había sacado 
todos los clavos de la cerca. Entonces el padre llevó a su hijo, de la mano, hasta la cerca de 
detrás de la casa y le dijo: 
- Mira, hijo, has trabajo duro para clavar y quitar los clavos de esta cerca, pero fíjate en 
todos los agujeros que quedaron en la cerca. Jamás será la misma. 
Lo que quiero decir es que cuando dices o haces cosas con mal genio, enfado y mal 
carácter, dejas una cicatriz, como estos agujeros en la cerca. Ya no importa tanto que pidas 
perdón. La herida estará siempre allí. Y una herida física es igual que una herida verbal. 
Los amigos, así como los padres y toda la familia, son verdaderas joyas a quienes hay que 
valorar. Ellos te sonríen y te animan a mejorar. Te escuchan, comparten una palabra de 
aliento y siempre tienen su corazón abierto para recibirte. 
Las palabras de su padre, así como la experiencia vivida con los clavos, hicieron que el 
niño reflexionase sobre las consecuencias de su carácter. Y colorín colorado, este cuento se 
ha acabado. 
Sesión de Aprendizaje N° 19 
I - DATOS INFORMATIVOS: 
1.73. Institución Educativa:  San Juan Masías 
1.74. Grado                         :  2do grado de Primaria 
1.75. Área programada       :  Comunicación 
1.76. Evaluadora                 :  María Yissel Flores Fuentes Rivera  
II - APREDIZAJE ESPERADO: 
Manifiesta con claridad y de manera adecuada opiniones y comentarios. 




III - SECUENCIA DIDÁCTICA: 
PROCESOS ESTRATEGIAS 
Motivación permanente Se inicia  la sesión con una canción. Un Millón de amigos: 
Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi 
canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de 
pajaritos. 
Quiero llevar mi canto amigo a quien lo pueda necesitar. 





Se les muestra una imagen y se les pregunta: 
¿Qué te hace recordar? 
¿Cuántos animalitos  observaron? 
¿Por qué  están allí? 
¿Conocías es te cuento? 
¿Cuál fue el desenlace? 
Conflicto cognitivo: 
 
Se le presenta otra imagen y se les pregunta: 




Se les invita a leer el cuento. 
Se les narra el cuento. Formando un círculo, utilizando la 
técnica del cuenta cuento. 
Aplicación de lo 
aprendido: 
 
Luego de la narración se les pregunta a los niños: 
¿Qué personajes participaron? 
¿Qué les pareció la historia? 
¿Crees que los sueños se pueden cumplir? ¿Cómo? 
Transferencias de 
nuevas situaciones: 
Se presenta la aplicación y se procede a desarrollar. 
Reflexión sobre el 
aprendizaje: 
 
Se procede a la meta cognición: 
¿Qué aprendimos? 
¿Cómo lo hicimos? 
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¿Será útil para nuestras vidas? 
¿Por  qué? ¿Cómo? 
 
 
 Aplicación de lo aprendido 
Puedes ayudarle a mejorar la comprensión lectora con preguntas como estas:  
1. ¿Cómo era el niño del cuento? ¿Qué problema tenía? 
2. ¿Qué le pidió su padre que hiciera cada vez que estuviera enfadado? 
3. ¿Qué tuvo que hacer el niño cuando al fin consiguió controlar su carácter? 
4. ¿Cómo quedó la madera donde estaban los clavos? 
 Reflexión sobre el aprendizaje. 
Se procede a la meta cognición: 
¿Qué aprendimos? 
¿Cómo lo hicimos? 
¿Será útil para nuestras vidas? 
¿Por qué? 
 Evaluación: 
Indicadores: Manifiesta con claridad y de manera adecuada sus opiniones y comentarios 
respetando las convenciones de la conversación. 
Instrumentos: Guía de observación. 




1. Los niveles de comprensión lectora 
En los últimos años, las diversas investigaciones efectuadas a nivel internacional y 
nacional indican que nuestro país tiene serias dificultades con respecto a la comprensión 
lectora de sus alumnos y alumnas. Por ello, para mejorar la comprensión lectora en los 
niños y niñas es fundamental desarrollar los niveles de comprensión. Se debe trabajar con 
rigurosidad en los cuatro niveles del sistema educativo: inicial, primaria, secundaria y 
superior. 
Considerando que la comprensión lectora es un proceso de construcción de 
significado personal del texto mediante la interacción activa con el lector,  se debe 
desarrollar con énfasis los tres niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y crítica. 
1. El nivel de comprensión literal. 
Es una capacidad básica que se debe trabajar con los estudiantes, ya que esto permitirá 
extrapolar sus aprendizajes a los niveles superiores, además sirve de base para lograr una 
óptima comprensión. Es el reconocimiento de todo aquello que está explícito en el 
texto.  El maestro estimulará a sus alumnos a: 
- A identificar detalles 
- Precisar el espacio, tiempo, personajes 
- Secuenciar los sucesos y hechos 
- Captar el significado de palabras y oraciones 
- Recordar pasajes  y detalles del texto 
- Encontrar el sentido a palabras de múltiple significado 
- Identificar sinónimos, antónimos y homófonos 
- Reconocer y dar significado a los prefijos y sufijos de uso habitual, etc. 
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- Mediante este trabajo el maestro podrá comprobar si el alumno puede expresar lo 
que ha leído con un vocabulario diferente (Catalá y otros, 2001), y si lo hace, le 
será fácil desarrollar el siguiente nivel de comprensión. 
- Pistas para formular preguntas literales. 
- ¿Qué…? 
- ¿Quién es…? 
- ¿Dónde…? 
- ¿Quiénes son…? 
- ¿Cómo es…? 
- ¿Con quién…? 
- ¿Para qué…? 
- ¿Cuándo…? 
- ¿Cuál es…? 
- ¿Cómo se llama…? 
2. El nivel de comprensión inferencial. 
Es establecer relaciones entre partes del texto para inferir información, conclusión o 
aspectos que no están escritos (Pinzas, 2007). Este nivel es de especial importancia, pues 
quien lee va más allá del texto, el lector completa el texto con el ejercicio de su 
pensamiento; por ello, tendremos que enseñar a los niños: 
- A predecir resultados, 
- Deducir enseñanzas y mensajes 
- Proponer títulos para un texto 
- Plantear ideas fuerza sobre el contenido 
- Recomponer un texto variando hechos, lugares, etc. 
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- Inferir el significado de palabras 
- Deducir el tema de un texto 
- Elaborar resúmenes 
- Prever un final diferente 
- Inferir secuencias lógicas 
- Interpretar el lenguaje figurativo 
- Elaborar organizadores gráficos, etc. 
Es necesario señalar que si hacemos comprensión inferencial a partir de una comprensión 
literal pobre, lo más probable es que tengamos una comprensión inferencial también pobre 
(Pinzas, 2007). 
Pistas para formular preguntas inferenciales. 
- ¿Qué pasaría antes de…? 
- ¿Qué significa...? 
- ¿Por qué...? 
- ¿Cómo podrías…? 
- ¿Qué otro título…? 
- ¿Cuál es…? 
- ¿Qué diferencias…? 
- ¿Qué semejanzas...? 
- ¿A qué se refiere cuando…? 
- ¿Cuál es el motivo...? 
- ¿Qué relación habrá...? 
- ¿Qué conclusiones...? 
- ¿Qué crees…? 
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3. El nivel de comprensión crítica. 
Implica un ejercicio de valoración y de formación de juicios propios del lector a partir del 
texto y sus conocimientos previos, con respuestas subjetivas sobre personajes, autor, 
contenido e imágenes literarias. Es la elaboración de argumentos para sustentar opiniones, 
esto supone que los docentes promuevan un clima dialogante y democrático en el aula 
Consuelo, (2007). 
Por consiguiente, hemos de enseñar a los estudiantes a: 
- Juzgar el contenido de un texto 
- Distinguir un hecho de una opinión 
- Captar sentidos implícitos 
- Juzgar la actuación de los personajes 
- Analizar la intención del autor 
- Emitir juicio frente a un comportamiento 
- Juzgar la estructura de un texto, etc. 
- Pistas para formular preguntas criterios. 
- ¿Crees que es…? 
- ¿Qué opinas...? 
- ¿Cómo crees  que…? 
- ¿Cómo podrías calificar…? 
- ¿Qué hubieras hecho…? 
- ¿Cómo te parece…? 
- ¿Cómo debería ser…? 
- ¿Qué crees…? 
- ¿Qué te parece…? 
- ¿Cómo calificarías…? 
- ¿Qué piensas de…? 
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La comprensión literal consiste a entender lo que el texto dice de manera explícita. La 
comprensión inferencial se refiere a comprender a partir de indicios que proporciona el 
texto. La comprensión criterial se refiere a evaluar el texto ya sea su tema, personaje, 
mensaje, etc. Queridos maestros,  es indispensable desarrollar y fortalecer los tres niveles 
de comprensión en los alumnos, hoy más que nunca, ya que estamos ante los ojos del 
continente como uno de los países más bajos en comprensión lectora y razonamiento 
matemático de sus estudiantes. 
4. Nivel Creativo 
Creamos a partir de la lectura. Incluye cualquier actividad que surja relacionada con 
el texto: transformar un texto dramático en humorístico, agregar un párrafo descriptivo, 
autobiografía o diario íntimo de un personaje cambiar el final al texto,  reproducir el 
diálogo de los personajes y, dramatizando, hacerlos hablar con otro personaje inventado, 
con personajes de otros cuentos conocidos, imaginar un encuentro con el autor del relato, 
realizar planteos y debatir con él, cambiar el título del cuento de acuerdo a las múltiples 
significaciones que un texto tiene, introducir un conflicto que cambie abruptamente el final 
de la historia, realizar un dibujo, buscar temas musicales que se relacionen con el relato, 
transformar el texto en una historieta, etc. 
Generando estas actividades lograremos que los alumnos se vinculen emocionalmente con 
el texto y originen otra propuesta. 
El Nivel de la creatividad en los cuentos  seleccionados 
Existe un mundo en el cual los niños se refugian para sobrevivir a las fealdades de 
la vida, es producto de su fantasía, de su vitalidad, pero es también fruto de lo que queda 
de bueno en nosotros adultos, que tenemos un arduo deber: defender ese mundo encantado 
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que para los niños es una fortaleza. Nos viene enseguida a la memoria la historia de ―Peter 
Pan‖, el muchacho que no quería crecer, porque aquel adulto que defiende el castillo de los 
cuentos de hadas a veces puede ser definido ―infantil‖. El mismo autor de la historia de 
Peter Pan, de hecho, curiosamente fue considerado una persona incapaz de crecer, 
justamente por su poética visionaria y desencantada y por su capacidad de saber jugar aun 
en la edad adulta. Todas tonterías! Quien lucha para defender la fantasía de los niños es un 
auténtico héroe, y no un niño encapsulado en su infancia. Bienvenidos sean los recuerdos 
de una infancia feliz, para quien ha sido tan afortunado, pero quien no lleva consigo las 
preciosas imágenes de una juventud serena, con más razón aún debe asumir el compromiso 
de garantizar la felicidad a los niños que merecen ser niños. 
Esta es la preciosísima enseñanza de un gran autor del siglo pasado, Bruno 
Bettelheim, que muestra en los cuentos la clave de lectura del vivir bien, y así como leer 
historias fantasiosas hace bien a los niños, así tal vez también el alma tibia de los adultos 
pueda de algún modo despertarse gracias a aquellos personajes que, antes de la aparición 
de los videocasetes y de los DVD, todos nosotros habíamos imaginado. Desde Hansen y 
Gratel hasta Caperucita Roja, de Cenicienta a Blanca nieve y a la Bella Durmiente del 
Bosque, de los tres chanchitos al patito feo, cada personaje ha dejado una huella en la vida 
de todos nosotros. 
También es verdad que para aprender a afrontar la vida y a superar los obstáculos 
cotidianos sin evadirlos, el niño, así como el adulto, necesita conocerse a sí mismo y al 
complejo mundo en el cual vive y en el cual se relaciona. Para esto es necesario impartir 
una educación que no sea violenta, pero que sea lo más incisiva posible, y esto también 
puede ser posible gracias a la moral de las fabulas, a la enseñanza de los cuentos mágicos 
donde el bien vence al mal porque así es como debería ser. Los niños maduran así sus ideas 
sobre el mundo, dando orden y coherencia a la dimensión interior y aprendiendo a 
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escuchar lo que los rodea. Qué puede servir más que un cuento, que captura la atención, 
divierte, suscita interés y estimula la atención? Cualquier cuento que sea, transmite 
mensajes siempre actuales y conserva un significado profundo que pasa a través del 
corazón y de la mente de los niños... y de los adultos. 
Cada historia, por irreal y absurda que sea, trata sobre problemas humanos 
universales, ofreciendo ejemplos de solución ante las dificultades. El cuento es un sistema 
de mensajes que los niños captan más allá de todo razonamiento lógico. Los cuentos, 
respetando la visión mágica de las cosas, alejan las pesadillas inconscientes, aplacan las 
inquietudes, ayudan a superar las inseguridades y las crisis existenciales, enseñan a aceptar 
la responsabilidad y a afrontar la vida. Es justo entonces subrayar la importancia 
fundamental del cuento, la capacidad también de recrearlo nuevamente y de inventarlo ex 
novo. El cuento desarrolla la creatividad, y crea una barrera en la cual el niño irá siempre a 
esconderse. Brujas Malvadas, Dragones, Monstruos y Madrastras y Orcos, Sirenas, Hadas 
y Duendes alados por siglos han acompañado la duermevela de los más chiquitos, y son 
todavía los personajes que custodian un patrimonio de recursos y promesas: los cuentos 
son un tesoro de valor inestimable, y representan un punto de referencia para la vida del 
niño y su relación con los adultos. 
En las historias para llegar al final feliz hay que seguir un camino a veces difícil, es 
necesario derrotar al dragón, engañar al lobo, escuchar los consejos del mago y usar la 
inteligencia. Estas desventuras que el niño afronta junto al protagonista son una invitación 
a la acción, a desenvolverse con habilidad y activamente en las dificultades. La sana 
fantasía ayuda a interactuar con la realidad y a aprovechar en el mejor modo los recursos 
que se tienen a disposición. Por esto más allá del patrimonio cultural que los cuentos y las 
fabulas representan, difundir el sentido de las historias de fantasía es un compromiso que 
debería ser sancionado en la ―Carta de los derechos del niño‖. La fábula debe partir como 
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una flecha lanzada con inextinguible energía, y dar la vuelta al mundo, atravesar países y 
ciudades. Cada niño, de cualquier nacionalidad, ya sea que tenga ojos almendrados o la 
piel oscura como el chocolate, cualquiera sea su religión, tiene el derecho de escuchar un 
cuento antes de irse a dormir, tiene derecho a vivir en la belleza, tiene derecho a ser un 
niño. 
a. A nivel de los personajes. 
b. A nivel del tiempo y espacio 
c. A nivel del tema o asunto. 
d.  Cambios en los personajes, tiempo, espacio y tema. 
e. Redacción del cuento  reservado como consecuencia del nivel  creativo. 
Los personajes o protagonistas de un cuento, una vez definidos su número y perfilada su 
caracterización, pueden ser presentados por el autor en forma directa o indirecta, según los 
describa él mismo, o utilizando el recurso del diálogo de los personajes o de sus 
interlocutores. 
El ambiente incluye el lugar físico y el tiempo donde se desarrolla la acción; es 
decir, corresponde al escenario geográfico donde los personajes se mueven. Generalmente, 
en el cuento el ambiente es reducido, se esboza en líneas generales. 
El tiempo corresponde a la época en que se ambienta la historia y la duración del suceso 
narrado. Este último elemento es variable. 
La atmósfera corresponde al mundo particular en que ocurren los hechos del 
cuento. La atmósfera debe traducir la sensación o el estado emocional que prevalece en la 
historia. Debe irradiar, por ejemplo, misterio, violencia, tranquilidad, angustia, etc. 
La trama es el conflicto que mueve la acción del relato. Es leitmotiv de la narración. El 
conflicto da lugar a una acción que provoca tensión dramática. La trama generalmente se 
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caracteriza por la oposición de fuerzas. Ésta puede ser: externa, por ejemplo, la lucha del 
hombre con el hombre o la naturaleza; o interna, la lucha del hombre consigo mismo. 
La tensión corresponde a la intensidad que se ejerce en la manera como el autor acerca al 
lector lentamente a lo contado. 
El tono corresponde a la actitud del autor ante lo que está presentando. Éste puede 


















1. El desarrollo de la creatividad en la comprensión lectora es objeto de estudio de 
numerosos investigadores, los cuales aportan dentro de sus concepciones teóricas la 
estrecha interdependencia que hay entre los componentes cognitivos afectivos y 
volitivos en el proceso de descubrimiento que se pone de manifiesto ante una 
determinada situación de exigencia social. La creatividad puede ser desarrollada a 
través del proceso educativo, favoreciendo potencialidades y mejor utilización de 
los recursos individuales y grupales en el estudiante esto implica un proceso de 
estimulación y de formación de elementos cognitivos y afectivos motivacionales, 
una vía para lograrlo, con efectividad en la lectura. 
2. A través de los resultados obtenidos en los alumnos del segundo grado de primaria 
del C.E. San Juan Masías, se constataron serias limitaciones hacia la motivación de 
la lectura y en la capacidad de la comprensión de textos narrativos, el cuan 
encuentra disminuida en su capacidad para inferir y emitir juicios, además de la 
falta de motivación. 
 
3. La estrategia didáctica en la sesión de aprendizaje, las mismas que están 
sistematizadas y con contenidos adecuados servirán como vía para lograr un 
desarrollo de la comprensión garantizando el desarrollo de la creatividad, en la 
medida en se trabaje un conjunto de actividades en estrecha relación con los 
métodos creativos, técnicas y procedimientos utilizados. 
4. La aplicación de la estrategia en la práctica adecuada evidencio su efectividad ya 
que se elevan los niveles de originalidad, motivación, fluidez, independencia 





1. Motivar nuevos temas de investigación relacionados con la creatividad como 
cualidad de la personalidad. 
2. Proponer  estrategias  para favorecer el desarrollo de la comprensión lectora y 
motivación hacia la lectura en los estudiantes. Se organiza sobre la base de los 
fundamentos y los objetivos que condicionan las transformaciones y el 
acercamiento al modelo proyectivo de la Educación Primaria aplicando métodos y 
empleando un estilo participativo, dinámico, creativo que constituye un aporte 
significativo; al tratar de promover la lectura desde el trabajo grupal, empleo de 
técnicas que promuevan actividad, búsqueda de un clima creativo, tener como 
dimensión importante la motivación y la comprensión lectora dirigidas al desarrollo 
de la creatividad en el estudiante 
3. Favorecer  potencialidades para conseguir una mejor utilización de los recursos 
individuales y grupales dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Siguiendo 
con estas ideas, no pudiéramos hablar de una educación creativa sin mencionar la 
importancia de una atmósfera creativa que propicie el pensar reflexivo y creativo en 
el salón de clase. 
4. Fomentar la lectura  es muy importante porque permite ampliar sus horizontes 
cognoscitivos, así como desarrollar sus capacidades intelectuales. Además, la 
comprensión lectora es importante porque posibilita acceder a niveles más 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
EL  nivel de la creatividad en la comprensión lectora de textos connotativos según la teoría de Van Dijk 
Formulación del Problema Objetivos Hipótesis Variables E Indicadores 
 
Problema  general  
¿Cuál es la influencia del desarrollo de 
la creatividad  en  la comprensión 
lectora en los estudiantes del segundo 
grado de Educación Primaria de la 
institución educativa  ―San Juan 
Masías‖ de la Ugel  Nº 05  del Distrito 
de San Luis? 
Problema  especifico  
¿Cuál es la influencia del  desarrollo de 
la creatividad  en  la comprensión 
lectora literal  en los estudiantes del 
segundo grado de Educación Primaria 
de la institución educativa  ―San Juan 
Masías‖ de la Ugel  Nº 05  del Distrito 
Objetivo general  
Determinar el desarrollo de la 
creatividad  en  la comprensión 
lectora en los estudiantes del segundo 
grado de Educación Primaria de la 
institución educativa  ―San Juan 
Masías‖ de la Ugel  Nº 05  del 
Distrito de San Luis. 
Objetivo  especifico  
Conocer el desarrollo de la 
creatividad  en  la comprensión 
lectora literal  en los estudiantes del 
segundo grado de Educación Primaria 
de la institución educativa  ―San Juan 
Masías‖ de la Ugel  Nº 05  del 
Hipótesis 
El  desarrollo de la creatividad  
influye significativamente en  la 
comprensión lectora en los 
estudiantes del segundo grado de 
Educación Primaria de la institución 
educativa  ―San Juan Masías‖ de la 
Ugel  Nº 05  del Distrito de San Luis. 
Hipótesis especifico  
El desarrollo de la creatividad  
influye significativamente en  la 
comprensión lectora literal  en los 
estudiantes del segundo grado de 
Educación Primaria de la institución 
educativa  ―San Juan Masías‖ de la 
Variable   Independiente  





 Independencia cognoscitiva 
Variable  Dependiente 
La comprensión lectora  
Dimensión  
 Literal 
 Inferencial  
 Criterial  
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de San Luis? 
¿Cuál es la influencia del  desarrollo de 
la creatividad  en  la comprensión 
lectora inferencial en los estudiantes 
del segundo grado de Educación 
Primaria de la institución educativa  
―San Juan Masías‖ de la Ugel  Nº 05  
del Distrito de San Luis? 
¿Cuál es la influencia del  desarrollo de 
la creatividad  en  la comprensión 
lectora criterial  en los estudiantes del 
segundo grado de Educación Primaria 
de la institución educativa  ―San Juan 
Masías‖ de la Ugel  Nº 05  del Distrito 
de San Luis? 
Distrito de San Luis. 
Conocer el desarrollo de la 
creatividad  en  la comprensión 
lectora inferencial en los estudiantes 
del segundo grado de Educación 
Primaria de la institución educativa  
―San Juan Masías‖ de la Ugel  Nº 05  
del Distrito de San Luis. 
Conocer el desarrollo de la 
creatividad  en  la comprensión 
lectora criterial  en los estudiantes del 
segundo grado de Educación Primaria 
de la institución educativa  ―San Juan 
Masías‖ de la Ugel  Nº 05  del 
Distrito de San Luis. 
Ugel  Nº 05  del Distrito de San Luis. 
El desarrollo de la creatividad  
influye significativamente en  la 
comprensión lectora inferencial en los 
estudiantes del segundo grado de 
Educación Primaria de la institución 
educativa  ―San Juan Masías‖ de la 
Ugel  Nº 05  del Distrito de San Luis. 
El desarrollo de la creatividad  
influye significativamente en  la 
comprensión lectora criterial  en los 
estudiantes del segundo grado de 
Educación Primaria de la institución 
educativa  ―San Juan Masías‖ de la 
Ugel  Nº 05  del Distrito de San Luis. 
   
 
 
